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2,0Í) pesetas al me» 
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O t r o g o l p e d e i n f l a c i ó n 
e n F r a n c i a 
?ido aprobados por las Cámaras le-
Han . |05 proyectos Loncheur-Briand, 
P5'at,Vjn ellos, se eleva a 08.500 millones 
í' ^ ' i c de la omisión de billetes. 
?l.!llT1,a«ias columnas hemos venido ano-
incremenlos sucesivos que ha 
An I"5 
a circulación fiduciaria en Fran-
^'íTsde que la hicieron subir, poco des-
cia de comenzada la guerra, a 12.000 
Pue5 es. Hay en ello una enseñanza po-
^"^que interesa retener: la facilidad 
^-Arosa r.on que se desliza por la pen-
, i e inflacionista, y, por consiguiente, 
dien-:dado extremado que es preciso po-
Clen Jos írenos al emprender el des-
censo " y en todo el curso de la carrera. 
• fallan los frenos, como es frecuente, 
^ esaf de las precauciones que se adop-
3 ^ |a bajada se hace vertiginosa y la 
^tástrofo inevitable. Ocurrió así en Ale-
03 nia» Y aunolue e' caso es demasiado 
no dejan de ser curiosos los 
«Fue-
10 mar 
En ciento ocho -días, me-
conocido, 
pipotes datos recién publicados 
51n menester trainta meses para que el 
Üólar pasara en Alemania de 
os a 100 
de cuatro meses, pasaba de 100 a 
"So. En ciento un días, de 1.000 a 10.000. 
Cn ciento setenta y seis días solamente, 
de 10.000 a 100.000. En seguida, con ra-
pidez vertiginosa, durante el verano de 
1923 pasaba al valor de un billón de mar-
C0S.' el marco se había reducido a la 
nada.» ¿Seguirá la misma marcha el 
franco? Es la pregunta que ya muchas 
gentes se hacen, aun en la propia Fran-
El solo hecho de generalizarse esa pre-
¡runta constituye un síntoma fatal, por-
«üe presagia un pánico, que si prende 
en la masa de portadores de bonos del 
Tesoro y de la Defensa Nacional, impul-
sándoles a pedir el reembolso, y se ex-
tiendo a todo el público, de suerte que 
éste se apresure a deshacerse de sus bi-
lletes, convirtiéndolos en monedas y tí-
tulos extranjeros, pone a la Tesorería en 
el trance extremo y a la moneda nacional 
en la pendiente catastrófica. 
La Tesorería ticno que optar, en -tal 
situación, o por declararse en insolvencia 
más o menos disimulada, con consolida-
ciones o conversiones forzosas, o por exi-
gir al Banco de emisión nuevos anticipos, 
ron la correspondiente autorización para 
iabricar los billetes necesarios, en lo cual 
consiste la inílación pura y simple. 
Lo primero sería asestar un golpe mor-
tsl a\ crédito del Estado ; lo segundo es 
más cómodo y parece menos cruel, y por 
eso es lo siempre preferido, aunque con-
duzca al aniquilamiento de la moneda na-
cional y a la ruina de los rentistas más 
infelices, inertes y pasivos por condición 
irremediable, independiente de su volun-
tad. 
E l G o b i e r n o s i g u e t r a t a n d o 
c u e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s 
o 
Acuerda la provisión de siete 
Gobiernos civiles 
Se demora la publicación del decreto 
de alquileres 
— o ^ 
E l ac tua l Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a prorrogado hasta junio 
l r a t a ron anoche los min i s t ro s , reunidos 
en Consejo en el pa lac io de Buenav i s i a 
duran te dos horas, de asuntos pu ramen te 
a d m i n i s t r a t i v o s , pues inc luso las alusiones 
del jefe de l Gobierno a l acto de hoy en 
el Pa lac io de Dielo m á s bien se l i m i t a -
ron a precisar , entre ot ros detalles, e l or-
den de discursos que a in s i s t i r en el sen-
t ido de l suyo, que en l ineas generales, en 
cuanto se refiere p r i n c i p a l m e n t e a l a o r i en -
t a c i ó n p o l í t i c a , y a c o n o c í a n desde ante-
r iores reuniones los consejeros de l a Co-
rona. Se reso lv ie ron va r ios expedientes de 
t.nimite y no se a b o r d ó — p o r q u e no l a hay , 
es posible que no l a h a y a en a l g ú n t i e m -
po—ninguna c u e s t i ó n de gobierno . En t re 
a q u é l l o s , va r io s se refieren a l r a m o de 
Guerra 
C o n t i n u ó el cambio de impres iones refe-
rente a l acop lamien to de servicios en los 
depar tamentos , p r e d o m i n a n d o l a de que 
a fines de l a semana entrante e s t a r á n y a 
a r t i c u l a d a » todas las reformas . A l g ó n m i -
n i s t ro , como el de Hacienda , a n u n c i ó que 
su labor en este sent ido e s t á y a t e r m i -
nada. 
Expuso el m i n i s t r o de Estado, en l í n e a s 
generales, las negociaciones comerciales 
que se s iguen con diversas naciones. 
Po r ú l t i m o , el Consejo d e c i d i ó acerca de l 
n o m b r a m i e n t o de gobernadores, en t é r m i -
nos que, s i el presidente lo j u z g a r a opor-
tuno, se p o n d r í a hoy a l a firma del Hoy. 
Para las p r o v i n c i a s de Astur ias , Burgos y 
A l a v a f i e r t m propuestos, respect ivamente, 
los s e ñ o r e s Fuentes P i l a , P r ie to U r e ñ a , 
juez m u n i c i p a l de esta Corte, y H e r n á n -
dez (don A n t o n i o ) . Se p e n s ó en l a conve-
r i iencia de t ras ladar a l ac tual gobernador 
de Burgos , s e ñ o r Castro San loyo , a C i u 
dad 
P a r e c e r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e l g l o b o p o r t a a v i o n e s 
La aeronáutica inglesa estudia ya el 
modo de utilizarlos 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 10.—El é x i t o de los ensayos 
de J#nzani iento y recogida de aeroplanos, 
que se h a n rea l izado en estos d í a s desde 
el «R. 33», h a hecho que los servic ios de l 
m i n i s t e r i o de A v i a c i ó n estudien y a l a for-
m a de c o m b i n a r los viajes de los grandes 
d i r i g i b l e s con a e r ó d r o m o s si tuados fuera 
de l a l í n e a genera l y de ev i ta r paradas 
de las aeronaves. 
U n a e r ó d r o m o cua lqu ie ra donde h a y a pa-
sajeros p o d r á avisar a l d i r i g i b l e , e l c u a l 
s o l t a r á u n aeroplano, que, u n a vez em-
barcados los pasajeros y l a corresponden-
cia , v o l v e r á a a lcanzar le , cosa fác i l dada 
su m a y o r velocidad.—6". B . R. 
U N L L A M A M I E N T O D E C O B H A M 
I ' A R I S , 10.—Alan Cobham. el c é l e b r e p i -
l i t o I n g l é s , l anza u n g r i t o de a l a r m a des-
de las co lumnas del Daily MaiL, dec laran-
do que l a s u p r e m a c í a a é r e a de I n g l a t e r r a 
en el Or ien te e s t á amenazada por l a m a y o r 
parte de las potencias europeas, que con 
los t ranspor tes a é r e o s en el M e d i t e r r á n e o , 
con der ivac iones hac ia Eg ip to , d o m i n a n 
el acceso a l p r ó x i m o Oriente y a l a I n d i a . 
En l a p r ó x i m a semana el h o d r o a v i ó n g i -
gante m e t á l i c o i n g l é s c u y a c o n s t r u c c i ó n ha 
durado m á s de u n a ñ o , h a r á u n vuelo de 
ensayo de unos 800 k i l ó m e t r o s s in esca-
la.—C. de H . 
D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e l a 
r e p ú b l i c a p o r t u g u e s a 
L I S B O A , 10.—Maana las C á m a r a s elegi-
r á n a l nuevo presidente de l a r e p ú b l i c a 
que debe s u s t i t u i r a T e i x e i r a Gomes, d i m i -
s iona r io hace t iempo, pero c u y a r e t i r ada i 
no se h a hecho of ic ia l hasta hoy . 
Se hab la de tres cand ida tos : B e r n a r d i n o 
Machado , que, si acepta, es el que r e ú n e 
ReaL y el de esta p r o v i n c i a , s e ñ o r j «^ás p r o b a b i l i d a d e s ; el genera l Cove i ra Bá-
r r e lo y Duar te . 
E l e s c á n d a l o bancario 
Díaz Escr ibano , a M á l a / r a . Pa ra e l Gobier 
no c i v i l de Va lenc i a se i n d i c ó a l s e ñ o r 
Alvarez R o d r í g u e z , juez de i n s t r u c c i ó n de 
M a d r i d , y • r v i G O , 10.—Un p e r i ó d i c o loca l p u b l i c a una 
No d e l i b e r ó m á s el Consejo. Los minis-1 i n f o r m a c i ó n , t r a n s m i t i d a por su coi respon-
tros no c reye ron necesario t r a t a r do l a p í o - sal en T ú y . cn l a que se dice que es tema 
v i s i ó n de otros cargos vacantes. E l s á b a d o ¡ de todas las conversaciones en el Norte 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o Consejo. 
Se demora la p u b l i c a c i ó n del decreto 
de alqui leres 
de P o r t u g a l el descubr imien to de u n a o m i -
s i ó n de bi l letes de 500 escudos falsos, que 
h a n logrado c i r c u l a r profusanirui te , afir-
m á n d o s e que esta e m i s i ó n se h a l l a rela-
c ionada con los Bancos de A n g o r a y Me-La p r ó r r o g a del decreto de alqui leres no 
se p u b l i c a r á en l a Gaceta hasta d e s p u é s ! ^ropol , que vienen func ionando en Por tu -
™ ™I„K..« ^ n o p ^ i ^ n o ta A « ; B m h i p a ; ga l dedicados a toda clase de negocios s in que se celebre en Barce lona l a Asamblea 
I n t e r n a c i o n a l de C á m a r a s de l a P rop iedad 
Urbana . 
Se prorroga hasta junio la c o n s t i t u c i ó n 
del ac tua l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Este n ú m e r o ha sido visado por la censura 
El cartel se defiende diciendo que la 
culpa de lo que sucede corresponde ín-
Ifgramente a sus predecesores en el Go-
bierno; pero, aunque así sea, y lo cree-
mos, los gobernantes del cartel afirmaron 
ante el país y las Cámaras represenla-
livas que no recurrirían a la inflación; y 
desde Herriot, que la había realizado 
clandeslinamenle mientras la negaba y 
repudiaba con todo su vigor físico públi-
camente, hasta Briand, cuyo ministro de 
Hacienda, Laucheur, se declaraba anti-
inflacionista encarnizado y llamaba a la 
inflación «el más odioso de los expedien-
lesr, la circulación de billetes ha pasado 
de 41.000 millones a 58.500 millones en 
MÍ cifra autorizada, o sea: en diez y 
ocho meses ha aumentado en 17.500 mi-
llones. Y como la desconfianza pública 
tiene que ir en aumento por la condue-
la de tales Gobiernos, no es improbable 
que la Tesorería se vea de nuevo asedia-
da con demandas de reembolso de los 
bonos por ella emitidos y se hagan pre-
cisos nuevos anticipos del Banco y nue 
vas fabricaciones de billetes. 
Téngase presente que los bonos circu 
lantes de la Defensa Nacional, a un pía 
zo que, como máximo, es el de un año, 
suman unos 60.000 millones de francos. 
Su cuantía nunca so sabe a punto cierto; 
pero esa cifra es la que hace pocos días 
enunció en ol Senado el ponente de la 
Comisión de Hacienda, M. Henry Béren-
ger. 
í-a depreciación continua del franco, 
como consecuencia de esa política, es pe-
trosa para tos intereses económicos de 
España. Y ello por varios conceptos. Por-
gue hay bastante dinero español invertido 
^ moneda y valores franceses; porque 
5e resiente la exportación de productos 
Apañóles a Francia, en virtud de que dis-
minuye la capacidad adquisitiva de la 
rililsa do los compradores franceses para 
d̂o nrlículo extranjero pagadero en mo-
•leda alia, y porque, al contrario, los com-
pradores españoles de artículos franceses 
R e n t a n sus pedidos por oí aliciente del 
cambio, hasta que los precios en Francia 
•e reajusten a los tipos nuevos, en lo 
ĵ al se larda algún tiempo cuando se tra-
a de manufacturas, y cn particular de 
articulos de lujo. 
tste es un aspecto que conviene 1ra-
arl0 con alguna detención. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
i  
u n a verdadera c o n t r o l a c i ó n del Gobierno. 
Los bi l le tes falsos l l evan las in ic ia les 
C. H . y u n n ú m e r o 2 y u n a r o t ú l a l a que 
d i c e : « S e d e í . A. G.» 
Uno de los gerentes de los citados Ban-
i eos, que se ha l l aba en Valcn^a , l l a m a d o 
H o y despacharon por vez p r i m e r a con j A d r i a n o da S i lva , fué detenido y conduc i -
su majes tad el Rey los m i n i s t r o s de Fo-1 ci0 a Opor to , e n c o n t r á n d o s e en su caja de 
m e n t ó . I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Traba jo . | caudales numerosos paquetes de dichos b i -
E n orden a l segundo de estos departa- j Hetes falsos, 
mentos, se p r o r r o g a r á hasta e l mes de j u - j Este asunto afecta grandemente a Ga-
n í o l a ac tua l c o n s t i t u c i ó n del Consejo de Ucía , y m u y especialmente a V i g o , po r las 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa ra dar t i empo a es-
t u d i a r u n a r e f o r m a de este o rgan i smo . 
E l ac tua l Consejo fué objeto en octubre, 
como se r e c o r d a r á , po r parte del Directo-
r i o , de u n a p r ó r r o g a de dos meses. 
U n saludo de Mussolini al Gobierno e s p a ñ o l 
E l conde Guido V i o l a d i Campa l lo , en-
cargado de Negocios de I t a l i a , h a v i s i t ado 
a l ministró de Estado p a r a p a r t i c i p a r l e 
que h a t r ansc r i t o a l jefe del Gobierno de 
su n a c i ó n las amables manifestaciones del 
m i n i s t r o , cuando se d i g n ó c u m p l i m e n t a r 
a l representante i t a l i a n o , y que el s e ñ o r 
M u s s o l i n i le encarga que d é en persona 
las gracias po r - aque l l a s manifestaciones y 
t r a n s m i t a su m á s c o r d i a l saludo a l Gobier-
no e s p a ñ o l . 
Este sa ludo se cont iene en el s iguiente 
despacho c a b l e g r á f i c o : 
« R u e g o a su excelencia exprese las g r a 
c í a s m á s sentidas a l nuevo m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t r an j e ro s , su excelencia s e ñ o r 
Yanguas M e s s í a , p o r las corteses manifes-
taciones que me d i r i g e , a las que corres-
pondo con v i v a c o r d i a l i d a d , y le not i f ique 
que s e r á n i nmed ia t amen te comunicadas a 
su majes tad el Rey sus palabras de de-
voto homena je .—Afusso í i r? / .» 
constantes e intensas relaciones bancar ias 
que exis ten con e l vecino p a í s . 
Se a f i r m a t a m b i é n que en este suceso se 
h a l l a compl i cado el m i n i s t r o de Traba jo 
de P o r t u g a l , s e ñ o r Ñ u ñ o Simoes. 
U n d e l e g a d o s i r i o e n 
G i n e b r a 
nglaterra y Francia se oponen a que 
sea oído 
Se desmiente e l acuerdo rusoturco 
sobre Mossul 
—o— 
P A R I S , 10 .—Telegra f í a t i de Ginebra a l a 
Chicago Tribune que ha l legado a d i c h a 
c i u d a d I shan D j a n í r Bey, que se presenta 
como presidente de u n C o m i t é e jecut ivo 
s i r iopa les t ino , pre tendiendo ser rec ib ido 
por el secretarlo genera l de l a Sociedad 
de Naciones, s l r E r i e D r u m m o n d . 
Los delegados f r a n c é s y b r i t á n i c o , a l te-
ner conoc imien to de el lo, h a n acordado 
oponerse a t a l entrevis ta . 
L O S I N C I D E N T E S D E F R O N T E R A 
{RAIHOGUAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 10—La D e l e g a c i ó n t u r c a no 
ha as is t ido a l a p r e s e n t a c i ó n del i n f o r m e 
del genera l La idone r acerca de los i n c i d e n -
tes ocu r r i dos en l a f ron te ra de Mossul . Las 
conclusiones de l m i s m o pueden conside-
rarse favorable a l a tesis sostenida por 
los ingleses, puesto que a f i r m a n que n u n -
ca h a n volado los aeroplanos b r i t á n i c o s 
a l Norte de l a l inea de Bruselas, n i h a n 
o c u r r i d o inc iden tes ; pero l a C o m i s i ó n cree 
necesaria una a c c i ó n p r o n t a s i se h a de 
ev i t a r en lo fu tu ro . 
E n cuan to a las deportaciones de cris-
t ianos real izadas por los turcos, l a Co-
m i s i ó n a f i rma su exac t i tud , a ñ a d i e n d o que 
el estado de los supervivientes es l a s t imo-
so. E l i n f o r m e re la ta t a m b i é n u n a por-
c i ó n de atrocidades cometidas por las fuer-
zas turcas , a f l a d i e n d ü que todo esto l i a 
causado g r a n e x c i t a c i ó n en las poblac io-
nes c r i s t i anas si tuadas a l Sur de l a l í n e a 
de Bruselas . 
* « » 
GINEBRA, 10.—El m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an je ros turco e n v i ó esta m a ñ a n a u n a 
car ta a l Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes mani fes tando que l a r e p r e s e n t a c i ó n 
tu rca no a s i s t i r á y a hoy a la r e u n i ó n de l 
Consejo por no estar conforme con el voto 
e m i t i d o por d icho Consejo en su ú l t i m a 
s e s i ó n respecto de l a d e c i s i ó n del T r i b u -
na l de Jus t ic ia I n t e r n a c i o n a l de L a Haya . 
El Consejo, en su s e s i ó n de hoy, se h a 
l i m i t a d o a t o m a r nota de esta protesta. 
E l m i n i s t r o turco no s a l d r á p robablemen-
te hasta m a ñ a n a ; pero los relaciones no 
quedan def in i t ivamente rotas con el Con-
sejo de l a Sociedad de las Naciones, pues 
queda en Ginebra o t ro representante tu rco . 
R U S I A Y M O S S U L 
MOSCU. 10.—La Agenc ia Tass desmiente 
u n a i n f o r m a c i ó n de fuente b r i t á n i c a , que 
h a pub l i cado l a Prensa ex t ran je ra , s e g ú n 
l a cua l Rusia e s t a r í a dispuesta a apoyar 
a T i m m i a en lo que concierne a Mossul 
y Azerbe id jan . a cambio de supuestas com-
pensaciones hechas por T u r q u í a a Rusia , 
entre las cuales figuraría l a c e s i ó n de Ar-
dagan y Kars. 
A c t o r i t a l i a n o b o i c o t e a d o 
No ha he-cho el servicio militar 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECÍAI, DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 10.—Las grandes Empresas i ta -
l i anas de c i n e m a t ó g r a f o h a n decid ido bo i -
cotear a l conocida actor Rodolfo Va l en t i no 
por haberse l i b r a d o del servic io m i l i t a r en 
I t a l i a , h a c i é n d o s e c iudadano nor teamer ica-
no cuando l l e g ó a l a edad m i l i t a r . — T . O. 
O t r o t r i u n f o d e B r i a n d 
Se mantiene la Embajada en 
el Vaticano 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , i o . — H o y l ia salvado el G o b i e r -
no B r i a n d dos escollos bas tante d i f í c i l e s 
que h a b í a de t ropezar en l a d i s c u s i ó n de 
los presupuestos. U n o de ellos, el de los 
c r é d i t o s en S i r i a , con bas tan te f a c i l i d a d y 
por g r a n m a y o r í a . E n el o t ro , que era l a 
E m b a j a d a de l V a t i c n a o , no h u b i e r a hab ido 
debate s iqu ie ra si los comunis tas , deseo-
sos, c o m o s iempre, de moles tar , no hub ie -
sen presentado el los l a e n m i e n d a que en 
ot ras ocasiones presentaban los radicales , 
p i d i e n d o que se s u p r i m i e r a n en e l presu-
puesto los c r é d i t o s dest inados a esa repre-
s e n t a c i ó n . 
S ó l o e n c o n t r a r o n unos 8o radicales que 
a p o y a r a n l a enmienda , pues los social is-
tas se a b s t u v i e r o n y e l c e n t r o y l a dere-
cha v o t a r o n en c o n t r a de el la . E n t o t a l , 
h u b o 280 en c o n t r a y 108 a favor .—C. de H . 
R A K O W S K Y P R E S E N T A SUS 
C R E D E N C I A L E S 
P A R I S , 10.—Con el c e r e m o n i a l acos tum-
brado, Rakowsky , embajador de l a U n i ó n 
de las r e p ú b l i c a s socialistas s o v i é t i c a s en 
P a r í s , h a en t regado sus car tas c redencia-
les a l pres idente de l a r e p ú b l i c a francesa, 
s e ñ o r D o u m e r g u e . 
DOS P R O Y E C T O S M A S 
P A R I S , 10.—El G o b i e r n o ha deposi tado 
en l a C á m a r a de d ipu tados dos proyectos 
f inancieros . E l p r i m e r o de ellos se refiere 
a l a r e p r e s i ó n de los fraudes fiscales y eva-
s ión de capi ta les , y en é l se cas t iga a los 
cu lpab les de estos hechos, a d e m á s de las 
m u l t a s fiscales que se i m p o n e n en l a ac-
t u a l i d a d , con la pena de dos a c i n c o a ñ o s 
de p r i s i ó n y nuevas m u l t a s de 500 a 1.000 
f rancos . . 
Se ocupa t a m b i é n de l a c o n f i s c a c i ó n 
e v e n t u a l de los bienes de los cu lpab les y 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
Orden del día: colonias 
Por F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
L a opinión pública en mi país ha sido 
en los últimos días vivamente sacudida 
por la repelida alarma de un peligro 
colonial, esto es, "de un peligro inminen-
te y grave para nuestras colonias. La 
Prensa ha dado la voz de alerta; el Go-
bierno, con notas de sibilino laconismo, 
declara haberse ocupado de urgentes 
asuntos coloniales; la Sociedad de Geo-
grafía—desde hace mucho caída de una 
útil activisdufi cu suelta modorra—tam-
bién hace acto de presencia y aboga en 
lénninos alarmistas por la creación de 
una Comisión de defensa de las colo-
nias; y basta la juventud escolar se agi-
ta y se prepara a incorporarse a este 
mo\ imienio. 
Creo, dolorosamente creo, que no se-
rá del iodo infundada esta inquietud. Pa-
ra los pueblos pequeños, débiles y po-
bres, y famliién no acreditados por una 
¡Hlminis!ración modelo y un Gobierno jus-
to, hay siempre peligros de este género, 
si tienen cn sus manos codiciados va-
lores que interesadas malevolencias des-
criben como inmovilizados, sin útilidad 
para el bien común. También los niños 
débiles y los viejos inválidos son porta-
dores inseguros de riquezas, por entre 
los riesgos de los malos encuentros. 
Se dice que la intriga internacional 
piensa en el eufemismo de los mánda-
los administrativos, de que se habla en 
el artículo 22 del Tratado de Versalles, 
como doctrina que podría ser invocada 
al respecto de los dominios portugueses, 
si por acaso alguna potencia, sin co-
lonias o con necesidades de mayor ex-
pansión económica, reclamase a la So-
c v e n i u a i oe ios Dienes ac ios cu ipao ies y ^.-^^i^ J . _ «T .-. .. 
su d e g r a d a c i ó n c í v i c a , y propone l a crea- Ciedad ,ar5 p i o n e s medios para esa 
c i ó n de u n « c a r n e t » de cupones, que per- e x P a n s i ó n - Esas po tencias son Alemania 
m i t a m a n t e n e r e l e q u i t a t i v o r e p a r t o de las e I ' a l i a , que cn los ú l t i m o s t i empos han 
cargas en t r e todos los c o n t r i b u y e n t e s . 
E l segundo p r o y e c t o t r a t a de l r é g i m e n 
de los t í t u l o s nomina l e s y crea t í t u l o s a 
la o r d e n . 
p r o c e d i d o a es tudios e investigaciones 
acerca de las pos ib i l idades de Angola, 
desde todos ios puntos de vista inle-
rcsanles para la e m i g r a c i ó n de personas 
> y de capitales . 
Pl "AfQVíí Míinrli" a rumio Y 01 a r c u m e n l o . el ú n i c o arcrumento, 
O / - V r d V d m e n C I l ^ 3 p i q u e , (|U0 bel lacamente se p o d r í a emplear , se-
eil SíJUclS d 6 Oeilta ' nil ''' ,l0 !;' ' n r í lP ; ( r ' ' i ?u l c o l o n i z a d o r a dé 
6 | m i p a í s . ¡ C u á n t o m e c o s t ó e s c r i b i r esto, 
I que s ó l o la i g n o r a n c i a de la historia, 
La tr ipulación se ha salvado ! i nc lu so de la m á s reciente , o mala fe 
— o - - , puede i n s p i r a r ! ,4 
CEUTA, 10.—Esta m a ñ a n a el v a y o r ,1 ro/ya | M i I ia ís 0s h o y la m á s v ie ja p o t e n d d 
iMendi . de l a m a t r í c u l a de Bi lbao , p r o p i c - ! c o l o n i a l del m u n d o , de ese mundo que 
I dad de l a casa Sota y Aznar , de 6.000 t o - j el la p r i m e r o que nadie tuvo la curiosidad 
I nelada?, y que con eargamento de mine- de indaga r . Sus actuales colonias, cuyá 
r a l , procedente de M e l i l l a . se d i r i g í a a [ e x t e n s i ó n v recur sos e n c a r e c í a en este 
Dunquerquc , a l l legar a l a a l t u r a de P u n t a j mismo fr' fneron por . u e f 
Susana, cerca de Ceuta, choco con u n es- fuer20 r f i ado e in (p I i e n t e . % r e s l o . 
eolio, p r o d u c i é n d o s e l e u n a impor t an t e v a - n n i ^ ( ^ . , . . 1 KC,).ic • •,"Jn r e s i o , 
de agua en l a p roa y est r ibor . E l barco o P t í l ? n t 0 ™ f 9 * ^ imperio que fué la 
quiso enf i lar l a p l aya , con objeto de em- i corT1P^nRación del servicio máximo que 
b a r r a n c a r ; pero fué a encal lar en l a csco-• p^es , " a la h u m a n i d a d , a la par que 
l l e r a del muel le de l a P u n t i l l a , de este ' FsPnfia • el r e c o n o c i m i e n t o i n t e g r a ! de la 
puer to , h u n d i é n d o s e comple tamente por l a ! ' i e r r a . De nues t r a capac idad coloniza-
parte de popa. 
E l A r a y a Mendi era mandado por el ca-
p i t á n don Eugenio Obregola, y c o n d u c í a 
Ü.500 toneladas de m i n e r a l . 
L D E L D I A 
-BCr 
E l m i n i s t r o b e l g a d e J n s t i c i a 
p r e s e n t a l a d i m i s i ó n 
Se encarga de esa cartera e l presidente, 
5' de la de Asuntos E c o n ó m i c o s e l conde 
de L i n d e k e r k e 
B R U S E L A S , 10.—El m i n i s t r o de Hacien-
da ha mani fes tado ante l a C o m i s i ó n de 
Hac ienda de l a C á m a r a de diputados que 
el Gobierno ha procedido a las nuevas 
reducciones i n t roduc idas cn el presupues-
to por su p r o p i a i n i c i a t i v a y no obrando, 
como ha venido d i c i é n d o s e , bajo l a p r e s i ó n 
ex t r an je ra . 
El m i n i s t r o de Just ic ia , Tschoffen, ha 
presentado l a d i m i s i ó n del cargo por mo 
t l v o s de sa lud . 
H a s ido n o m b r a d o m i n i s t r o de Just ic ia 
Pnule t v de l a ca r te ra de Negocios Eco 
n ó m i c n s , que este desempeftaba, se ha en-
cargado el conde de Lindekerke . 
E x p o s i c i ó n b a l n e a r i a e n 
B u d a p e s t 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
l o s s o v i e t s b a j o 
^ 'a inleresantiaima novela fir /?. des 
jj, •rn"?'s c o m e n z a r á a publ icarse muy 
c" breve rn E L D E B A T E , traducida 
P''esamentc pa?'a nuestro fo l l e t ín . 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
t m ó " rPlr'tn ^enn rirncni^a^ y de 
c<0i, que será muy del agrado de 
nuestros l e c t q r j i ¿ 
BUDAPEST, 10 —Lns prepara t ivos pa ra la 
Exposición b a lnea r i a i n t e r n a c i o n a l que se 
celebrará en esta c a p i t a l en 1927, se l levan 
con g r a n a c t i v i d a d . 
Se t r a t a de representar en fo rma rctros-
pectiva el pasado, dos veces m i l e n a r i o , de 
Rudapts t enmo e s t a c i ó n de aguas, a iiivo 
efecto se reconstruirán fielmente los b a ñ o s 
romanos de A í j u i n o u m , antiprua colonia de 
la Panonia , a s í como el b a ñ o de Raiteen, 
de la é p o c a del rey M a u h i a s , y los del 
t i empo de l a d o m i n a c i ó n tu rca y el t i em-
po de B i e d e r m a y o r . 
Se e x p o n d r á Igüalniehte una colección 
comple t a de las aguas minera les de H u n -
g r í a . 
Han anunc iado ya. su concurso numerosos 
expositores de ChecOístováqtUa, I t a l i a , Fran-
cia y J a p ó n , que t i enen el propos i to de rons 
U n e j e m p l o p r á c t i c o 
Publicamos ayer un fragmento de re-
ciente discurso de don Nicolás Urgoiti, 
donde consta la partida de nacimiento 
de E l S o l , expedida por autoridad com-
petente. Allí se nos dice que nació el 
colega «para responder a los agravios» 
que a la Papelera se inferían y para po-
neria «a cubierto de posibles contingen-
cias... Más abajo habla el señor Urgoiti 
de la baratura del papel en 1914 y de los 
anumerosos años en que los accionistas 
(de la Papelera) no pudieran cobrar in-
tereses». 
Tales son las palabras del señor Ur-
goiti. Es claro que no vamos a comenlar-
ias con propósito de suscitar cuestiones 
menudas. Muy al contrario: las exami 
namos, elevándolas al plano en que está 
situada alguna cuestión fundamental ob 
jeto de insistente campaña en E L DE 
BATE. 
Caso de hoy: E l S o l nace para defen-
der a un interés particular, a una gran 
industria. En rigor, no se puede decir 
que esto sea ilícito. Periódicos hay que 
son órganos de clases, de gremios, de 
otros intereses privados. Sus editores es-
tán en su derecho. 
Pero el menos suspicaz sentirá recelo 
si sabe que a Empresas periodísticas de 
fines tan concretos y utilitarios se de-
dican libcralmente millones de pesetas. 
¿Cómo podrá lograrse compensación le-
gítima de gasto tan cuantioso? 
Pero el recelo se convierte en repulsa 
si tales periódicos incurren en mixtifi-
cación de sus propósitos: si diciéndose 
defensores de un ideal o de una política, 
son, ante todo, lo dicho: voceros de un 
inlcrés privado, de una industria. Ouc 
es el caso de E l Sol . 
E l S o l se presenta como paladín de 
ideas liberales y cn ellas cifra la razón 
de su existir; pero el señor Urgoiti res-
tablece la verdad y nos entera de que ja 
i-H/.ón de vida de E l S o l es defender a la 
Papelera. 
Por eso, cuando hemo-. señalado los lo-
que le corresponda según su t o r i d a d 
clase. 
P o r q u e es vis to que t a m b i é n en la Pren-
sa « h a y c l a s e s » . Y p o r q u e las hay, los 
p e r i ó d i c o s que v i v i m o s p o r y para u n 
idea l , equ ivocado o c i c i i o , no debemos 
n i podemos c o n s e n t i r que los fundados 
pa ra el c u i d a d o de u n negoc io p a r t i c u l a r 
— c a t e g o r í a é t i c a m e n t e i n f e r i o r — p r e s u m a n 
de pe r son i f i ca r la d i g n i d a d de la Prensa 
n i se lancen a da rnos lecciones de com-
p a ñ e r i s m o . 
E n s e ñ a n z a s 
Puede cal i f icarse de f e n ó m e n o genera l , 
f á c i l m e n t e observable a t r a v é s de la P r e n -
sa europea , el del a c r e c i m i e n t o de pres-
t i g i o l o g r a d o p o r e l G o b i e r n o de E s p a ñ a 
bajo el D i r e c t o r i o m i l i t a r . Es u n hecho 
lo que a f i rmaba rec ien temente el cor res -
ponsa l de l T imes en M a d r i d : el Gob ie r -
no de E s p a ñ a ha m e r e c i d o respeto. 
Y respeto l o « t i e n e la persona , la e n t i -
dad , la c o r p o r a c i ó n que l lena los fines 
[a que e s l á des t inada . Se respeta—sin con-
f u n d i r el respeto con la co inc idenc i a ab-
s c l u l a — a l G o b i e r n o que g o b i e r n a . A s í se 
ha p o d i d o da r el caso de que u n Go-
b i e r n o e s p a ñ o l sea c i t ado c o m o e j e m p l o 
d i g n o de imi t a r se . L a c i t a es de m o n s i e u r 
R e n é Johanne t en la l ievue Eranqai se y 
la r e p r o d u c e L e X X S i é c l e . Compara las 
absu rdas d i l ac iones del s is tema a n t e r i o r 
con la r a p i d e z e jecut iva de la d i c t a d u r a . 
Y d i c e : 
«Ex i s t e en l a f rontera e s p a ñ o l a u n t e r r i -
t o r i o que todo el m u n d o conoce de nom-
bre : el valle de A r á n . Pa ra I r a l val le 
desde E s p a ñ a era preciso, desde l a Crea-
c i ó n hasta P r i m o de Rivera , dar u n la rgo 
rodeo p o r Franc ia . N i n g ú n M o n a r c a espa-
ño l h a b í a ido a ú n al val le de A r a n . Se 
hablaba de hacer u n a carretera . Se r e u n í a n 
( .omisiones. Se f o r m u l a b a n Memor ias . Se 
valuaba , se m U a b a , se d i s c u t í a , se parla-
mentaba . P r i m o de Rive ra e n v i ó dos in -
genieros, que d i j e r o n a unos t raba jadores : 
Vais a a b r i r c a m i n o po r a q u í , a l l á un te-
r r a p l é n , a c á u n túne l .» E n resumen, cn lu -
i r de hab la r se o b r ó . Resul tado: Existe 
d o r a dan fe los s ig los , en que creamos 
toda una c ienc ia de la c o l o n i z a c i ó n , con 
la m á s va r i ada t é c n i c a , adaptada al con-
d i c i o n a l i s m o r e g i o n a l , p o b l a n d o o expío-
L a t r i p u l a c i ó n , auxi l iada^ por los m a r í - 1 r a n d 0 ) c r eando i n d u s t r i a , t r a s p l a n t a n d o 
nos^de l a C o m p a ñ í a de Mar , l o g r ó s a l J cuIUvos. cn privilogios de' ¿ Z T T * 
m o n o p o l i o s p a r t i c u l a r e s , en Compañías 
m a y e s t á t i c a s , en concesiones t e m p o r a l e s , 
en r é g i m e n de m a r c e r r a d o o de mar 
Duran t e todo el d í a se efectuaron t raba-
jos conducentes a sa lvar el barco, a cuyo 
efecto v i n o u n remolcador de G i b r a l t a r ; 
pero todos los esfuerzos han resul tado i n -
ú t i l e s , a f i rmando los t é c n i c o s que el bu-
que se hunde i r r emi s ib l emen te . 
B A R C O I N G L E S H U N D I D O 
LONDRES. 10.—Durante l a noche ú l t i m a 
el v a p o r b r i t á n i c o Landport a b o r d ó u n va-
por escandinavo. 
A consecuencia de l a v i o l e n c i a del cho-
que, e l Landport se h u n d i ó , pereciendo 
ahogados 10 de sus t r ipu lan te s . S ó l o dos 
p u d i e r o n ser salvados. 
I N D I C E - R E S U M E N 
« C a d a uno y s u v i d a » , por Jorge 
de la Cueva 
I d e a s p o l í t i c a s (Lo pasado y lo fu-
t u r o ) , por Salvador Mingui jón . . . . 
T r e s l ibros de H i s t o r i a , por Nicolás 
González Ruiz 
Oe p r o n ó s t i c o , por Cnrlos Luis de 
Cuenca 
C r ó n i c a do sociedad, por t E l Abato 
F a r i a » 
Deportes 
N o t i c i a s 
P á g . 2 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
truir pabellones de las naciones respectivas, gentes asignarán a cada periódico ]a au-
desde hace un año en dichos parajes una 
i hermosa placa de mármol, donde se puede 
j leer que en tal fecha visitó por primcia 
mas integrante^ de una nueva ley d( | teü e! valle de Arán un Monarca español.» 
Piensa, cada día más necesaria, heniu j No pretendemos dar a esté párrafo c.xa-
| - ' e i ;n in vajor. Significa una opinión más 
I entre nmclias. V (i0 ella y do las c^as 
y de loda la etapa de gobierno qúe co* 
inen/ó en seplienibre del 23 hay que de-
ducir enseñmi/.as para el fülbró. No será 
de las menos iiuporlanles la que anime 
a estudiar la manera de que los nimi>. , 
tros lengan algo más que hacer que pre-
parar discursos parlamentarios y puedan 
trabajar cn bien del paísL 
dicho que a la seguridad del Estado, 
la buena fe de los ciudadanos y a la dig-
nidad de los periódicos importa que se 
investigue cuál sea el origen del capital 
fundacional de las Kmprosas periodísli-
'•as; y así sabrán Gobierno y país qué 
periódico defiende un interés bastardo; 
cuál un interés legítimo, pero particular; 
quién, en fin, el interés público. Y las 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 4 
Cot izac iones de B o l s a s p^g 5 
R e v e l a c i ó n ( fo l le t ín) , por Mat i lde 
Aigueperse p á g 6 
M A D » I D . - E 1 banquete de l a Un ión Pa-
t r i ó t i c a a los consejeros de l a Corona ( p á -
g i n a 2).—Sesión del pleno del Ayuntamien-
t o ; se acuerda a d m i t i r personal femenino 
en la Imprenta Munic ipa l (pag ina 4).—Es 
detenido el asesino del chófer Bernaldo 
( p á g i n a s 2 y 5) . 
P B O V I N C l A S . - I T a terminado la l iquida-
ción de la Mancomunidad.—La l l u v i a per-
tu rba la expor tac ión de naranja.—Concur-
sos provinciales de g a n a d e r í a en Ponteve-
dra.—El infante don le rnamlo i n a u g u r a r á 
cn Barcelona el Congreso internacional de 
C á m a r a s de la Propiedad ( p á g i n a 2 ) . 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — U (Vu.Kira francesa ha 
aprobado el mantenimiento de la Emba-
jada en el Vaticano por 280 votos contra 
1 108.—Un delegado sirio ha llegado a t ü -
ineb ra ; pero Francia e Inglaterra se opo-
nen a que sea oído .—Dimite el presidente 
de la repúb l ica portuguesa ( p á g i n a 1). 
—«o>— 
E L T I E M P O . (Dat08 del Servicio Met,.,- I 
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Qal ioiá , tiempo de Un- I 
v i i i s ; centro de Espaí ia . poca var iac ión del ! 
tiempo reinante; Anda luc ía , buen tiemp,,; 1 
Levante, tiempo inseguro. TeinpeiMtura má-
xima en Madr id , 9.8 grados, y m í n i m a . 9tt 
Kn provincias !« m á x i m a fué- de 20 gra-
dos en A l m e r í a , y la m í n i m a , cero en 
Pamplona. 
abierto, seerún los momentos y Iu(?are5., 
K! formidable imperio del Brasil, que 
Portugal descubrió en todo su litoral, 
de 7.500 kilómetros, invadidos en todas 
direcciones por los bandeirantes, pobla-
do ron In creación de una subraza; 
la aclimatación de los cultivos, que son 
ta base de, su prosperidad actual, la 
caña de azúcar y café que llevamos de 
Madera y de Arabia; el sostenimiento 
de su unidad contra holandeses v fran-
ceses y contra el propio separatismo lo-
en!: la blandura del trato ron los indios, 
siempre endulzarlo por la influencia da 
los misioneros jesuítas: esa grande obra 
del Brasil, ocho millones y medio de ki-
lómetros cuadrados, ¿no constituye tndo 
eso elocuente prueba de la capacidad 
colonial de Portugal? 
Por los dominios africanos, que soa 
las piezas más importantes de nuestro 
patrimonio de hoy, hemos hecho sacri-
ficios infinitos de dinero, de vidas y de 
todas las formas de la energía, sin ex-
cluir la intelia'encia y la investigación 
científica. AI Brasil procuramos conocer-
lo en su ffeolopín, en !j*f''fauna, en su 
flora, en su geomorfpfogía, por medio 
de misiones c ient í f ica/ portuguesas o ex-
Iranjerps al servicio do Portugal. Y cuan-
do hace pocos años su diplomacia rei-
vindicó vastos territorios en lo más re-
cóndilo del continente, fué con tratados 
portugueses y con la vieja cartogra-
fía portuguesa, con lo que principalmen-
te se argumentó. Y respecto a Africa, 
bastará recordar las esploraciones geo-
gráficas de fin de sirrlo pasado, Iveas, 
Serpa Pinto, Capello, . Víctor Cordón,' 
Cardosso,- Carvalho, Silva Porto y otros, 
de tan grande repercusión en ef mundo 
científico. 
Cuando el delirio revolucionario se 
apoderó de esfe pueblo honrado, preci-
sámenle se estaba practicando una poli-
tica colonial inteligente, de modesto 
presupuesto lal vez. pero apoyada por 
una diplomacia soléela, la de 'don Car-
los í, y basta con el prestigio rio glorias 
miiilares. Pero el régimen republicano 
fué poco a poco evolucionando de h 
dictadura de la plebe ignara o envene-
nada por ameneurs). n una descarada 
pluloeracia, principalmente cuando la 
guerra creó la «chancen de los negocias 
Vertiginosos y cuando el fracaso de] 
(jlorísalado de Sidonin Paes y do la úlli-
ma tcnialiva inonAfquica hi/o creer qno 
ya no habría Oposición -cria al opíparo 
feslín. 
Huno entonces tambiéM pura la repú« 
Mica un período de rotórico interés co-
lonial. Se crearon los altos comisar^ 
dos, con alfibuciones discrecionales v 
Se exportaron levas de políticos v biiró-
éralas. í.os vicios de la administración 
/ metropolitana se extendieron a las co-
lonias. En balde alguna Prensa, libre' 
MMMm 
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í'de coacciones partidisla>, Uamaba la 
¡atención sobre desórdenes megalómanos 
y s o s p e c h ó o s . La consec i iP t i r i a ahí eslá 
patente. E l malestar de la> colonia^ atrae 
los cuervos-, que ya praznan aerorera-
mente. 
Todavía no soy pesimista. ITare orho 
siglos que mi país rueda por la Histo-
ria, atraviesa los vértices que han c'on-
vu-lsionado al m u n d o , sufre las temero-
sas crisis y resurge siempre, con una 
obstinada voluntad de vivir y de vencer. 
Me i n c l i n o hasta a creer que la Prensa 
portuguesa, ron la mejor de las inten-
ciones, rlaro está, •"Otria la imhe por 
'Juno. Mi escepticismo sobre política in-
ternacional no es tan Grande que juzgue 
posible llegue a consumarse tan ruidosa 
y arbitraria violencia. No puedo creer 
que aquella pintoresca l ipa de las Nacio-
nes, ideada por el mesías yanqui, sea 
apensr- una tnbunilla para sen ir a la 
injusticia, la arbitrariedad y la i n f n e a 
del semitismo financiero. No puedo acep-
tar el paralogismo tremendo qao s i í i n i -
íjcana el escamoteo o'e lo que legitima 
mente nos pertenece, aunque bajo for-
rritr euíernísticas, por un Cnoséjo de na-
ciones, sin ninguna afinidarl ni I P P I U 
diente sobre Portugal, l^jana^ Persias, 
vagas Et-tónias o pueblos ilustras ami-
gos y ex pari£,Mfc-. pero por .v-n mi-mo 
tocados de CII>I> análoga- d»̂  dolor y 
discordia civil en su psropijfl ¡-eno. 
Además, ¡a máxima procesal ¿ r a i pro . 
tíesí? rae hace desconfiar. En esta fase 
actual de ¡a campaña, arfículosi. dis-
cursos y conferencias—"vvords. v.ords. 
words;., diré haij!let" r.inente—. é a esta 
íase actual de la campaña, ¿a quien 
aprovechan? Al Gobierno, que, abruma-
do de deíicultñdes políticas interiores, ro-
deado de adversarios que uo perdonan 
y tocado de lleno por sensacionales re-
véjaciones, deseará desviar la atención 
r.acjonal hacia un asunto que hiere tan 
vivamente el sentimiento de los patrio-
tas y le permitirá ejercer una especie 
de blanda dictadura, dictadura suasoria, 
en nombre de la Patria En vez de apa-
recer como reos, el Gobierno y los poli-
ticos, que irremisiblemente lo son. ha 
blan fuerte y quieren, con una insul-
tarte iroma, dirigir, encaminar esta cam-
paña Desde París, donde viven algunos 
«brasseurs d'affairesT. de los más respon-
sables, llegan sugestione.-, lo que haice 
esta alarma sospechosamente oficiosa para 
quien no se deja arrastrar por las on-
das del sentimiento y quiere formular 
siempre su propio juicio. Y XQÍ con mis 
amargas decepciones, podré comentar en 
latín, que no es de Virgilio: Ttmeo D ó -
neos. . et pro patria r l a m a n i c s \ 
Pero-a qaelqnc chote malheur es bon. 
.Tal campaña podría poner a este pue-
blo en la impertinencia de reflexionar; 
¿Entonces nosotros, que dimos a la gue-
rra carne de cañón j mantuvimos, sin 
poder hacerlo v sin estar a ello obliga-
dos, tres frentes de batalla, porque los 
políticos nos dijeron dogmáticamente 
que vencer a Alemania ^ra consolidar 
niestro dominio colonial, es precisa-
mente a causa de la simple entrada dé 
Alemania vencida en la Liga de las Nacio-
;n$s, de donde procede tanto peligro pa-
ra nuestras colonias? 
Fuimos entonces llamado^ H la guerra 
en nombre de los compromisos de. la 
a'ianza inglesa, según decían los mis-
mos políticos que hicieron la guerra en 
el D i a r i o Governo. ¿Y hoy, con la 
fiecienda quebrantada, tenemos a la mis-
ma Inglaterra como principal acreedor 
y nos, falta su apoyo ante las ambiciones 
de la adversaria común y de un simple 
dominio ingles, la Unión Sudafricana? 
Y el dolor podría llevarnos a la exigen-
cia de las responsabilidades. 
Otras veces, ante peligros mayores, la 
invasión napoleónica, por ejemplo, el 
remedio estaba en el método romántico 
y bello de la insurrección en ma.->a. To-
dos nos levantaríamos como un solo hom-
bre para defender lo que es nuestro. 
Pero este peligro de hoy es muy dife-
rente, j la defensa única consiste en la 
inteljeencia. en la probidad, en el tino 
y en el trabajo. Ha\ que renovar el 
personal directivo del país y los métodos 
•de administración interior y exterior. 
:• ̂ sMtuir los empresarios de negocios y 
la fauna de las letrinas revolucionarias 
por la competencia honrada. Y qup te-
nemos un personal técnico y preparado 
para la . adiiorión colonial, nos lo de-
muestran recientes t'.onsrresos colonia-
les, la celebración de la (íbenjana de las 
Coloniasi- y la «Semana de Angola 
sbundante bibliografía especial y una re-
serva de hombres d^ bien probadas ca-
pacidades ejecutivas, que la república 
arrojó al ostracismo. Grandes potencias 
colomaie:- son Holanda y Béleica. pero 
pequeños pueblos, sin pran poderío, sin 
muletas de alianzas, sólo con el alto pres-
tigio de su administración. 
Lisboa, 9 diciembre. 
L a l i q u i d a c i ó n d e l a 
M a n c o m u n i d a d 
B'ARCFLONA. ro.—La Comisión lirmida-
dora. de la Mancomutndad de Ca ta lunn . ha 
Terminado ya la Memoria explicativa de 
su a c t u a c i ó n . 
De ella se deduce que los valores que 
constituían . el capital activo de aquella 
disuclta Corporación han sido distribuidos 
entre 1T¿ Diputacione:- catalana?, en la for-
ma siguiente.. 
Baicelona. 52.589.000 pesetas; Gerona, 
5.904.000, Lérida, 7,939.000, y Tarrago-
na, 6.488.000. 
Las deuda?, es decir, el pasivo, quedó 
distribuido así: 
A Barcelona le corresponde, un 70 por 
100. c sean 43.104-000 pesetas; a Gerona, 
el ó por 100, por un total de 11.658.000; a 
Lérida, el 8 por 100, con 4.364.000, y a 
Tarragona, el 5 por 100. por valor de pe-
satas 3.153.000. 
E l f i s c a l d e l S u p r e m o 
g r a v e m e n t e e n f e r m o 
CACERES. 10.—El nuevo fiscal d e l Supre-
mo, sefior Crehuet se h a l l a g ravemente en-
fe rmo con u u aiaquc do a n g i n a de pechu. 
L a enfe rmedad se m a n i f e s t ó ropeminak-
meme esta m a ñ a u a , y cuando el s e ñ o r Cre-
huet se d e s p e d í a de l persona l de esta A u -
dienc ia , pues se p r o p ó n i a m a r c h a r h o v a 
M a d r i d . 
E l s e ñ o r Crehuet c a y ó a l suelo e x á n i m e , 
pero p u d o sor r ean imado p o r los m é d i c o s 
que. fueron avisados con u r g r n n a . Sn os 
tado i n s p i r a lemorcs . P o r el (tontfeflio del 
prr.or Crehuet. que tiene MIS hafefatacioaes 
en eJ m i s m o edif ic io *e Ui A u d i e n c i a , e s t á 
deaafcBdo porde decirse que todo o ice res 
H o y s e r á e l b a n q u e t e d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
¿ E E • • 
Hablarán, entre otros, el marqués de Magaz, Martínez Anido y el jefe del 
Gobierno. El < Alcedo» acompañará en su <raid> aéreo al comandante Franco 
duque de Alha . pa ra t r a t a r asuntos relR-
cionadOS con Ja a d q u i s i c i ó n de lerrenos 
pa ra l a I n s t i t u c i ó n Rockefel ler en E s p a ñ a . 
Vis i tas 
A l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ü h l i c a I r v i -
8i<»í0n. cu l rc O t r M Cr.mi-iones y ca t a ¡ i r á | 
ticos, una rjp ia Es.'nH-i. de Sordomudos 
y o t r a de) Cuerpo de A K í k t o s r o s y B ib l io -
tecarios, pres id ida por <1 s e ñ o r R o d r í g u e z 
M a r í n ; el d i rec to r de) Museo del Prado, 
s e ñ o r Sotomayor , y el s e ñ o r BténJl iure. 
PRESIDENCIA 
E l jefe del Gobierno r e c i b i r á hoy 
a los generales 
El general P r i m o de Rivera r e c i b i r á hoy . 
desde las once y cuaren ta y c inco l insia 
l a u n a y cuar to , p las a u i o t i d a d i í s Bltf i ta 
res do l a phiza, generales d isponib les y 011 
reserva y do g u a T n i c i ó n . 
Despacho y vis i tas 
C u m p l i m e n t a r o n ayer p o r l a m a ñ a n a al 
presidente del Consejo de m i n i s t r o s los ge-
nerales Orozco y V i l l a l b a ; el v i c e a l m i r a n t e 
marques de MHÍTÍIZ, el c o n t r a l i n i n u i l ' ' Be 
ñ o r A n d n j i j r , como representante de l a L i -
ga M a r í i i m a ; el m i n i s t r o de la Coberna 
d o n , ios s e ñ o r e s cfon L u c i á l i o Bueno, p r t 
•Mente de l a Unión P a t r i ó t i c a de C á d i z ; 
Camoneda y t i a r c i a M u ñ o z , y el tenieatte 
corone l de ingen ie ros don Franc i sco iba 
ñ e z . 
Por la ta i de r i m a r q u é s d^ KstMla i m 
bi6 en aud ienc ia al genera l Verdugo , a 
qu ien a c o m p a ñ a b a el p r u d e n t e de] Centro 
d a l l f g o de La Habana, y los s e ñ o r e s . C r u z ' 
( onde, n o i i n i i c , Oomeoq y el s e ñ o r Milá 
y Camps. 
ESTADO 
V i s i t a s 
V i s i t a r o n ^1 m i n i s t r o de Estado e l m in i s -
t ro de B é l g i c a , don Juan I g n a c i o L u c a de 
Tena, los encargados de Ing la te r ra , y E l 
Salsador . el m i n i s t r o do Co lombia , d m a r 
q u é s de Casa, Val ien te y el c a t e d r á t i c o se-
ñ o r Gav. 
GUERRA 
Vacante de general amort izada 
Se d a a l a a m o r t i z a c i ó i » i a vacante de 
teniente general , p r o d u c i d a p o r pase a si-
t u a c i ó n de p r i m e r a reserva de d o n Gabriel 
Orozco, po r haber sido p r o m o v i d o s suce-
s ivamente a d icho empleo tres geneiaies 
de d i v i s i ó n , d e s p u é s de l a ú l t i m a vacan 
te amor t i zada y ex i s t i r rv:r-dente en d i c h a 
escala, 
Vis i tas 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de l a Gue r r a e l v i -
cea lmi ran te Magaz y loe generales Valles-
p inosa y Quero l . 
MARINA 
V i s i t a s 
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha r ec ib ido l a 
v i s i t a de los m i n i s t r o s p l en ipo tenc i a r io s 
de Noruega y del P e r ú , este ú l t i m o acom-
p a ñ a d o del agregado n a v a l d o n 'Ernesto 
Caballero. 
T a m b i é n r e c i b i ó a los generales m a r q u é s 
o*? Magaz y R o d r í g u e z Ped re ; a lmi ran te s 
I b á ñ e z y P i n t a d o , v i c e a l m i r a n t e P a r r e r a , 
genera l So r i ano y comandan te Franco , , 
D e s p u é s , a u n a C o m i s i ó n de l a Jun ta con-
s u l t i v a de n a v e g a c i ó n , que fué t a n s ó l o a 
sa ludar le y f e l i c i t a r l e . 
E l « r a i d " d e l c o m a n d a n t e F r a n c o 
E l s e ñ o r Cornejo r e c i b i ó d e s p u é s a los pe-
r iod i s tas con quienes d e p a r t i ó unos ins tan-
tes y como en l a c o n v e r s a c i ó n h i c i e r a men-
c i ó n de l a v i s i t a del c o m á n d a m e Franco, 
a q u é l l o s le p r e g u n t a r o n si t en ia r e l a c i ó n 
con el r a i d de que y a &e Jia ocupado l a 
Prensa y 1c in te resaron a lguncs detalles. 
E l m i n i s t r o d i jo que u l t i m a d o no hay. 
n a d a ; habiendo, en cambio , v a n o s deta-
l les de i m p o r t a n c i a en proyecto , tales 
como que e l d e s t r ó y e r que a c o m p a ñ e , a l 
hidra sea e l . l í c e d o , que como se sabe, a l -
c a n z ó u n a ve loc idad de 3S m i l l a s . Ademásp 
a g r e g ó , el Gobierno t e n d r í a u n a g r a n satis-
f a c c i ó n en que fuese este barco, po r ser 
no s ó l o de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l , s ino or-
g u l l o de e l la , p o r haber b a t i d o el record 
que se recuerda, y p o r « s tar dotado, en los 
de su dase , de todos los adelantos y en 
ta l g rado de p e r f e c c i ó n , que l o g r o el é x i t o 
de que t an to se o c u p ó l a Prensa . Y s e r í a 
u n a s a t i s f a c c i ó n m á s p a r a E s p a ñ a , l u c i r 
ese barco p o r los puer tos de A m é r i c a del 
Sur . donde tan to-se quiere a nues t r a Pa-
t i ia. 
Para que sea esto barco r o n preferencia 
a o t ro , se e s t á n l o m a n d o todos los acuer-
dos y medidas a el lo conducentes ; s i no 
fuera el s e r í a p o r i m p o s i b i l i d a d e s de orden 
m a t e r i a l insuperable . 
A d e m á s se proyecta t a m b i é n ver l a m a n e r a 
de que en l a r e d u c i d í s i m a t r i p u l a c i ó n que 
puede i r en u n hidro fuera , j u n t a m e n t e con 
el av iador del E j é r c i t o , oí 10 de l a M a r i n a , 
y que por e l lo , M a r i n a y E j é r c i t o un idos , 
saludasen en nombre de E s p a ñ a a aquellas 
r e p ú b l i c a s . Esto es de d i f í c i l s o l u c i ó n , p o r 
lo arriba, apuntado , pero si v iab le fuera do 
a l g ú n modo, asi se h a r í a . 
Todo , r o m o se v e — r e p i t i ó el m i n i s t r o — n o 
son m á s que p royec tos ; nada h a y u l t i m a -
do n i pun tua l i zado . Cuando en concreto 
y con m á s a m p l i t u d se sepa se f a c i l i t a r á 
n o t i c i a a l a Prensa. 
HACIENDA 
EL BANQUETE DE LA ÍL P. 
E l almuerzo de hoy en honor del Directorio 
y de l Gobierno 
Conforme a lo y a a n u n c i a d o , hoy a l a 
una y m e d i a $e ce lebn i ra en el Pa lac io 
de H ie lo el a lmuerzo o r g a n i z a d o por la 
Lup ' i i pafritHlCa en h o n o r de los genera-
les d d P i r e c t o n o M ü i t a r y del n m o o t io-
h ie ruo de su maiesxad. 
\ Ja lioi.-i tfe Jo?, b r i n d i s h a r á n uso de 
la palabra e] p r r s i d r n i r d " la U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a de M a d r i d , sfeñor C a v i l a n ; un m-
prescutante 9e p í r o v m c l t e , e) m i n i s t r o de 
la Gofteniai Uta, el marques de Magaz y el 
m a r q u é s de Estel la . presidente del CoheéjO 
d' ' rniuu-tros . 
A l f ina l del banquete, el s e ñ o r Sotes, pre-
sidente de l a C n i o n P a t r i ó t i c a de Vizca-
ya , ofrec-Ta al genera l P r i m o de Rivera, 
u u t r a l M i o repujado, que le .dedican dos 
j . ' idnstri .-d ' s a t i l i ado^ a aque l l a l n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , que s i r v i e r o n . como soldados a 
l a s ó r d e n e s d e l ex a l to c o m i s a r i o . 
A y e r empezaron a l l e g a r Comisiones de 
p r o v i n c i a s p a r a as i s t i r a este acto, e n ' e l 
que e s t a r á n representadas todas las J i m -
ias p rov inc ia l e s 
Comis iones de la U . P. a Madrid 
B A R C E L O X A , 10 —El gobernador ha ma-
nifes tado esta noche • que h a b í a n sa l ido 
p a r a M a d r i d , con objeto de a s i s t i r a l ban-
quete o rgan izado po r la. F n i ó n P a t r i ó t i c a 
en h o n o r de l D i r ec to r io y del nuevo Go-
bierno , el s < ñ o r G a s s ó y V i d a l , jefe de l a 
F m ó n P a t r i ó t i c a p r o v i n c i a l , y los pres i -
dentes de los d i s t r i t o s sexto y p r i m e r o , se-
ñ o r e s ^ e n s t í y Bancel ls . 
J A E N . 10 - Para, as is t i r a l banquete orga-
n izado po r la U n i ó n P a t r i ó t i c a sa l i e ron en 
el r á p i d o de M a d r i d el gobernador c i v i l , 
d o n Wenceslao G o n z á l e z O l ive r , y los d i -
putados p rov inc ia je s don Pedro de l a Pa-
r r a y don Rica rdo S o t o m a y o r . 
M A L A G A . 10—En el expreso m a r c h a r o n 
a M a d r i d p a r a as is t i r a l banquete en honor 
de l Gobierno, el a lcalde de esta c iudad , 
doeter Gaiver . y el presidente de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , d e n Juan R o d r í g u e z M u ñ o z . 
Fueron despedidos po r la? autor idades y 
numerosas personal idades. 
>ft 4E 9 . 
ORENSE, 10.—En el expreso de esta tar-
de m a r c h a r o n a M a d r i d el gobernador c i -
v i l , los presidentes de la D i p u t a c i ó n y Cá-
mara de Comercio y representaciones de 
otros muchos organismos , que v a n a asis-
t i r a l banquete al Crobierno. 
* * * 
Z A M O R A . 10.—Han sa l ido p a r a M a d r i d , 
en a u t o m ó v i l , el gab.ernador c i v i l , d o n Pa-
blo D u r a n ; e l presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
d o n Juan B e r m ú d e z ; e l presidente de. l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , don S a t u r n i n o Echeni -
qtie, y el voca l d o n R a m i r o de Horna , re-
presentantes todos de esta p r o v i n c i a , que 
a s i s t i r á n al banquete que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a en h o n o r de los generales del Direc-
t o r i o y de l nuevo Gobierno . 
NOTAS VARIAS 
V i s i t a s 
Se en t rev is ta ron con el de Hac ienda el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Banco de 
E s p a ñ a , representado p o r el gobernador 
y subgobernador de d i c h a en t idad , y los 
s e ñ o r e s R o l a n d . G o n z á l e z P i n t a d o , conde 
de San L u i s y S á i n z ; u n a C o m i s i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n de l a Banca e s p a ñ o l a , i n -
t egrada po r los s e ñ o r e s conde do los Gai-
tanes, Carniccr , L o r í n , Cifuentcs y o t ro s ; 
u n a C o m i s i ó n de l Cuerpo p e r i c i a l de Con-
t a b i l i d a d de Hac ienda , p r e s i d i d a p o r e l 
d i r ec to r genera l de T e s o r e r í a y Contabi-
l i d a d , y en l a que figuraban e l subdirec-
t o r de d icho centro, s e ñ o r Montes , y los 
jefes s e ñ o r e s V a l m a y o r , Garata, P i t a , Mén-
dez Aspe, Pe rc i r a , Revuel ta , A l a r c ó n , Se i 
j a s y Menénd í - z L i n d e ; e l mag i s t r ado del 
Supremo, s e ñ o r B e l l v e r ; e l d i r ec to r gene-
r a l de Abastos ; el ex m i n i s t r o s e ñ o r Apa-
r i c i o , y u n a C o m i s i ó n de vecinos de los 
pueblos de Porcuna y M a l a g ó n . con re-
presentantes de ambos A y u n t a m i e n t o s , con 
e l objeto de ges t ionar la r e s o l u c i ó n de u n 
expediente sobre bienes comunales . 
GOBERNACION 
Vis i tas 
C u m p l i m e n t a r o n a l m i n i s t r o de Gober-
n a c i ó n los gobernadores c iv i l e s de Zamo-
r a . L e ó n y Toledo, estos ú l t i m o s acompa-j 
fiados de Comisiones loca les ; d i rec to r ge-
n e r a l de Aduanas y e l c a p i t á n genera l de 
l a A r m a d a , s e ñ o r F e r n á n d e z de l a Puente. 
TRABAJO 
Vis i tas 
El s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó en su despacho 
o f i c i a l del m i n i s t e r i o a l genera l Quero l , 
u n a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
de Agencias Cowierciales, y representacio-
nes de l a C á m a r a de Comercio y fabr ican-
tes de a z ú c a r . 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l p a v i m e n t o de la C a t e d r a l de To ledo 
E l D e á n de l a Catedral de Toledo se en-
t r e v i s t ó ayer con t i ministro de Ins t ruc-
c i ó n , s e ñ o r Callejo, con obje to de recabar 
l a a y u d a de l Estado en las obras do pav l -
i n e u i a c i ú n de l a Catedral de Toledo . 
El resul tado de Ja gflátUin fué satisfacto-
r i o . 
L a f u n d a c i ó n Rockefe l ler 
T a m b i ó n ha v i s i t ado a l s e ñ o r Callejo el 
Vis i tas de Prelados 
E l Cardenal P r i m a d o , doc tor Reig , y el 
O b ^ p o de M a d r i d - A l c a l á , doctor E i j o , v i -
s i t a ron ayer a los m i n i s t r o s del nuevo Go-
b ie rno . 
L o s transportes por carre tera 
U n a C o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó ayer con va-
r ios m i n i s t r o s p a r a t r a t a r de l a c i rcu la -
c i ó n rodada por carreteras. 
Banquetes a los nuevos ministros 
El alcalde y los concejales del A y u n t a -
Úuentó de M a d r i d obsequiaron con u n a 
comida a l m i n i s t r o de l a Guerra . 
1.! m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia , d o n 
Galo Ponto, f ué agasajado t a m b i é n con 
u n banquete p o r sus c o m p a ñ e r o s l o s jue-
ces de M a d r i d , y en los d í a s p r ó x i m o s e l 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos f e s t e j a r á 
a su carnarada e l nuevo m i n i s t r o de Fo-
mento conde de Guada lhorce . 
0 ;S ¡Jt 
M a ñ a n a s á b a d o , a las nueve y m e d i a 
de l a noche, se c e l e b r a r á en el Real Aero 
Club de E s p a ñ a u n banquete en h o n o r de 
sus socios don -losé Yanguas y d o n Eduar-
do A u n ó s , con m o t i v o de s u e l e v a c i ó n a 
los Consejos de l a Gorona. 
Las tar jetas pa ra este acto so expenden 
en l a c o n s e r j e r í a de d i c h a Sociedad hasta 
el s á b a d o c i t a d o , a las doce de l a m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r C a m b ó a B e r l í n 
D é Barce lona h a sa l ido p a r a B e r l í n e l 
ex m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó . 
LTnión P a t r i ó t i c a de Madrid 
Esta tarde , a las c inco , se C e l e b r a r á en 
el s a l ó n de actos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
u n a r e u n i ó n , que s e r á p r e s id ida po r el 
gobernador c i v i l , de los presidentes de los 
C o m i t é s locales de l a p r o v i n c i a de M a d r i d 
p a r a t r a t a r de asuntos do i n t e r é s re la t ivos 
a l á o r g a n i z a c i ó n y p r o p a g a n d a de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
A l acto e s t á n i n v i t a d o s e l alcalde de 
M a d r i d y el presidente de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
Se organiza la Juventud P a t r i ó t i c a 
H a n comenzado los t raba jos de o rgan l 
z a c i ó n de l a Juventud P a t r i ó t i c a de Ma-
d r i d . 
Medidas de orden en el entierro 
de Pablo Iglesias 
E n l a Pres idencia h a n í a c i l i t a d o l a si-
guiente n o t a : 
«El Gobierno ha au to r i zado l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r de don Pab lo iglesias desde l a 
Casa de l Pueblo a l cementer io del Este, y 
como a este acto, que se c e l e b r a r á el d o m i n -
go, l a concur renc ia s e r á grande, se toma-
r á n medidas de o r d e n p a r a quo no se des-
v i r t ú o el jus to homenaje que las clases 
obreras qu ie ren r e n d i r a l defensor de sus 
aspiraciones, que po r su v i d a de auste-
r i d a d y honradez se g r a n j e ó la e s t i m a c i ó n 
g e n e r a l . » 
U n p e r g a m i n o para 
BARCELONA, 10.-
tane ia en l a Cono, 
el m a r q u é s de Es te l la 
Aprovechando su es-
p a r a donde s a l d r á el 
l in ios , el alcalde, b a r ó n de V l v e r , e n t r e g a r á 
a l presidente del Consejo de ' m i n i s t r o s el 
n o m b r a m i e n t o de h i j o a d o p t i v o de Barcelo-
na, que el A y u n t a m i e n t o 1c c o n c e d i ó en re-
u n i ó n de l p leno del 10 de octubre pasado. 
E l n o m b r a m i e n l o e s t á contenido en un 
a r t í s t i c o pe rgamino , en e l qt ie se destacan 
L a s l l u v i a s n o p e r m i t e n l a 
e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a 
Los únicos mercados remuaeradores 
son los alemanes 
V A L E N C I A , 10 .—Con t inúa e l r é g i m e n 
de l l u v i a s i n f l u y e n d o de una m a n e r a de-
c i s iva en los intereses de l a a g r i c u l t u r a 
de e x p o r t a c i ó n . L a cosecha de na ran ja es 
esl^ ÍOÍO m u c h í s i m o m a y o r que en e l pa-
saao, y, sin embargo , deb ido a l a l l u v i a , 
ii" se hcin cxpor t^d - i hasta a h o r a n i á s q ú e 
650.ci&d cajas, cuando en l a m i s m a fecha 
del a ñ o a n t e r i o r se h a b í a n expo r t ado m i -
l lón y medio . 
Fs'tíi t iene a la rmados a p roduc to re s y ex-
port.idmrs. en p r i m e r l u g a r p o r l a c a n t i -
d¿d dé f ru ta que v;i a ag lomera r se en cuan-
to bs l l u v i a s cesen; en segundo t é r m i n o , 
por l a c a n t i d a d de f r u t o que a consecuen-
cia do bis huniodades se desprende de los 
á r b o l e s , y,, f ina lmen te , po r las malas con-
d ic iones en <|iio Sfl cst ; in e n v i a n d o a lgunas 
p a r t i d a s d e l a na ran ja c o g i d a antes de sc-
•carso.. 
L o s mercados ingleses flojean, se m a n -
t i e n e n bas tante los franceses, a pesar de 
l a d e p r . e r í ^ r . i ó n de l f r anco , y só lo los m e r -
1 adbs n l n m i n e s cor responden con precios 
verdadei amento 1 emnneradores . 
En la zona p r o d u c t o r a el exc'eso de ofer -
ta, d e b i d " k los pe l ig ros do las humedades, 
t i ene estacionados los precios , c o m p r á n d o -
se a 2 y 2.50 pesetas a r r o b a e n A l c i r a y 
Carcagente y a 25 y 27 pesetas m i l l a r "en 
B u n iana y zona de l a P l a n a de Caste-
l lón , 
«Hay mavur denoinda d r cebol la , do l a que 
v a n expor tadas 1.#00.000 cajas y 1.500.000 
jaulas , c o n t r a 1.500.000 cajas y qoo.ooo j a u -
las expor lndas en l a m i s m a fecha del a ñ o 
a n t e r i o r . 
S i n emba rgo , los prec ios s iguen estacio-
nados d e tres a c i n c o reales a r roba . 
E l a r r o z se c o t i z a a 47 pesetas en c á s 
cara y a 77 e laborado . 
Los v i t i c u l t o r e s parecen esperanzados 
d e s p u é s de l a asamblea de V i l l e n a , con-
fiando en que se p r o h i b i r á l a i m p o r t a c i ó n 
del m a í z , base de l a l coho l i n d u s t r i a l , y se 
i n t e n s i f i c a r á l a p e r s e c u c i ó n de l f raude . 
I n u n d a c i o n e s e n G r a n a d a 
( i R A N A D A , 9—A consecuencia del tempo-
r a l de l l u v i a s se h a desbordado e l r í o 
D ü a r , i n u n d a n d o grandes extensiones de 
ter reno sembrado y causando d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n , especialmente en las fincas 
enclavadas en los pueblos de A m b r o z y 
P o r c h i l , donde numerosas f a m i l i a s h a n 
quedado en l a mi se r i a . 
U n b u e n c o n s e j o 
dado por persona a u t o r i z a d a respecto a 
u n l i b r o de a c t u a l i d a d , es l a me jor reco-
m e n d a c i ó n que podemos h a l l a r pa ra leer-
lo . Pero ¿ c u á n t o s l i b r o s cons iguen esto? 
* L A R E P L I C A A L C O N D E D E R O M A -
N O N E S » (7 pesetas), p u b l i c a d o rec ien te -
men te p o r una d i s - t ingu ida pe r sona l idad , 
que se o c u l t a bajo e l s e u d ó n i m o de « U n 
E s p a ñ o l N e u t r a l » , ha m e r e c i d o lo s i g u i e n -
tes ju i c ios , que e legimos e n t r e muchos , 
y que v i e n e n a c o n t i n u a r l a e n o r m e sen-
s a c i ó n y e l é x i t o que d i c h o l i b r o h a ob-
t e n i d o . 
A nues t ros lectores, que conocen l a o p i -
n i ó n de d o n A n t o n i o M a u r a , les in teresa-
r á n estas o t ras : 
« N o puede, en j u s t i c i a , aseverarse que 
c o n s t i t u y a e l l i b r o ahora p u b l i c a d o u n 
m e r o ep isod io de l a p o l é m i c a que en Es-
p a ñ a v i ene con v a r i a suer te m a n t e n i é n -
dose desde i<)23 sobre las responsabi l idades 
en que haya i n c u r r i d o y los e r rores y pe-
cados que haya, en e l l a r g o t r anscur so de 
su h i s t o r i a , amparado e l l l a m a d o a n t i g u o 
r é g i m e n . L a ob ra de « U n E s p a ñ o l N e u t r a l » 
asp i ra a a lgo m á s , y e n e s t r i c t a i m p a r c i a -
l i d a d debe reconocerse que lo l o g r a . . . » — 
Antonio Goicoechea. (De l a IJeal Acade -
m i a de Ciencias Mora le s y P o l í t i c a s . ) 
« . . . « R E P L I C A A L C O N D E D E R O M A -
N O N E S » lo he l e í d o c o n v e r d a d e r o i n t e r é s , 
pues estoy abso lu t amen te c o n f o r m e en todo 
c u a n t o d ice el a u t o r de t a n m e m o r a b l e l i -
b r o . . . Mas ha de p e r m i t i r m e us ted que 
e log ie s in reserva a l g u n a c u á n t o en el ca-
p í t u l o V d ice sobre l a p o l í t i c a e x t e r i o r y 
l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s . » — Juan P é r e z 
de G u z m á n y G a l l o . (De la R e a l Acade-
m i a de l a H i s t o r i a . ) 
« . . . H e l e í d o c o n todo i n t e r é s l a ob ra 
« R E P L I C A A L C O N D E D E R O M A N O -
N E S » , que me ha ag radado sobre manera , 
en especial e l c a p í t u l o u n d é c i m o , sobre 
« C o n s t i t u c i ó n , S u f r a g i o y P a r l a m e n t o . . . » 
V í c t o r Pradera . (Ex d i p u t a d o y p u b l i c i s t a . ) 
« . . . Q u i z á s si e l a r d i m i e n t o p o l é m i c o no 
hubiese encendido y apurado el l ó g i c o r a -
zonar de l au to r de l l i b r o que comentamos , 
e n c e r r a n d o en e l m a r c o de u n a d i s c u s i ó n 
su l i b r e d iscurso, nad ie como é l p o d r í a 
haber t razado u n a m p l i o p r o g r a m a de nue-
v a p o l í t i c a , no a l a v i e j a usanza n i u n o 
m á s , s ino u n a c o r d i a l y p a t r i ó t i c a p r o f e -
s ión de fe e s p a ñ o l i s t a que j u r á s e m o s cuan-
tos nos sen t imos devotos de E s p a ñ a y su 
R e y . » — E l Conde de Val l e l lano . ( A l c a l d e de 
M a d r i d . ) 
U L T I M A H O U A 
m i suüücaciones importantes: 
Obras comple tas de d o n A n t o n i o . G o i -
coechea, ex m i n i s t r o y a c a d é m i c o de C ien -
cias M o r a l e s y P o l í t i c a s . (Publ icadas . ) 
I . « H o r a s de o c i o » , 4,50 pesetas. 
11. «La crisis de l const i tucional ismo mo-
d e r n o » , 5 pesetas. 





Bibl ioteca de temas de i n t e r é s nacional 
editada por V O L U N T A D 
« A c u e r d o angloiberoital iano, visto al 
t r a v é s del sentido c o m ú n » . C r i n 
p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l d e l M e d i t e -
r r á n e o , p o r E m i l i o Z u r a n o M u ñ o z . 
4 pesetas. 
« M u s s o l i n i y el f a s c i s m o » , po r D o -
m e n i c o Russo. 4 pesetas. 
« M a g r e b - e l - A k s a » . Recuerdos de cua-
t r o viajes po r Y e b a l a y por e l R i f , 
po r A n g e l Cabre ra . 5 pesetas. 
« P o r el camino de A n n u a l » , p o r J o s é 
M a r í a A r a ú z de Robles . 4 pesetas 
E l a s e s i n o d e l c h ó f e r 
c o n f i e s a s u d e l i t o 
Asesinó para robar y se apoderó 
de 18 pesetas 
—o—:-
En el r á p i d o de I r ú n fué conduc ido a Ma-
d r i d el a u t o r del asesinato do l c h ó f e r Bi r-
nardo . E l t r en t iene su l legada a. las nue-
ve y diez, pero tnu'a c i n r u e n t a minu t a s de 
retraso. 
Custodiaban a l agresor el Inspector s e ñ m 
( j o n / i i l c z ( U i i z y los agetdes M T i u f e s Sil-
lero, Frutos y G ó m e z Rey. 
En l a I n s p e c c i ó n de l a e s t a i i ó n fué fer-
ma l i zado el atestado, y d e s p u é s , a jas do-
ce y veinte, en u n t a x í m e t r o , fue traslati-i-
do el detenido a l a D i r e o c i ó n de s ^ g u r u b v i . 
E r a n los encargados de su cus todia t i co-
m i s a r i o don R i c a r d o Castro, el inspector 
s e ñ o r G o n z á l e z O r t i z y los agentes s e ñ o r e s 
S á n c h e z Real y F e r n á n d e z M a l u m b r e . 
U n a vez en el Centro po l ic iaco , él ins-
pector genera l , d o n V a l e r i a n o del Va l l e , 
p r o c e d i ó a t o m a r d e c l a r a c i ó n a M a i n e l Va-
rete, d i l i g e n c i a que c o n c l u y ó a l a una y 
med ia . 
E l seflor del Va l l e r e c i b i ó d e s p u é s a los 
per iodis tas , d ic iendoles que el detenido se 
h a b í a confesado, desde luego, autor del 
de l i to . ' 
M a n u e l V á r e l a , l l e g ó a M a d r i d hace floé 
meses, d e d i c á n d o s e a r ep ivseuUuinnes do 
comerc io . Ra suerte le f u é adversa, en él 
negocio, y el lo lo condu jo a v a r i a r con 
h a r t a f recuencia de hospedaje. E n las síe-
te u ocho casas en que estuvo m pagi». 
Ra d i f i c u l t a d e c o n ó m i c a era cada vez ma-
yo r , y entonces c o n c i b i ó l a idea de hacer-
se de d ine ro , por el p r o c e d i m i e n t o que 
fuera, con objeto de regresar a Gal ic ia . 
Ent re los va r ios p roced imien tos que pen-
sara, a l m a r g e n de l a l ey , p a r e c i ó l e el 
m e j o r e l que hubo de l l e v a r a l a p r á c t i c a . 
A l q u i l ó e l « taxi» a N i c o l á s Berna rdo , y 
ya en l a car re tera le h i z o u n d isparo des-
de su asiento, no a l c a n z á n d o l e . N i c o l á s 
p a r ó el v e h í c u l o en l a c reencia de que l a 
d e t o n a c i ó n p r o c e d í a del es ta l l ido de u n 
n e u m á t i c o . V iendo que no h a b í a t a l cosa, 
p r o s i g u i ó l a m a r c h a , y a los ve in te m i n u -
tos el v ia j e ro d i s p a r ó de nuevo, m a t á n -
dole. E l agresor t o m ó e l vo lan te , m á s el 
v e h í c u l o se de tuvo a los pocos momentos , 
s i n duda por haber s ido f renado por el 
c h ó f e r en las convuls iones de l a m n e n c . 
M a n u e l entonces r o b ó l a d o c u m e n t a c i ó n 
y 18 pesetas a l c h ó f e r , y vagando por los 
campos l l e g ó hasta Galapagar . E l resto 
de cuanto 1c o c u r r i ó se a jus ta a l re la to 
que dejamos expuesto en o t ro l uga r , no 
quedando m á s que agregar que M a n u e l es-
t u v o unas horas en l a f o n d a t i t u l a d a I .a 
M a d r i l e ñ a , de Segovia , de donde se fué 
s in pagar. Al l í d i j o que se l l a m a b a Rafael 
Seoane Rocha. 
Gomo con las 18 pesetas no t e n í a d i -
nero suficiente p a r a l l ega r a Gal ic ia , aca-
r i c i ó el p r o p ó s i t o de e jecutar el v ia je sor-
teando a los revisores, p r o p ó s i t o que le 
f r a c a s ó a l ser detenido. 
M a n u e l V á r e l a , en cuan to a c a b ó su d,e-
c l a r a c i ó n c o m i ó con g r a n apet i to , en el 
m i s m o despacho o f i c i a l de l s e ñ o r de l Va l l e . 
Le s i r v i e r o n u n a t o r t i l l a , m e r l u z a y c a f é . 
De m a d r u g a d a e l gabinete de ident i f ica-
c i ó n p r o c e d i ó a ficharle. 
H o y m i s m o s e r á conduc ido a E l Escor i a l , 
a d i s p o s i c i ó n del juez i n s t r u c t o r . . 
» * * 
E l inspector gene ra l de Segur idad de-
d i c ó unas frases de g r a n e logio a l agen-
te de se rv ic io en el expreso de Gal ic ia , 
d o n L u i s Marcos , q u de tuvo a M a n u e l Vá-
r e l a en l a e s t a c i ó n de M e d i n a de l Campo. 
E l re fer ido f u n c i o n a r i o s a l i ó anoche de 
M a d r i d en su cor respondiente r u t a . 
T a m b i é n el s e ñ o r de l V a l l e e l o g i ó lo per-
fectamente o rgan izado que t iene estable-
c ido el se rv ic io de v i g i l a n c i a en los tre-
nes del Norte el c o m i s a r i o , don R ica rdo 
Castro. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
AHDALUCIA 
" C a d a u n o y 
Comedia de don 
n o M a r t í n e z Sierra r e8o. 
nada en el teatro p!,Stre' 
Pone frente a frente el s e ñ o r 
S ie r ra dos tendencias opuestas v 
tremas en el p rob lema de l a 1 , n ex. 
de los h i jos , mas concretamente p J 1 ? ^ 
fluencia pa te rna en su po rven i r L J a ' i -
t a l , que, como frecuentemente 0011'^ Inei-
do so exageran las opin iones no CUai>-
JIHIUOS razonable n i n g u n a de las dr,enCon-
que en ambas encontremos aleo ñ * ' 
y do j u s t i c i a . p T*i% 
NI l a comple ta i n t e r v e n c i ó n que ^ 
l a madre , con el deseo de imponer * 1 ' 
l u n t a d , forzando l a de sus hi jos n 0" 
por e n c i m a de sus p re fe renc ia s ' y 
l ias , n i l a i n h i b i c i ó n absoluta, que 
tica y defiende el padre , que se coníî " 
só lo con que sus h i jos le p idan nn ^ 
sefo. n ^n-
)•:> e x t r a ñ o que u n m é d i c o de fama 
mas a ú n medico a l i en i s ta , que por ^ 1 
ofcncia safci que en M e d i c i n a , como Pr 
vida , casi no se dan m á s que casos J'1 
t i cn l a i e s . exponga u n a t e o r í a , una rm 
de. v ida tan general; en la comedia ti 
t a z ó n porque a s í le place al au tor ; DOrt 
no t e n e r l a ; p o d r í a n ser sus hijos rn? 
razónables de lo que s o n ; exaltados n 
sos, soñadores, y ser ia u n abandono T i 
mi na l ese a l e j amien to , esa independen^ 
de la qnc seguramente h a r í a n mal ,,!a' 
Un padre no puede l i m i t a r s e a ser mal uso. 
espec. 
A L M E R I A , 10.—En el «cine» Hesperia se 
ce lebró anoche una func ión , pidrocinada por 
el gobernador c i v i l , a beneficio del Mut i l ado 
de Af r i ca . So p royec tó unu pe l í cu l a , interpre-
tada por C h i q u i l í u , y a ú n no estrenada en 
M a d r i d , y la banda del regimiento de la Co-
rona dió u n concierto. 
S E V I L L A , 10.—Los obreros y emploados de 
la C o m p a ñ í a de Andaluces han pedido a la 
Empresa una paga ext raordinar ia . A l mismo 
tiempo han telegrafiado a l general P r imo de 
Rivera, f e l i c i t ándo le por la formación del 
Gobierno y rogándo le interceda cerca de d i -
cha Empresa para la conces ión de lo que 
solici tan. 
C A S T Z U . A L A V I E J A 
SANTAíÑDEK, 10. — Según noticias recibi-
das de L i é b a n a , se ha celebrado el d ía de la 
Inmaculada una c o m u n i ó n general en bis H0 
parroquias de aquella comarca, organizada 
por el señor Arcipreste, pidiendo por la Pa-
t r i a y por los indianos que sostienen la obra 
p í a de Cabezón de L i é b a n a , que reparte anual-
mente entre los pobres m á s de 5.000 pesetas, 
ayudan a l ropero de Santa V i c t o r i a , han do-
tado a muchos pueblos de escuelas y e s t á n 
construyendo un asilo para ancianos. 
L E O N 
Z A M O R A , 10.—Reina temporal do l luvias , 
h a b i é n d o s e inundado los campos. K l caudal 
del Duero ha aumentado cons idc ra íncmon lo . 
V A S C O N G A D A S 
B I L B A O , 10.—El gobernador m i l i t a r de la 
plaza, general don Ju l io Kchagiie. es tá reci 
hiendo muchas fel if i tacioncs pnr haber sido 
agraciado con la ,gran eruj". roja dol M é r i t o 
M i l i t a r por servicios prestadoo en ' c a m p a ñ a . 
L I B R O D E A C T U A L I D A D . — N o todos 
pueden i r a R o m a a gana r el Jub i l eo , pero 
pueden conocer las cond ic iones p a r a R-a-
nar «"EL J U B I L E O F U E R A D E R O M A > \ 
l eyendo este ú t i l í s i m o l i b r i t o del padre 
L a c a n , c u y a e d i c i ó n e s p a ñ o l a acaba de 
ser p u b l i c u l a por « ' V O L U N T A D » . 1 peseta 
U N P R E C I O S O R E G A L O . - -Acaba de p u -
b l i ca r se muí carpeta de bolsil lo de l a her-
mosa obra « V E L A Z Q U E Z A , po r Rodríguez 
Sadia, en la C o l e c c i ó n « M u s e u m I l i s p n -
iiinir' . 10 pesetas. 
L E T R A S E S P A D O L A S . -Se pone fl l.t 
venta el tomo V i : « P O E S Í A S D E S A N T A 
T E R E S A D E J E S U S » . 1,75 pesetas. 
P r ó x i m a s las vacaciones de N a v i d a d , v i -
s i to usted l a m a í r n í f i c a E x p o s i c i ó n de l i -
bros y regalos en l a L i b r e r í a « V O L U N -
T A D >, A l c a l á , 28, y M a r q u é s de U r q u i -
jo, 32 y 34, Madrid; B r u c h , 35, Barcelona 
los eseudos do E s p a ñ a y Barce lona y u n a v Mar , 17, Va lenc ia , y D u q u e de T e t u á n , 14! 
a l e g o r í a de San Jorge. C á d i z . 
S e r á 
muy agradable ver su son-
risa si limpia usted su den-
tadura con la sugestiva 
C r e m a d e n t í f t i c a 
F A U B E l S . L m i i O 
indor , m á s o menos interesado, de la V H 
de sus h i j o s : t iene que ser actor consta 
le e ÍIHÍ usable : p r i m e r o , moldeando T 
e s p í r i t u ; luego, en el momento difícil 
decis ivo, con u n a as is tencia de ayuda A 
s p ó y o , de o r i e n t a c i ó n , de consejo apov 
do en el pres t ig io de h o m b r e de experien 
c i a y de padre , m u y d i s t i n t a de la tun 
c ion meramente consu l t i va , voluntariame 
te consu l t i va , que el d o í t o r de l a coiaedi1 
se ad jud ica . a 
C uno tampoco e s t á en su papel la 
dre, m u y c a r i ñ o s a , pero fatua, que, (W 
vanecida por l a u l t u r a soc ia l a que laiievrt 
el t r aba jo de su m a r i d o y deslunibrada 
por el b r i l l o soc ia l , qu ie ra , en nombre dp 
cosas t a n vagas, c e r r a r a su hi jo el ca 
m i n o del a m o r verdadero e imponer a su 
h i j a uu m a t r i m o n i o s in amor. Tomando 
' u u poco de l a o p i n i ó n de l a madre y otro 
poco de l a del padre , se hub ie ra encontra-
do l a o p i n i ó n ju s t a . 
Pero no es esto, a nues t ro modo de ver 
lo m á s interesante de l a comedia; lo es 
pura nosotros el t i p o de Luz, maravilla 
de i n t e r p r e t a c i ó n do M i l a g r o s Lea!, y el 
p r o b l e m a que p lan tea cuando, al sentirse 
educada s ó l o p a r a b r i l l a r , para ser una 
encan tadora i n u t i l i d a d , incapaz de resol-
ver su v i d a po r s í m i s m a , sin otro porve-
n i r que u n m a t r i m o n i o , se compara con 
l a a u x i l i a r de su padre , futura doctora 
d u e ñ a de su v i d a , que va al amor h W 
mente, s i n escuchar m á s que los impulsos 
de su c o r a z ó n ; que puede permitirse el 
l u jo de l a a l t ivez , y a l no ta r l a diferencia 
pide, s i n reproches, cuentas a quien así 
l a e d u c ó . 
Todo en l a de l i cada comedia es bello y 
e s t á p r i m o r o s a m e n t e d i cho y acusado; to-
dos los t ipos y las escenas, dentro de lo 
p a r t i c u l a r del caso, son verdad profunda-
1 m u l o v i s t a y exp re sada ; es toda la come-
d i a u n verdadero ac ie r to de autor, que 
c u l m i n a en los dos t ipos de Irene y de 
Luz, los m á s nuevos, los que aportan una 
n .iÜMad' de aho ra a l a o b r a y le dan una 
a c t u a l i d a d del m o m e n t o , ante la que se 
debe pensar. U n a m a n e r a sobria, discreta, 
de d i á l o g o senci l lo y n a t u r a l y de trase 
i r r e p i o d i a b l e , r e a l za l a comedia , digna de 
ser desa r ro l l ada con m á s extensión que' 
l a de u n acto. 
I r r ep rochab lemen te in te rpre tada por Ca; 
t a l i n a B á r c e n a , - R a f a e l a Satorres, Milagros 
Lea l , Baena y J o s é Crespo, fué escuchada 
con deleite y m u y p l a u d i d a , sin que, a 
pesar de los insis tentes aplausos, saliera, 
a escena el s e ñ o r M a r t í n e z Sierra. 
Jorge D E L A CUEVA 
" L o s l o b o s e n l a sierra41 
Apuros tragicómicos de 
u n a fami l ia cursi, esceni-
ficados por don Daniel Po* 
veda, estrenado en el tea-
tro C ó m i c o . 
Nueva r e v i s i ó n de u n a v ie ja comedia 
vaudevi l lesco-ser i t imenta l , c u y a ú l t ima apa-
r i c i ó n en l a escena, p a r a nosotros al me-
nos, l a debimos hace a ñ o s a l a compañía 
P lana-Llanos en el I n f a n t a Isabel con el 
t i t u l o de L a casa de la condesa. 
Pocas var iac iones h a experimentado desde 
entonces a a c á ; lo esencial del asunto per-
manece ; a lgunas escenas, algunos inciden-
tes nuevos l a r emozan y l a mejoran; en 
otras se h a acentuado el sentido de la ca-
r i c a t u r a hasta l i n d a r con lo grotesco, en 
una h á b i l c o n c e s i ó n a l p ú b l i c o y al tiemp^ 
pascual que se a p r o x i m a , y se han engai-
zado chistes de buena ley y de seguro 
efecto. 
Lo nuevo y lo vetusto se entrpmezclan 
en l o q u « es d i á l o g o y adorno ^"¡¡L' 
pero l a vejez de l fut ido se hace patenta ^onv 
p i e v a r ra s t r a uu poco todo lo demá? . 
par te de vandcvil le , el reverdecimien^ 
aiuovoso de d o n A n t ó n , el enamorarmeni 
dol mozo r ú s t i c o y l a donce l l i t a madri leña, 
los l í o s y t rap isondas de l yerno austeio_ 
h i p ó c r i t a , dan u n leve ma t i z verdoso a 1 
obra, m a t i z que en a lgunos momentos 
hace m á s in tenso de lo conveniente. 
J u l i a Lajos, en u n papel In fe r io r a : 
raerecimienos; Lore to Prado. Uuillermu1 
Soto ehícóte. Castro y CobBña, graciw^ 
s imos, y Francisco Melgares, lucieron JW 
del ic ias del p ú b l i c o , que r i ó y solicito ^ 
sus nplausos l a presencia del señor 1 -> 
da e n los tros actos. 
J . de la C 
D E M A R R U E C O S 
(COMUMCADO PE ANOCHE) 
$*! vorrdad en n m ^ n z m a s del Prole* 
Innido. 
K l t i e m p o en Marruecos ^ 
A las v e n t e bo.ras del d ía o . ^ ^ ^ , 
ben de pe r s i s t i r los ^ n t o s de ^ o n ^ 
¿ o n í e n d e n c i a a d i s m i n u i r de fuerz 
nos aguaceros. . . / ' ^ confr'' 
A las diez horas del d í a ^ j ; * eral 
ma L ; bonanza de los vaentos y en s 
dol t i e m p o en Mar ruecos . 
C a m p o s e x p e r i m e n t a l e s 
e n A l c a ñ i z 
' — 0 dif<*tor 
ZAHÁÜOZA. . o . — L l i,1^1!1aC.0Za, don 
• ú Qranja AgJ- íco la de ¿ ^ t ¿e ^ 
JOM- Cruz Lapazaiáu, aeoiupaU'*" ti.al c 
r ^ p r é e é ü i a c l ó n del s i IKll t ;a l0^0ias Cató' 
de Asociac iones A g « c • 
cas, ha m a r c h a d o h o y a A ! ' ; 3 " fe S o c i e f 
t jevis tarsQ con la A g r u p a c i ó n « 
dos A g r í c t í U s C a t ó l i c a s de l o * ^ nqUeli» 
a fin-de t r a t a r de ' n l ' l l a " ^ n n i c n t a c ' 
j l oca l idad uno- campos de 
d^diendos r s p r r j . t h n c n t c i 










E L . D E B A T E 
I d 
a S p o l í t i c a s 
a s a d o ü 'o f u t u r 0 
e 
L o P 
j «fisis política ha marcado un 
La r«5ada C e ¡ n l e r c s a n t e . Se ha p r o d u c t 
- nUC^ de la m a y o r c o r r e c c i ó n , ajus-
(iciitr0 . g non r i a s de la m á s depura-¿o 
ián¿c,¿c , la" r tesía 
Si se e s c r i b i e r a u n m a n u a l 
da c 0 ¡ ^ ¡ d * a d para los P o l í l i c o s . \>odviii 
¿e ur esia c r i s i s c o m o e j emplo alee-
en sí"1'3 
tíOWa'or*linenleJ el Pode r es una c u c a ñ a 
u c h a j v i ó l e n l a s y de t u r b i o s 
Se cae sucumbieudo al asalto 
^ r í -
Bslr»"0 . r r , m u r m u r a n d o p r o v é e l o s do 
dd ( l i v e n g a d o r a s 
\ t f ( ' \ .." sal ido como < ;n,0 de In od 
fl . . ¡ .vir su irabajo 
. Ahora el Dlffeo 
sale el empleado 
na ó de la fábrici-i 
a m a y o r í a de l p a í s ale-
as Redacc iones pertodíslicar 
gro 
para 
. j-gfo ha sido v isado por la censura 
jadc jc,i,ulias cor tesanas no deseaba el 
de íil9 con impaciencia. La d i c t a d u r a se 
Uiejor en elementos m i l i t a r e s que 
ad"1' mentos civiles. Pero el cambio era 
en necesario para bien del Ejército 
í"! ,j ¡r activando las iniciativas ciuda-
T v suscitando la aportación de las 
Aboliciones reclamadas por las nece-
cíd'cs públicas. 
£liri balalice de la situación pasada está 
hacer. Generalmente, sus defensores 
P01. n fijado en el servicio inapreciable 
''e lial'e1" restablecido el orden y el pres-
^ - ' de la autoridad. Servicio realmente 
•'"oreciable para lodos, pues va deste-
jándose la idea de que el orden sea sólo 
rr ventaja de los beaii possidentes., 
^ce puede defender el orden como nece-
dad primaria y en beneficio del pueblo, 
81 ñaue el alma no esté del todo satisfe-
8L aunque se aspire a una mayor jus-
[.clá y a una mayor bondad. En tiempos 
rlvueilos, en que las injusticias eran sin 
duda mavores, después de graves pertur-
baciones,'escribía Luis Veuillol: 
íPocos burgueses han hecho más ser-
vicios de patrullas y de guardias que yo 
desde el 26 de febrero. Yo estaba sobre 
]as armas en las últimas revueltas; iré 
a las barricadas tantas veces como se me 
envíe. Creo que esto es bastante, y, en 
{ocio caso, no sabría hacer más. Iré a 
las barricadas con la desolación en el 
aima para salvar al Estado de un peli-
actual y cierto, en modo alguno 
atestiguar que lo estimo en buen 
orden y en el buen camino. A costa de 
estas crueles victorias, algo queda toda-
vía en pie; el barco n o ha naufragado, 
hav un rayo de esperanza, un milagro es 
posible. Vo lucho, pues, llorando contra 
ese pobre pueblo, porque de todas las 
desgracias que le amenazan, su triunfo 
seria la más espantosa. Si el sacrificio de 
mi vida puede retardar un día ese triun-
fo desesperante, daré mi vida alegremen-
te; pero al caer diré a los que estén a 
mi alrededor: «No me envolváis en los 
pliegues de vuestra bandera. Tengo dis-
ünlos pensamientos que vosotros. Vues-
tras docliinas han derramado el vino de 
cóleras abominables; vosotros no 
sois inocentes de esta guerra impía.» 
Luis Vcuillot hablaba de una lucha en-
tre la burguesía y el pueblo; ahora, en-
tre nosotros, no se trataba de nada seme-
jante: se trataba de desmontar un tin-
glado político que pesaba ignominiosa-
mente sobre el pueblo, y el partido de 
los descontentos, en su conjunto, no pue-
dr nerlamente erguirse ante el país con 
el alíenlo de las generosas justicias. 
Pero decíamos que el balance de la si-
tuación pasada está por hacer., Habría 
que hacerlo no solamente sobre la base 
del restablecimiento del orden y de la 
obra realizada en Africa, sino sobre "un 
índice detallado de las disposiciones to-
madas por el Directorio en el tiempo que 
ha estado en el Poder. Un espíritu ira-
parcial tendrá también en cuenta los he-
chos concretos que bajo un régimen de 
excepción se hayan producido. 
Pero importa más mirar hacia adelante. 
Y parece que, oleando el campo de la 
política ideal, se vislumbran dos direccio-
nes. En su concepción; más pura o me-
nos adulterada, podrían formularse di-
ciendo que la una se basa en lo que los 
hombres quieren o aparece que quieren, 
en la suma de las voluntades individua-
les; la otra, en lo que la sociedad quie-
re como conciencia colectiva, actuando 
de muy diversos modos, en lo que los 
hombres deben querer, en lo que que-
rrían si fueran más morales, más inleli-
gentes y más cultos, y en la necesidad 
de ponerlos en condiciones de que pue-
dan querer reflexiva y racionalmente. 
Los hombres que se polaricen rígida-
mente en una concepción no serán tal 
vcz los más útiles. Habrá que concebir 
'a polílica como una terapéutica y apli-
^ r y dosificar los remedios según el es-
lado social y cultural de los pueblos. 
Sa lvador M I N G U I J O N 
F L C H O Q U E D E T R E N E S E N Q U I N T A N I L L E J A 
Posición en que quedó la máquina que dió lu-
gar al accidente al ser lanzada de la vía por 
el mixto de Irún. Restos de uno de los vagones 
de éste después de ser alcanzado por el expreso 
{Fots. Potho-Club.) 
E l i n f a n t e d o n F e r n a n d o i r á 
e l l u n e s a B a r c e l o n a 
Con el ministro del Trabajo inaugurará 
el C. Internacional de la Propiedad 
B A R C E L O N A . 10.—El lunes p r ó x i m o Ue-
g a r á en el expreso de M a d r i d el in fan te 
don Fe rnando de B a v i e i a , que permane-
c e r á en Barce lona hasta el d í a s iguiente . 
A c o m p a ñ a r á en su v ia je a su alteza el 
m i n i s t r o del T raba jo , s e ñ o r A u n ó s , que 
o s t e n t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, y 
ambos a s i s t i r á n a l a s e s i ó n i n a u g u r a l del 
Congreso i n t e r n a c i o n a l de C á m a r a s de l a 
P rop iedad u rbana . 
H o y h a v i s i t ado a l gobernador el presi-
dente de l a C á m a r a de Barce lona pa ra 
t r a t a r del p r o g r a m a de l a estancia del I n -
fante en esta c a p i t a l . 
m u y probable que d o n Fe rnando 
asista t a m b i é n a l a f u n c i ó n o rgan izada a 
beneficio de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa dia-
r i a , que se c e l e b r a r á el lunes por l a noche 
en el Liceo . 
D E P R O S T I C O 
L a p r o d u c c i ó n g a n a d e r a 
e n P o n t e v e d r a 
VIGO, 10.—La J u n t a o rgan i zado ra del 
Concurso de Ganados de Pontevedra h a 
elevado a l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l u n a Me-
m o r i a p i d i e n d o que se i m p o r t e n de Ing la -
t e r r a 20 verracos Larwhi te p a r a d i s t r i b u i r 
entre las paradas de l a p r o v i n c i a y 10 cer-
dos de l a m i s m a raza pa ra e n t r e g á r s e l o s 
a los ag r i cu l to res , con objeto de f o r m a r 
u n p l an t e l que p e r m i t a obtener r á p i d a m e n -
te u n n ú m e r o suficiente de sementales se-
lectos. 
T a m b i é n p ropone que las subvenciones 
concedidas p a r a el pasado concurso gana-
dero de 1 de nov iembre se des t inen a u n 
concurso lechero y mantequero , que se ce-
l e b r a r í a e l 1 de febrero p r ó x i m o , y . final-
mente, que se o rgan i cen concursos per-
manentes de ganados de cerda y vacuno 
hasta consegui r seleccionar l a g a n a d e r í a 
de l a p r o v i n c i a . 
E L F I S C A L D E L S U P R E M O 
El infante don Jaime en Burdeos 
^URDEOS, 10.—Su a l teza r ea l el i n f a n t e 
^0n Jaime, h i j o segundo de los Soberanos 
eí>PaAoles. l i a l l egado a Burdeos, en el sud-
•^preso, esta ta rde , a las dos. 
P e r m a n e c e r á a q u í unos doce d í a s . 
^•os s o c i a l i s t a s a l e m a n e s 
e n l a c o a l i c i ó n 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
. " A L E N . 10.—El g rupo p a r l a m e n t a r i o so-
cfclista h a dec id ido p a r t i c i p a r en el Go 
j e r n o de c o a l i c i ó n que se i n t en ta fo r 
^ • - r . o. 
E L N U E V O P R E S U P U E S T O 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B n A « ^ ' 1 0 ~ ^ 1 presupuesto a l e m á n p a r a 
P r ó x i m o a ñ o es de 7.500 mi l lones de m a r 
55c l o Q^e representa u n aumento de 
^ mulones de marcos sobre el presupues-
m i i t n 1 " En este Presupuesto figuran J10 
^ o n e s para el p l a n D a w e s . - r . O. 
E l 
P > e b ¡ s c i t o d e T a c n a 
e l 1 5 d e a b r i l 
oí''. 
do J Í S n 0 n E C H , L E ' ^ . - T e l e g r a f í a n 
^ " i d?n , , , V , " " - ' , H l » J e . s h i „ « ha fi jado 
, , 1 o í a 15 de a b r i l l a techa del p iebb-
, T ,esolver 61 conf l ic to tanto 
Pendiente entre los Gobiernos de 
A l W t í n I?"- de,p8a<,u ch i leno , seflor 
W^iscío s. ,Ta,dS' llí, ' í u e ™ * 
•^r enV" 1Ieve a cabo 10 « " ' e s posible 1>,MÜ 1,40 M -
E l nuevo fiscal del T r i b u n a l Supremo de 
Jus t ic ia , d o n Diego M a r í a Crehuet y del 
A m o , n a c i ó en C á c e r e s el 20 de enero 
de 1874. T iene , po r tan to , c incuen ta y u n 
a ñ o s . 
Siendo a l u m n o de l a Facu l tad de Dere-
cho, c a r r e r a que c u r s ó b i iUan t i s imamem.e . 
se d i s t i n g u i ó y a entre sus c o m p a ñ e r o s p o r l 
su i n t e l i genc i a p r i v i l e g i a d a , su a p l i c a c i ó n . ; 
y de especial m a n e r a , po r su f a c i l i d a d — • 
de pa lab ra , que dejaba descubr i r en él a 
u n excelente o rador . 
T e r m i n a d o s sus estudios, y p r e v i a opo-
s i c i ó n . I n g r e s ó en ol Nota r i ado , desempe-
ñ a n d o la n o t a r í a de A r r o y o de l Puerco, 
pueblo i n m e d i a t o a S á c e r e s . M á s tarde ob-
tuvo , po r o p o s i c i ó n t a m b i é n , la s e c r e t a r í a 
de gob ie rno de l a A u d i e n c i a . Ocupando l a 
ca r t e ra de Grac ia y Jus t i c i a el s e ñ o r P i -
n i é s , fué n o m b r a d o abogado fiscal del Su-
p remo , cargo desde el que p a s ó , y a en 
t i empos del D i r e c t o r i o , hace poco m á s de 
u n a ñ o , a l a p res idenc ia de esta A u d i e n -
c i a t e r r i t o r i a l . 
U n c a s i n o e n C o n s t a n t i n o p l a 
Pero los turcos no podrán entrar 
—o— 
LONDRES, 10.—El Mor i í ing Post escribe 
que se h a firmado u n acuerdo entro l a 
P re fec tu ra de Cons t an t inop la y los repre-
sentantes del c i r c u l o de Monaco p a r a es-
tablecer un casino en l a a n t i g u a cap i t a l 
de T u r q u í a , c u y a en t rada q u e d a r í a p r o h i -
b i d a a los, subdi tos turcos . 
P a r a e l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
BARCELONA, 10—El -ha 19 se celebrará 
en el hotel Haz un jffail bai le de gala , ur-
ganizado po r distioguidas damas de l a co-
l o n i a francesa, a beneficio de l A g u i n a l d o 
de l So ldado . 
Os supongo enterados, 
lectores m í o s , 
por todas las noticias 
que e s t á n viniendo, 
de que son por doquiera 
grandes los fr íos 
en este fin de Otoño 
tan estupendo. 
¿Qué pensara el ¡ n v i e r n o l 
Si uo lo fuera 
y a este Otoño faciera 
que reemplazarle, 
me p r e o c u p a r í a 
de la manera 
sumamente dificti 
de aventajarle. 
Y , s in poder cal larme, 
le imprecar la : 
«¡/nfí i íso! . que mis fueros 
mermar procuras, 
y enfriando el planeta, 
que es m i s i ó n m í a , 
abusas de las m í n i m a s 
temperaturds. 
Te es tás aprovechando, 
como es notorio, 
de todos mis d e p ó s i t o s 
de municiones, 
usando s in derecho 
m i repertorio 
de toses, estornudos 
y s a b a ñ o n e s . 
Agarras los t e r m ó m e t r o s 
de madrugada 
y abusas cruelmente 
de ese a d m i n í c u l o , 
con la i n t e n c i ó n m a l é v o l a , 
deliberada, 
de que este pobre Invierno 
quede en ridiculo. 
Claro que he de vencerte 
completamente 
desde el primer momento 
que te reemplace; 
pero te es tás portando 
cochinamente, 
porque entre c o m p a ñ e r o s 
eso no se hace l* 
Ya sé yo que el maldito 
se m o s t r a r í a 
tranquilo, indiferente 
y hasta burlesco, 
y nada de lo dicho 
le importarla 
ni s iquiera u n comino, 
\porque es u n fresco 1 
Mas cuando en estas cosas 
recapacito, 
hallo l ó g i c o el fr ío 
que me estremece, 
que es f r í o de p r o n ó s t i c o . 
porque e s t á escr i to . 
Lo e s cr ib ió u n caballero 
del siglo trece. 
S e g ú n su p r o f e c í a , 
que leo absorto, 
un Invierno l a r g u í s i m o 
SP d i c tamina: 
y asi, por s i el Invierno 
se queda corto, 
se hn fvrargado p¡ ninfin 
de ¡a propina. 
Al mirar que el, presagio 
resulta cierto, 
iio vuelvo de mi asombro. 
yo os lo declaro. 
¡ V a y a un t ío con vista, 
que ha descubierto 
será el Invierno frío 
y el trigo c a ro ! 
Digan si no hay motivo 
para asombrarse 
ante este fabricante 
de pro fec ía s . 
\Con setecientos a í w s 
adelantarse 
a los propios a s t r ó n o m o s 
de nuestros d í a s ! 
t a e m u l a c i ó n me tienta, 
y aqu í comienzo 
a meterme en camisa 
de doce v a r a s : 
• A ñ o tres m i l : 
el d í a de S a n Lorenzo, 
calor, y las patatas 
bastante caras.* 
Car los L u i s D E C U E N C A 
S e c o n f í a en que muy pronto 
s e termine el C a n f r a n c 
La Compañía constructora francesa 
suspende el traslado de materiales 
Z A R A G O Z A . 10.—Dicen de Jaca que hoy 
se ha recibíTlo en d i c h a l o c a l i d a d u n te-
l e g r a m a de Bodoux (F ranc ia ) , dando cuen-
ta de que el d í a 8 de l cor r ien te se d i e r o n 
ordenes por par te de l a C o m p a ñ í a de l 
M i d i pa ra que, i nmed ia t amen te , fuese sus-
pendido el t ras lado de los mater ia les que 
estaban dest inados a l a l í n e a del fer ro-
c a . M i n i c r n a c i o n a l entre Bodoux y Can-
franc, los cuales, como y a se ha d icho , i b a n 
a sor Ü e y a d ó s a d is t in tos lugares de F ran -
c ia pa ra des t inar los a otras obras. 
Este t e l e g i a m a de que damos cuenta res-
ponde, s in duda , a l a protesta f o r m u l a d a 
e i i e ig i camc i i t e por A r a g ó n con t r a el tras-
ladq de aquel los mater ia les , y. por con-
siguiente , es de suponer que se reanuden 
las obras del Canfranc en l a zona f ran-
cesa y que c o n t i n ú e n y a de f in i t ivamente 
hasta la t e r m i n a c i ó n to ta l del f e r r o c a r r i l . 
Como es n a t u r a l , l a n o t i c i a ha p r o d u c i d o 
en Zaragoza y en toda l a r e g i ó n una g r a n 
a l e g r í a . 
U n a e x c u r s i ó n a é r e a 
B A R C E L O N A . i o . — L a P e ñ a , del A i r e y 
el O r f e ó n G r a c i e n h a n o rgan izado pa ra el 
d o m i n g o p r ó x i m o u n a e x c u r s i ó n a é r e a 
p a r a a d m i r a r e l aspecto de l a c i u d a d a 
v i s t a de p á j a r o . 
R é p l i c a d e l o s e s t u d i a n t e s 
m e j i c a n o s 
V A L L A D O L I D , 10.—Con m o t i v o de l a re-
ciente r e a p a r i c i ó n en M a d r i d del semana-
r i o F.l Estudiante, que antes se edi taba en 
Salamanca , y de haber inser tado u n ar-
t i c u l o t i t u l a d o « U n a falsa r e p r e s e n t a c i ó n de 
los estudiantes de M é j i c o en E s p a ñ a » , los 
delegados escolares mej icanos , s e ñ o r e s H u m -
berto Soto y don R a m ó n M a r t í n e z Z a l d ú a , 
h a n pub l i cado h o y en los p e r i ó d i c o s lo-
cales u n escri to pa ra demost ra r l a auten-
t i c i d a d de su d e l e g a c i ó n . . 
En t re otros documentos proba tor ios , adu-
cen los s igu ien te s : las credenciales expe-
didas por el Centro genera l de l a U n i ó n 
de l a J u v e n t u d H i spanoamer i cana de Mé-
j i c o , au to r i z ada por l a L e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
en aquel p a í s ; u n p e r g a m i n o con u n men-
saje de los estudiantes mej icanos a los 
e s p a ñ o l e s , que au to r i za con su firma el 
rector de l a U n i v e r s i d a d Nac iona l de Mé-
j i c o , don Al fonso P r u n e d a ; u n cablegra-
m a d i r i g i d o por l a U n i ó n de l a Juven tud 
H i s p a n o a m e r i c a n a de M é j i c o a l rector de 
la U n i v e r s i d a d de M a d r i d , r o g á n d o l e que 
apoye a los delegados mej icanos, s e ñ o r e s 
Soto y M a r t í n e z Z a l d ú a ; u n cab legrama 
del m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de M é j i c o en 
E s p a ñ a , d i r i g i d o a l rector de l a U n i v e r s i -
dad de V a l l a d o l i d . c o n f i r m a n d o l a auten-
t i c i d a d de d i c h a d e l e g a c i ó n ; l a i n f o r m a -
c i ó n p u b l i c a d a por e l d i a r i o me j i cano E l 
Universal , en el que se re la ta l a c o r d i a l 
en t rev is ta que a los delegados se d i g n ó 
concederles el Rey de E s p a ñ a , y , p o r ú l t i -
mo, el cab leg rama en que el Soberano agra-
dece y acepta l a pres idencia h o n o r a r i a de 
l a U n i ó n de l a Juven tud Hi spanoamer i caaa . 
A d e m á s el s e ñ o r Soto p u b l i c a u n a car-
T O K I O , 1 0 ; - S e g ú n no t ic ias recibidas de t a A r r t e c ™ a n C ^ las in ipUta?iones c a l u - t do-
M u k d e n a u l t i m a hora , se conf i rma que 
C h a n g - S o - L i n n o r e n u n c i a 
a l a b a t a l l a 
Chang-So-Lin , h a c i é n d o s e cargo de lo m u y 
apurada que resu l ta s u s i t u a c i ó n a conse-
cuencia del descalabro suf r ido por las fuer-
zas que m a n d a b a su h i j o , e s t á haciendo 
! g r a n d í s i m o s esfuerzos pa ra r e u n i r las t ro -
| pas, m a t e r i a l y d ine ro que le son ind i s -
pensables p a r a emprender u n a nueva ofen-
siva, de c u y o resul tado h a de depender su 
p o r v e n i r . 
B O M B A S E N U N A V A L I J A D I P L O -
M A T I C A R U S A 
P E K I N . 10.—Comunican de K h a r b i n que 
las au tor idades ch inas de d i cha p o b l a c i ó n 
h a n de tenido a l encargado de t r anspo r t a r 
el cor reo d i p l o m á t i c o de l a U n i ó n de las 
r e p ú b l i c a s social is tas s o v i é t i c a s . L a v a l i j a 
c o n t e n í a u n a m á q u i n a i n f e r n a l y c i e r t a 
can t idad de explos ivos , adema? d " a lgunos 
documentos t an poco d i p l o m á t i c o s , que h a n 
sido causa del encarce lamiento del emisa-
r i o . 
U N A D E R R O T A S O V I E T I C A 
P E K I N . 10.—El C o m i t é e jecut ivo cen t ra l 
de l p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o , conocido r o n el 
n o m b r e de K o m i n g t a n g . ha adoptado, por 
u n a n i m i d a d , u n a r e s o l u c i ó n , s e g ú n l a cua l 
quedan expulsados de su seno todos los 
m i e m b r o s ( omunis tas . E l m o t i v o os que los 
comunis tas ponen su fidelidad al p a r t i d o 
comun i s t a ruso p o r enc ima de su fidelidad 
a Ch ina . | 
Esta i n i c i a t i v a d^ l K o m i n g t a n g , que hace 
sas p a r a é l que E l Estudiante recoge, a t r l 
h u y é n d o s e l a s a l ex m i n i s t r o me j i cano se-
ñ o r Vasconcel los . y a n u n c i a su p r o p ó s i t o 
de roga r a l m i n i s t r o de M é j i c o en M a d r i d 
que p i d a a aquel p a í s i n fo rmes sobre su 
conducta y h o n o r a b i l i d a d , que s e r á n p u b l i -
cados luego en los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s . 
E l O b i s p o d e T e n e r i f e 
a l e x t r a n j e r o 
Estudiará el régimen délas Universi-
dades católicas 
—o— 
B A R C E L O N A , lO.—Se encuent ra en esta 
c a p i t a l e l Obispo de Tener i fe , f r a y A l b i n o 
G o n z á l e z M e n é n d e z , de l a orden de Santo 
D o m i n g o , que h a v e n i d o a c o m p a ñ a d o de l 
p r o v i n c i a l de l a m i s m a orden . 
H o y c u m p l i m e n t a r o n a l Obispo coad ju 
tpr de Barce lona , doctor Mi ra l l e s . 
En breve e m p r e n d e r á f ray A l b i n o Gon-
z á l e z , a c o m p a ñ a d o de f r a y L u i s U r b a n o 
Lanaspa . u n via je por I t a l i a , Suiza , A le 
m a n í a y F ranc ia , p a r a es tudiar el func io-
n a m i e n t o de las Univers idades c a t ó l i c a s 
y acopla r las ventajas que é s t a s ofrezcan 
a l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i -
cana, que ol Obispo de Tener i fe se pro-v a bastante t i e m p o se d i v i d í a en dos pa r - . 
t idos , unos favorables a. Moscú y otros a d - , Pone funda r en ^ a l e n c i a 
versar ios . os u n Mecho m á s qur p rueba i — — - • * — 
l a tendencia do los ch inos a e l i m i n a r t oda 
a c c i ó n ex t e r io r de sus propios negocios. 
L A C O N F E R E N C I A A D U A N E R A 
P E K I N . 10.—Las s e c r e t a r í a s de las dife-
rentes delegaciones en la conferencia de 
t a r i f a s aduaneras continúan t r aba jando en 
l a compil.-icmn de e s t a d í s t i c a s , basadas en 
el pasado, poro que, seguramente, no ejer-
c e r á n n i n g u n a in f luenc ia f n ol p o r v e n i r . En 
r ea l i dad puede decirse quo la ron fo ronc i a 
e s t á hac iendo t i e m p o hasta que se arre-
gle , si esto os posible, la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
v m i l i t a r . 
La ú n i c a esperanza qup existe es que 
el comandante m i l i t a r de la c iudad de Pe-
k í n h a dec larado que no t o l e r a r á d e s ó r d e -
nes, aunque no so o p o n d r á a n i n g u n a de-
m o s t r a c i ó n p o l í t i c a . 
E l c e n t e n a r i o d e l a C a t e d r a l 
d e T o l e d o 
Se celebrarán en Madrid fiestas 
literarias y artísticas 
E L G O B I E R N O C H E C O E S L O V A C O 
m 
SveWa; jefe de los agrarios, que continúa desempeñando la jefatura de! Go-
Dien.o, y yenes, que sigue al frente del ministerio de Negocios Extranjero-
* {Fots, W f i Ú 
Anteayer y ayer se h a n celebrado dos 
impor t an t e s junfas, en el Palacio de l a Cru-
zada, bajo l a pres idenc ia del Cardenal P r i -
mado , doctor Reig , asis t iendo el d e á n de 
l a Catedra l , s e ñ o r Polo Beni to . En estas 
reun iones h a n tomado par te d i s t ingu idas 
personal idades que en l a Corte cons t i t uyen 
las Juntas de Amigos de Toledo , y que 
pres iden, las de s e ñ o r a s , l a duquesa del 
I n f a n t a d o , y l a de s e ñ o r e s , el conde de 
Casal. 
E l Cardenal Reig d ió cuenta de l a mar-
cha de los t rabajos que se rea l i zan pa ra 
l a d i g n a c e l e b r a c i ó n de las fiestas que se 
p r e p a r a n con m o t i v o del tercer centena-
r i o de l a Catedral P r i m a d a , en las cuales 
no puede f a l t a r e l concurso de los tole 
danos y toledanas que en M a d r i d residen 
D e s p u é s de u n breve cambio de i m p r e 
siones, se t o m ó el acuerdo de ce lebrar en 
l a Corte fiestas l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s 
de d i r i g i r s e a todos aquel los que, por in 
t e r é s o afecto, t ienen r e l a c i ó n h a b i t u a l con 
Toledo , en s o l i c i t u d de su c o o p e r a c i ó n eco 
n ó m i c a pa ra l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n 
del Sagra r io . 
L a C o m i s i ó n e jecut iva de s e ñ o r a s l a for 
m a r á n l a duquesa del In fan tado , pr incesa 
de Hohenlohe , s e ñ o r a de S i lve la (don Ma-
teo) , condesa de Santa M a r í a de l a Sisla, 
marquesa de V i l l a t o y a , condesa de Casa 
Fuerte y s e ñ o r a de Beruele (don T o m á s 
De l a J u n t a de Hacienda, que p r e s i d i r á 
el s e ñ o r duque de B a i l é n , f o r m a r á n parte 
el seflor m a r q u é s de l a Vega de Re to r t i l l n . 
d o n C é s a r de l a M o r a , don T o m á s Beruc-
te, el conde de Casa Fuer te , secretario, y 
d o n M a n u e l de T a r a m o n a , tesorero. 
Se n o m b r ó t a m b i é n una C o m i s i ó n de 
A r t e , compuesta por el conde de Casal, 
d o n M a n u e l S. Simancas v d o q Angel 
V e g u é . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que para el m a y u r 
é x i t o de las tío-das que se real icen, los 
s e ñ o r e s condes de Casal y de Casa Fuerte 
a c t ú e n como Jun ta de c o o r d i n a c i ó n entre 
( todas las Comisiones de señoras y de ca l 
ha i lc ros . 
Viernes 11 de dic iembre de 1925__ 
T r e s l i b r o s d e H i s t o r i a 
LA ARCHIDUQUESA INFANTA ISA-
BEL CURA EUGENIA EN EL MU-
SEO DEL PRADO, po r F é l i x de 
Llanos y Torrig l ia . 
H a y l i b r o s que son como u n pedazo de 
oro , b r iUante como una l á m p a r a s iempre 
encendida. De a h í . hasta l legar a l l a d r i l l o 
m a l hecho y barroso, se recorre toda u n a 
escala, en l a que se encuen t ran l ib ros co-
mo u n estuche de j o y e r í a y l i b ros como 
u n a p i e d r a de va lo r , pero esquinada y s in 
p u l i r . E l amante de los l i b ros , el m a n i á -
t ico fe l iz que los quiere , i n t u y e , a l p ron -
to, a l a p r i m e r a ojeada, a q u é c a t e g o r í a 
pertenece el l i b r o que l lega a sus manos. 
Este del s e ñ o r L lanos y T o r r i g l i a , que por 
d i c h a m í a en las m í a s se encuentra , 
u n regalo d e l i c a d í s i m o , de esos regalos que 
se o c u l t a n y no se p u b l i c a n por t emor a 
ser objeto de u n f a n t á s t i e o rubo de los 
que y a no rea l i zan m á s que los buenos 
b i b l i ó m a n o s . 
E l s e ñ o r L lanos y T o r r i g l i a l lega acom-
p a ñ a d o de u n a i lus t re p r incesa : Isabel 
C la ra Eugen ia , l a del t r i p l e nombre sig-
n i f i c a t i vo . E l au to r de este l i b r o t an be-
l lo t iene b ien ganada su c a t e g o r í a inte-
l ec tua l y su f ama do buen conocedor de 
l a H i s t o r i a . No seremos nosotros, en nues-
t r a forzada modes t i a de hoy , los que nos 
metamos a d i r i g i r l e reparos. Por o t r a par-
te, has ta a l l í donde alcanzamos nosotros, 
nos parece que el l i b r o no los t iene. Y 
hasta donde a lcanza cua lqu ie r e s p í r i t u que 
no e s t é cer rado p a r a l a e m o c i ó n p a t r i ó t i c a 
y a r t í s t i c a , aseguramos que el l i b r o en 
c u e s t i ó n cons t i tuye una labor beUa y no-
ble en pro de E s p a ñ a y de su arte. 
E l s e ñ o r L l a n o s y T o r r i g l i a t raza l a 
s i lue ta de l a I n f a n t a de los tres nombres 
c laros , sobre u n a l u m i n o s a serie de p i n -
turas . As í adquiere l a figura u n a s ign i -
ficación honda , y surge na tu r a lmen te ex-
p l i c a d a de nues t ro c o r a z ó n , en el que l a 
adve r t imos m e t i d a de p ron to . Es que es-
taba aUÍ, y l a v i r t u d de l a e v o c a c i ó n i n -
te l igente y a r t í s t i c a nos ha hecho repara r 
en ella. Este hecho solamente basta pa ra re-
ve la rnos l a i m p o r t a n c i a y l a necesidad de 
u n a o b r a h i s t ó r i c a . L a H i s t o r i a es u n de-
p ó s i t o que las a lmas v iva s Uevan soterra-
do en el c o r a z ó n . , Acer ta r a despertar lo 
es l a m i s i ó n de l que l a H i s t o r i a escribe. 
Por eso ante l a sola v i b r a c i ó n que des-
p i e r t a el l i b r o del s e ñ o r L lanos y T o r r i -
g l i a puede af i rmarse , de par te de u n pro-
fano, que ha sa l ido a p laza u n buen l i -
bro de H i s t o r i a . 
L a p r e s e n t a c i ó n e d i t o r i a l de este l i b r o 
es adecuada a su i m p o r t a n c i a y a su de l i -
cadeza. No desmerece en nada de l a fina 
ca l i dad del tex to y lo envuelve en u n pres-
t i g i o decoroso y a r t í s t i c o , que, en este 
caso, parece de absoluta necesidad. 
E L PRIMER CARLOS I I I , por 
Alfonso Danvi la . 
Henos ante el cuar to v o l u m e n de his to-
r i a novelesca del s ig lo X V I I I , que el s e ñ o r 
D a n v i l a t raza con indudab le m a e s t r í a , si-
q u i e r a puedan h a c é r s e l e objeciones. Con-
viene que los lectores repasen e l a r t í c u l o 
que dedicamos a los tres p r imeros v o l ú -
menes de l a c o l e c c i ó n . Esto nos e v i t a r á 
repe t i r j u i c i o s y ganar en preciosa bre-
vedad. 
I n c l u í m o s l a presente r e s e ñ a en este ar-
t í c u l o dedicado a l ib ros de Hi s to r i a , por-
que l a pa r t e h i s t ó r i c a de E l primer Car-
los I I I supera en ca l idad , con mucho , a 
l a par te novelesca. En esta ú l t i m a se acem, 
t ú a n los defectos de f o l l e t i n í s m o excesivo" 
que h a b í g j n o s notado en el v o l u m e n ante-
r i o r , Uegando a lguno de los lunares a cons-
t i t u i r t acha a r t í s t i c a de c ie r ta gravedad , 
en cuanto se desf iguran y p ierden a lgu-
nos caracteres, estando, por o t ra parte , l a 
n a r r a c i ó n l l e n a de t rucos violentos . 
E l c a r á c t e r de d o ñ a Lcon i sa es el ú n i c o 
que el au to r parece sen t i r y comprender . 
E n el s ig lo X I X , cuando se amaban, ante 
todo, los caracteres sostenidos, el de d o ñ a 
Leon i sa h u b i e r a pasado por una g ran crea-
c i ó n . E n cambio , el de l a duquesa de Sa-
h a g ú n , que en el pensamiento del au to r 
es, s in duda , l a figura p o é t i c a de m á x i m o 
i n t e r é s , no l lega a real izarse. E n el pre-
sente v o l u m e n nos a t r e v e r í a m o s a d e c i r ' 
que se pierde de una mane ra casi de f in i -
t i v a . E l au to r rodea l a figura de u n a ne-
bu lo s idad que t iende a hacer la m á s vaga-
mente p o é t i c a , y no consigue s ino bor ra r -
l a poco a poco. E l abuso de s u b t e r r á n e o s , 
evasiones, sorpresas d r a m á t i c a s de ú l t i m a 
h o r a y soluciones f a n t á s t i c a s , acaba de 
echar a perder l o que el l i b r o t iene de 
nove la . 
En cambio , l a par te h i s t ó r i c a c o n t i n ú a 
den t ro de las l í n e a s generales de segu-
r i d a d , d o c u m e n t a c i ó n y fidelidad en los 
cuadros que ac red i t an a l s e ñ o r D a n v i l a de 
buen conocedor de l a é p o c a y h á b i l re t ra -
t ista de e l la . Sobresale en E l primer Car-
los I I I , lo m i s m o que antes en L a Saboya-
n a , el arte del au to r p a r a dar a l o que 
na r ra el sabor de m e m o r i a s de aquel t i e m -
po. Este d i a r i o de u n of ic ia l I n g l é s que 
t o m a par te en l a gue r r a de s u c e s i ó n , po-
d r í a m u y b i en pasar po r a u t é n t i c o . 
En el t e r reno m o r a l n o h a y o b j e c i ó n 
que hacer a este l i b r o , como no sea l a 
p e q u e ñ a de a l g ú n pasaje u n poco des-
preocupado, s in l legar a irrespetuoso, en 
el que se te ra ta de u n santo monje dedi-
cado con a rdor a l a c o n v e r s i ó n de p ro -
testantes a l ca to l i c i smo. 
CARTAS DEL REY CARLOS I DB 
PORTUGAL A JUAN FRANCO. 
H i s t o r i a pa lp i t an te como u n a he r ida . No 
nos toca m á s que da r cuenta de l a v e r s i ó n 
caste l lana de este l i b r o . L a p l u m a de l i l u s -
t re F igue i r edo r e s e ñ ó de modo a d m i r a b l e 
en estas co lumnas l a e d i c i ó n por tuguesa , 
e h i z o au to r i zado comen ta r io de e l la . L a 
t r a d u c c i ó n casteUana es decorosa y seria-
mente t r aba jada . Nos parece b ien que se 
haga lo posible por der rocar l a b á r b a r a 
y tenebrosa l eyenda que se fo r jó en t o r n o 
de l a d r a m á t i c a figura de Carlos I , 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U 1 Z 
R e c l u t a a l o s t r e i n t a y 
c u a t r o a ñ o s 
Z A M O R A , i o . — N i c a n o r Blanco C o r t é s , 
de l p u e b l o de S a n t i b á ñ e z , a l que corres-
p o n d í a aho ra inco rpora r se al s e rv ic io m i -
l i t a r , d e n u n c i ó ante l a G u a r d i a c i v i l a su 
convec ino Pedro P r i e t o G a r c í a , l l egado r e -
c i e n t e m e n t e de l a A r g e n t i n a , y que estaba 
dec la rado p r ó f u g o . 
E l d e n u n c i a d o ha sido de ten ido y pues-
to a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
Cuando se i n c o r p o r e a h o r a al E j é r c i t o t e n -
d r á t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s . 
L a P a t r o n a d e l a A v i a c i ó n 
S E V I L L A , IO.—Los aviadores de l a base 
a é r e a de T a b l a d a ce leb ra ron l a fiesta de su 
Patrona, N u e s t r a S e ñ o r a de Lore to , c o n 
una f u n c i ó n r e l ig iosa , a U\ que as i s t i e ron 
todos los aviadores y sus fami l ias . D e s p u é s 
los soldados fueron obseqquiados con u n 
r ancho e x t r a o r d i n a r i o y los jefes y of ic ia-
les se r e u n i e r o n en f r a t e r n a l banquete. 
Es ta t a rde se han celebrado diversos fes-
tejos, en t re e l los u n a becerrada, a la quo 
asistieron distinguidas familias sevillanaaJ 
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S e s i ó n d e l p l e n o d e l 
A y u n t a m i e n t o 
En la Imprenta Municipal se 
admitirá personal femenino 
Ayer c o n t i m i a r o n las sesiones del A y u n 
Jemiento pleno. I.a ronc .U i r e iu ia de ediles 
d i s m i n u y e , y el i n t e r é s de las discusiones 
te esfuma. 
Parece gue hay el deseo do l l e n a r el nu-
mero de diez .sesiones que, como m á x l i m u n , 
autoriza el estatuto pa ra cada per iodo d r l 
pleno, l ' a i a l o g r a r l o se j n v e n t a n discusiu-
ncs y se emplean m a ñ a n a s enteras en l a 
es tér i l l abor de ruegafi > p n p u n í a s . \ para 
remate, euando ütíga, el momen to de vo-
tar , no i i a y n ú m e r o de concejales, entre 
p rop ie t a r ios y suplentes. ;,No l i u h i e n i 
s ido preferible celebrar un núüifiro BOiEínür 
de sesiones \ e v d a r a todos pérdidaa de 
tiempo Uutaoesarias? 
A p r o b a d a el acta, lu/.o con.-lar el a lca l -
de el s en t imien to de l a c o r p o r a c i ó n pol-
l a muer te de Pablo Igle&laS, q u é supo en 
cauzar el p a r t i d o socialista por vías <iue 
le l l e v a i o n a veces a s i t i an iones ^nbérna 
mentales. E l s e ñ o r Carn icer propuso fue 
se nombra i ' a una C o m i s i ó n que asistiera 
al en t i e r ro , y el m a r q u é s de Kiu ¡ n a r e s se 
m o s t r ó deseoso de f o r m a r p i i r ie de lu mis-
m a . Por ú l t i m o , el concejal ^ i i ñ e r n a t i v n 
se f ío r A i i e a í r a d io lás g rac ias ¡il QMlceJo 
en nombre de la m i ñ o n a $ocititísttt. ;.l,-.'ro 
no h a b í a m o s quedad(j en que Al teaba , con 
ce ja l con sueldo, que le debe al Gobierno, 
e r a concejal i n d e p e n d i e n t e / 
Por c ie r to que a l t i a l a i f .T de l a regla-
m e n t a c i ó n de l a expor* .ac ión de grasas p i -
d i ó el c o m p a ñ e r o l a l i b e r t a d absoluta de 
l a misma, en c o n t r a de lo que t r ad i c io -
nalmente han p r o p u g n a d o en el A y u n t a -
miento los concejales social is tas , pa ra cor-
t a r — s e g ú n decían—abusos inmora le s . ] V i -
v i r para v e r ! 
D e s p u é s de m o v i d a d i s c u s i ó n , queda pa-
r a mejor o c a s i ó n el d i c t a m e n , por no ha-
ber n ú m e r o suficiente de concejales que 
lo voten. 
A l h a b i l i t a r un c r é d i t o p a r a aumento de 
personal y m a t e r i a l de l a I m p r e n t a Mu-
nic ipa l , l a s e ñ o r i t a Cels ia Hegis, suplente 
de l a v izcondesa de L l a n t e n o , pide que so 
admita en l a i m p r o n t a personal femenino . 
Varios ediles ap rovechan l a o c a s i ó n p a r a 
hacer a l tas diser taciones sobre ol t rabajo 
de la mujer , y se acepta l a propuesta . 
Se r e t i r a n las cond ic iones de l a cobran-
za de c é d u l a s personales por l a Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l , y conc luyo l a s e s i ó n a la 
u n a y med ia . ¡ L á s t i m a do m a ñ a n a ! 
i e r r e k la Poeria Sania 
A y e r e r a el d í a fi jado c o m o t e r m i n a c i ó n 
del plazo de a d m i s i ó n de insc r ipc iones p a r a 
esta p e r e g r i n a c i ó n ; mas como a ú l t i m a 
hora se r e c i b i e r o n te legramas de varias 
personas que p e d í a n ap lazn in ien to pa ra 
t r a t a r de so luc iona r d iversos asuntos pen-
d ien tes v sumarse a los l i d e s que a c u d i r á n 
a p resenciar las solemnes ceremonias del 
c ierre de la P u e r t a San t a y e n t r o n i z a c i ó n 
del Sagrado C o r a z ó n on el i n u n d o entero , 
l a J u n t a avisa que ha amp l i ru lo d i cho p la-
zo hasta e l d í a 14. s kmdo d c l i n i l i v a i n e n t e 
cerrado en este d í a . 
Para de ta l les e in sc r ipc iones , en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de «Kl PerégririO» ( A r ^ c n s o -
l a , 8. M a d r i d ) y en IB Redacción de todos 
los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de K s p a ñ a . 
E n e i P a l a c i o d e C r i s t a h E í A r e n a s C l u b v e n c e a l A t h l e t i c 
Fabricación de aceros finos 
u¡Ai in h a y Pa t r i a , V e r o m u n d u ! - l ' a t r l a 
y valientes, porque se n e c e s i t ó ayer tener 
el a l m a b ien t emplada pa ra atravesar el 
l ' .e t i io ea-i a nadn y encerrarse en el Pa-
lacio de Cristal (que s igne hecho u n a ne-
vera, pa ra o i r nna conferenc ia acerca de 
la fabricación de aceros finos. Kl embaja 
dor f r a n c é s , q u é fue uno de los val ientes 
(aunque i m a g i n o que t rn / * t r i a el 1-tetiro en 
a u t o m ó v i l , lo qjie no le l i b r a r í a de helar-
se en él loca l del P a l a c i o i , h a b r á ten ido 
a s í o c a s i ó n dé observar que si vamos a 
los lo ros t a n i b i é n somos capaces de escu-
tíbar una conferenc ia c i t -ntnica , aun expu-
f i iéndcinos a quedarnos baldados. 
Hizo la presentación del ¿onferaitótonte 
(don M a i id Her ranz , i ngen ie ro i n d u s t r i a l 
de l a Escueiá de B i lbao ) el teniente coro-
ne) de A r t i l l e r í a don C é s a r e r rano , htjje-
niem i n d u s t r i a l t a m b i é n como ta l a r t i l l e -
ro, y de q u i e n nadie p o d r á decir , cóino en 
el pofiocidó cuen to ; . , ; Y a usted qoién ^ 
presenta'. '"; porque sobrado conocido es 
en el m u n d o d é n l í t l c o como hombre qm-
sahe ¿lónde le ap r i e t an los zapatos side-
1 ni ¿jicos y metalúrgicos. 
Según nos dijo Se r rano , el NAQT He 
r ranz , apena*) .salió de la Ivscuela de In 
; ;enieins, haee nueve mios, ingreso en los 
talleres de la Sociedad K c h e v a r n a , pen-
Ba0f)Q SÍn duda (j¡ esto l o d igo yo por m i 
cuenta > que Jas Escuelas de M a d r i d , B i l -
bao y l l a n e l o n a M- c rearon para que MU-
(-•iera 1111 ]M-I • • i ind técnico eapaedado pata 
liacer i\v.,: la ínaüstna e s p a ñ o l u peupe el 
lugar que le corresponde. 
Él sei im l ' . í ' h eva r r í a , hombre de uchenta 
y seis a ñ o s , que, par lu v is to , t iene u n 
alma de nni. l iac l io , s in tun izo la suya con 
la de Herraru, eme era un mozo, y é s t e , 
perito en la mUioaclOn de aceros finos, 
pudo, merced a l a á l g i d a de a q u é l , ver, 
c ó m o c r i s t a l i zaban en Jiechos sus Pensa] 
inventos. O b s é r v e s e , pues, que hay bombi'es 
en E s p a ñ a , como K c h e v a r r i a (y no es el 
ú n i c o e j empla r ) , que saben poner su capi-
tal al se rv ic io de l a c iencia , lo que vale 
l au to cuando se pone en manos capacihi-
das como poner lo a l se rv ic io de E s p a ñ a ; 
que haciendo aceros t a m b i é n se puede ha-
cer P a t i i a . Ha de pe rdonarnos el s e ñ o r 
H e r r a n z que no le s igamos paso a paso 
en su interesante 1 '.nieien< ia, porque, ¡ a y ! , 
en e.-das i u r o i m a c i o n e s pe í iodis l icas h a y 
que t r a t a r todo, como d i r í a Campoamor , 
« ¡ t o d u a l vueh», todo a l v u e l o ! . 
Nos h izo ver que Jos ingenieros e s p a ñ o -
les e s t á n capaci lados pa t a crear l a indus 
t r i a to ta l • que E s p a ñ a no t e n í a áééWc 
l iuus, que d e h í a i u o - , i m p o r t a r , y que hoy 
fabr icamos á r e l o s que su l l m i r a no áOn-
sisle sDlaii ieuie en que co idengan una m í -
n i m a c a n t i d a d de azufre y f ó s f o r o , s ino 
en el modo de e l a b o r a c i ó n , como p r o b ó 
con un interesante e j e m p l o : que no basta 
u n buen a n á l i s i s q u i m i e n para la fabrica-
c ión de esos aceros, s ino «pie hay que i'8-
eu.i i r a l mie ioseup io inetaJof4iati< o. y, por 
f i n , OApiií'O a grandes rasaos la labr ica-
c i ó n de h^s acems al c r i so l imetodo an t i -
guo) y al h o r n o eléctrico ( m é t o d o mo-
derno . p; omuic iandose por este u l t i m o , 
que p e n n i l " la o b t e n c i ó n d i ' acetos m u y 
hoa^QgéneQü y en grande-- masas. 
Hozó u n '.clna m i i \ ' inlé^eSante él -" leii 
H e r r a n z ; l a i m i ó n de todos los ingenieros. 
Confo rmes ; pero.. . (vue lvo a h a b l a r yo) 
h a b r á que meter en el h o r n o e l é c t r i c o cier-
tos resquemores p a r a obtener l a masa ho-
m o g é n e a que E s p a ñ a necesita. D i j o el se-
ñ o r Her ranz : c o s e c h ó unos nutridos aplau-
sos y el consabido fogonazo de magnesio, 
y los val ientes nos d i spus imos dé n ievn, 
a nadar por e l Re t i ro , en busca de las 
hosp i t a l a r i a s calles. 
A. G. 
rGEJ-
Nuevo «record» automovilista mundial. El próximo campeo-
nato ciclista de velocidad 
r O O T B A L I j 
U i l - X A S C L U B , de ( í u e c h o 4 tantos. 
K. Sesl imaga. ¿ ; Bnbus , L a ñ a ) 
Ath le t i c c l u b . . . . . . íí tantos. 
(Palacios, Grtiz) 
Se ha. ce le i i i ado este p a r t i d o l i ené í lco , 
con a^e U ' n c i a de poco pub l i co , a causa 
de lo d é - . a p a c i b l e de l a tarde. 
Con m a y o r juego por par t í - de Jos are-
nem:. en l a primera pa r í - . t e r m i n ó , s m 
embiiJgo, con u n empale a uno. 
EtJ JH s iguiente m i t a d el juego se EtáveAO, 
fiero JL»S fora-Ifcr(»s fueron mas afor tuna-
dos en t i remate y l o g r a r o n un mareen 
de dos tantos. 
El encuentro, a rb i t r ado por el í i-nw- Ez-
c i i i d i a , resu l to aceptable, l levado con grso 
de)»oi1 iv i sn io . I »< sde luego, no nos resuel-
ve i m d a con respecto a la r . d a c i ó n de loa 
di>indo.s Clubs que Jian de actuar proba-
blemente en la e l i i u t n a t o n a ¡n ter regüOBal . 
E q u i p o s : 
.•tr/'í/fls. —Jaiii.rgui. Abur to Delicado. Ca-
na I t r e s l i - ( P e ñ a , Anduiza—Bibero—Ho-
bus- V. Sesuinuga (:. Sesi imaga. 
AtlúcMc.—Barroso, Abascal L . Olaso, (.a 
l a t a s — B u r d í e l — O l a r r i a g a , De M i g u e l — T u -




1 •;/STr,nr, P e ñ a ÍUÓ SUStl-
En el segundo t i e m p o r e o » 
t u í d o por Gandar ias . 
4; * » 
Marta tm se c e l e b r a r á un p i t i d o a m l s í o -
so entre el B a c i n g y el A th lc t t c Club. 
A U T O M O V I L I S M O 
El cor redor E ld f idge , con su famosa ra -
ti! m e c á n i c a , de 1.500 c. c ba logrado es-
tablecer un n ievo r ecord m u n d i a l e l ac 
l.>s 5(1 ki lOnu nos , que lo ha recon 
una ve loc idad m e d i a de 1*7 k i l o m í 
metros por ho ra . 
C I C L I S M O 
Ha .do eoncedwla por el Comité central de 
ia | n ión Veloc ined ica E s p a ñ o l a l a celebra-
. i , , , , rn el v e l ó d r o m o de la Ciudad L i n e i l 
,¡,.1 campeonato de E s p a ñ a de velocidad. 
T e n d r á tugar el d í a ¿0, a bus tres de l a 
farde, 
P U G I L A T O 
N l i e V A v n í t K , 10.—Johny Dundee, que, 
como se recorriai.i , fue suspendido po r l a 
F e d e r a c i ó n de IWxeo por haber dejado de 
cumplir un con t ra to de combate en F r a n -
ela at aba de f i l m a r un compromiso p a r a 
im em uenuo con el f r a n c é s F rod Bre tonne l 
en este p a í s . 
V e r í n S o u s a s 
Aguas a lcal inadas, s in r i v a l pa ra las v i >3 
úiinarias. Ven ia fa rmacias y d r o g u e r í a s . 





J A R A B E S O T I L L O 
1>E MANZANAS. lOJ tMiANTE IDEAC 
PAItA N I S O S Y A1H LTOS 
l ' r i i ae r j a r a b e do u ianxunas e laborado 
en E R p a f i a , S a n S o b n s t i i í n . Frasco, 3 pts. 
Y O S O f 
Varices, Fiobitis 
Úlceras varicosas 
P r o b a d una sala ves el ospeciuco de l a 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G ^ s t ^ ?; ^ a 
y tendréis la gran alogria que da el 
couvencimiento do qa? vaentra dolencia 
puedo ser curada. VE2ITA en todas las 
fari::acias. 
E l d o m i n g o s e r á e l e n t i e r r o 
d e P a b l o I g l e s i a s 
Durante la noche del mifci - 'des ve la ron el 
c a d á v e r de Fab lo Iglesias Comisiones de l a 
1-ederacion Nac iona l de JuvenL Spcia-
l is tas , de l a A g r u p a c i ó n Soc i a l i&f de La 
Ve loc idad , de l a F e d e r a c i ó n de l a 
o ion y del d i a r i o ¿'i Socialista. LOS U 1 . 
Uesieuc , I»o los H í o s . B l á z q u e / , , S u m , J 
Véiv/. . NÚÚ«Z Tomas y o t ros p e r m a n » 
r o n on i a casa m o r t u o r i a hasta i a¿ pj 
de i a m a d r u g a d a . 
Son nuineirjs ís irnos los dcspnrhos te legrá-
ftcofi recibidos en l a casa mortuoria y en 
[a Oafia del Pueblo, dando el p é s a m e por 
el fallecimiento de l l idrr de l socialismo es-
p a ñ o l , y anunciando el e n v í o de Comisiones 
pura, asist ir al entierro. Entre ellas flguran 
la de! partido Boci l iÉs ta suido y l a de los 
ooocejatoe y diputados provinciales belgas. 
Kl grupo BindicaJ socialista de m e t a l ü r g i -
eos y el de oanfitructores de mosaicos envia-
ron al domiejiio de Pablo Iglesias dos pen-
samientos con sentidas dedicatorias. Se re-
ciben muchas coronas, y se h a anunciado 
e l e n v í o de otras muchas de Madrid y de 
provincias. 
Las C o m i t é s Nacionales de l a U n i ó n Ge-
i v r a i de Traba jadores . Pe n i d o Social is ta , 
Consejó de administración de la Cala d ¡1 
Pueblo , C o m i t é s de las Agrupac iones Sociá-
l i s i a y K c m e n i n a , J u v é p t u d Socin l i s la , d r u -
jins S i i i d n a l -s Sricial istas y A s o c i a c i ó n del 
Ar t e de í m p r i n i i r . reunidos en l a Casa del 
l'ie j lu í a - o r d a r o n que el c a d á v e r , embalsa-
fftádo, se exponga al pub l i co en el salón 
p e q u é ñ ' » de l a «lasa. !ei Pueblo, donde es-
tar;! hasta el domingo, a las" diez de l a ma-
ñ a n a , b o r a cu que sr e í e m u a r a el en t i e r ro , 
e l cua l r e c o r r e r á las calles de P iamonte , 
B a r q u i l l o y A l c a l á . 
T a m b i é n ac->niar in qu'"1 las entidades 
obreras acudan con sus banderas. 
. A y e r f u é convenientemente h a b i l i t a d o ej 
s a l ó n p e q u e ñ o de actos de i a Casa del 
Pueblo p a r a deposi tar en él el c a d á v e r da 
Pab lo Ig les ias , que p o d r á ser T i f l i l aá r pDí 
el p ú b l i c o desde las diez de l a m a ñ a u a d i 
•hoy viprnes , h o r a en que so r foctuar t : «1 
t ras lado desde l a , casa r v la, baSta 
las do- ' jde l a noche d^i d í a , y 
desde las ocho de l a m a ñ a n a del s á b a d o 
has ta las doce de l a noche. 
A ú l t i m a h o r a de l a fardo d r ayer l.v, 
doctores H n e n a s y H u a r l n p roc rd i« fOi i at 
o m b a l s a m a m i e n : 
l í l c a d á v e r h a sido embalsamado noj- e| 
c i e n t í f i c o p roced imien to A e t e r n í t a s , ' rocion-
tomr>nte a ni'••rizado. 
N O T I C I A S 
B O L E T A í £ E T E O R 0 L O O 1 C o 
n e r a l . - L a borrasca del Non?* 7 
B r i t á n i c a s va caminando hit ^ ^ v?4, 
arrastra con e ü a los núcleos Ü r ^ e ' 4 s 
orica de pequeño radio H / 6 ^ ^ , / ' 
produce* nieblas y lluviaa 
a i t o f i de l Obaervator io del J:br Pa¿* 
en k i l ó m e t r o s por hora. 25; r * * * 1 v ¿ 
la» ^ i a t i c u a t r o horas. 30o í,̂  t o ¿ 
ra : m á x i m a . 13 grados; m í n i m a : m a X l m a . 13 ^ m í n i 
9,8. buma de la* desviacione nf1 ^ 
la temperatura media desde pr imJr^8 di 
menos 94.3; p rec ip i t ac ión acuora ^ ^ 
—o— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E T0 
r á q u i e n en p e q u e ñ a s dosis d e s ^ í ^ U . 
A G U A D E L O E C H E S . Qesa^na ^ 
—o— 
U N P B E M I O . - Ü n la n í a de la ca8i> 
mzada por el Montep ío de Carteros d 0ík 
na. ha sido agracifuio con la misma 1^ 
renzo Valdivieso, residente en Buriro. I* 
H O M E N A J E D E C L H I A D O . - E l Q 
Oalioin h a b í a proyectado organizar . f H 
qm»to en honor del que durante dos *• ^ • 
Mdo su presidenta, don Basil io Alvaro ^ 
»-ple lo ha rehusado por estimar qu6 g 
l imi tado a c u m p l i r con su obligación ^ 
que L i Comis ión orRanizadora, respetan^110 
aoc is ión , desisto de dicho homenaj». ^ 
~ o -
M A R I N E L L I . D e n t i s t a . Kortalezat l4 
—o— ' l ' 
C O M E B C I A N T E S M U L T A S O S . — £ 1 gobo 
dor c i - i l ha impuesto las siguientes a t " 
con 505 • :;oO pesetas por tener la bal 
!ada. a cinco industr iales; con 600 * 
' " pesetas, por tener pesas faltas d» ' 
a U industr iales. ^ 
Tí Ti E V A Á S O Ü I A C I O H . - S e ha constiteM 
en CBta Corte la Sociedad de dependiente/j 
de ul t ramarinos, con domicilio e 1 
oalle de San Opropio, 7. ^ 
O S ^ r c s P E R D I D O S . - E n la Tenencia 
;i • <!el d i s t r i t o de l Centro se hallan 
1 ión da sus dueños , una cartera M 
documcntoB y una capa-esclavina, haHadaj0011 
ÍM. v í a p ú b l i c a . 
Wb C O M B E - C I O C O K H U N O R I A . - E l ccm 
110 exter ior de H u n g r í a ha eiperimenud' 
durante el tercer cuatrimestre un incremen 
to m u y notable, toda vea que las exportacio! 
nes ar ro jan , en comparac ión con las importa, 
riones, un aumento de 52 millones de coronu 
oro. con lo cual resulta que ha disminuido 
n un 50 por 100 el excedente que en los i\ü 
j raas a ñ o s se h a b í a registrado a. favor ds \u 
importaciones. 
E l . C A Ñ A D D E P A N A I O A . - D e s d e la apn-
tu ra M ranal , el d í a 15 de agosto de 191  
ha.-t;; el d í a 30 de jun io del corriente aio 
han 1 mmijo e) canal 29.700 buques y se t j 
percibido por derechos de t ránsi to la canti-
dad de 119.203.342 dó la res . 
E l h o m e n a j e d e H o l a n d a 
a V i t o r i a y S u á r e z 
Se celebrará en marzo en las Univer-
sidades de Salamanca y Madrid 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-HO-
Bautizos 
H a rec ib ido las a^nas baut i smales el hi-
jo seRnndo do los marqueses de Esquibrd, 
con el nombro de Franc isco do Rorja, apa-
d r i n á n d o l o l a abuela pn ' i n a , representada 
por la st ño r , ' d*1 S u n ^ i á n . y el marques de 
l a P c ñ u o l a . 
— T a m b i é n ba sido bau t izado un b i j o de 
los v izcondes de n o v i l l a , que r e c i b i ó el 
nombre de Juan , s iendo padr inos don Ra-
fael Cuesta y d o ñ a Paz F.» nundcz do Castro. 
C a c e r í a 
Se h a efoidnado nna en el t é i m i n o de Cas-
tiblanco do b>s A r r o y o s , pertoneciente al con-
de de I b a n u . c o n c u r r i o n d ü los marqueses 
de las Tor res de l a l ' n ssa. l l á b a n a y M o n -
teflorido, el conde de Campo del Rey y 
los s e ñ o r e s Duelos, Vázquez Torres , B c n -
j u m e a , Gloset M a r u ñ ó ' n , I b a r r a y S o t ó Mo-
r i l l a . 
Alumbramiento 
L a bel la s e ñ o r a de Chapa (nacida Caro-
l i n a B e r m c j i l l o y S c l u n i d l i c i n ) l i a dado a 
luz con f e l i c idad u n robusto n i ñ o . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : pa ra M á l a p a , don Melchor M a r í a Cr i s t ina y en los CiiviM! 
A l m a g r o S a n m a r t í n ; p a r a B i a r r i t z l a p r i n - eos y p o l í t i c o s . 
A su sobr ina , d o ñ a F i l o inc ru i , y d e m á s 
f a m i l i a env iamos nuest ro sentido p é s a m e . 
I,a c o n d i i c i ó n de loa restos m o r l a l e s . s e 
v n i i ' ' n ru hoy, a las tres -de l a t a rde . «Ies-
do San Viconte . Cl, al cementer io de Nues-
t r a S e ñ o r a de la A l m u d e n a . 
—A la edad de diez y nueve a ñ o s ba pa-
sado a me jo r v i d a l a s e ñ o r i t a ( 'doria Ro-
dero y Rodero. 
A su desconsolado padre , d o n Hómóbo-
no; a sus hermanos , don I T a n c i s r n y don 
.losó M a r í a , y d e m á s f a m i l i a , expresamos 
huéstra condo lenc ia por el hundo dolor 
que les afl ige. 
Id en t i e r ro se c e l e b r a r á boy . a las tres 
de l a l a rde , desde l a casa m o r t u o r i a . Par-
que F r b a n i z a d o Me t ropo l i t ano í C n a t r o Ca-
m i n i s ' , hote l , al r e m e n t e n o de la Saci'a-
n ien i id de Santa M a r í a . 
, Auiversurio 
H o y se c u m p l e el segundo del f a l l ec imien-
to del i lus t re p r ó c e r p r í n c i p e P í o de Sa-
boya, m a r q u é s de ( i a s t c l - R o d r í p o , que t an 
g ra to recuerdo d e j ó do su paso p o r el i n u n -
do como lea l y fiel m a y o r d o m o y caba l le r i -
zo m a y o r de su majes tad la re ina d o ñ a 
arfstocrátt-
Tos-Catarros-EronqMifis 
Asm a - Fatiga - L aFiiigit i s 
A G I D O O C R O N I C O SE C U R A N C O N 
Conipnes lo bei izo: ido con A r r b e n a l , T h i o -
co l , D i o n i n á , J..-uto i o.--falo C á l r i c o "y los 
A c i d o ü ( . • ¡náni ico y Renzoiro de les B á l s a -
mos de T o l n y del P e r ú . 
En far:i)iii i i is y t (,otr<>s d« especialidades. 
Prc^cio ú n i c o t le l frasco. 6 pesetas. 
L a b o r a t o r i o So to . Apodaca , 9, M A D R I D 
R Í Á L T C S f e R © 
E l a r t r í t i c o e s t á condenado a s u f r i r ; 
pasa p o r t r e m e n d o s comezones a causa 
de una e n f e r m e d a d do l a p i e l : ba r ros , 
he rpes , psor ias i s , s icosis , e r i t e m a o 
do lo res de u n a a r t i c u l a c i ó n : r e u m a t i s -
m o o goüi , . L a a r t e ñ o - c s c l e r o s i s le c a n -
sa t r e m e n d o s do lo res de cabeza; sus 
p i e r n a s , atacadas p o r v á r i c e s o f l eb i t i s , 
e s t á n pesadas o h inchadas , r even tadas 
a veces p o r ú l c e r a s var icosas . Pa ra 
s u p r i m i r Ja causa ú n i c a de estas m i s e -
r i as m ú l t i p l e s h a y que a tacar la donde 
se esconde, en ' l a sangre . A s í e l 
D e p u r a t i v o l U c h e l e t , pe r fec to rec -
t i f i c a d o r de l a masa s a n g u í n e a , es c l 
e s p e c í f i c o i d e a l de todos los estados 
a r t r í t i c o s . N o t i ene m á s que aparecer 
pa ra t r i u n f a r ensegu ida . E l cue rpo 
m e d i c a l e s t á c o n f o r m e en c o n s i d e r a r 
que e l D e p u r a t i v o R i c b e l e t es fino 
do los m á s g randes d e s c u b r i m i e n -
tos de l a t e r a p é u t i c a de h o y . 
Cada frasco va accompañsdo de un folleto 
lllustrado. De ventaen'odas las buenas Farma-
cias y Dro.̂ ucrins, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rae de Uclfort, Bayonnc Francia). 
E l m i n i s t r o de H o l a n d a se e n t r e v i s t ó 
ayer c o n c l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a p a r a r e n o v a r los deseos de los o rga -
n ismos j u r í d i c o s de ?u n a c i ó n de hon ra r , 
con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n del cen tena-
r i o de I l u t o G r o c i o , l a m e m o r i a de I03 
padres V i t o r i a y S u á r e z , p recursores de 
a q u é l . 
C o m o consec'jc. ' icia d é esta en t r ev i s t a , 
se ha de s i s t i d^ a l-'r. .0 f.£íc¿ actos d u -
r a n t e e l mes de d i c i e m b r e , en a t e n c i ó n a 
que en los p r ó x i i n o s díyis: s.e dispersa l a 
clase e s t u d i a n í i . 1 . F.n si; dvseo de que é s t a 
t í d a b o r e a c t i v a i n f u i o al homenaje, se ha 
acordado que l a U n i v c : j í d a d C e n t r a l y ,1a 
do Sa lamanea c e l e b r e n fiestas c u l t u r a l e s 
en j n e m o r i a , r e s p e c i i v a r u ute. de los pa-
dres S u á r e z y V u o r i a . d n r a n f - el mes de 
marzo , .bajo los auspicios da la Aca.d» m i a 
de T u r i s p r u d e n c i a y o-j l a i n t e r v e n c i ó n 
d i r e c t a de los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s C l e m e n -
te de D i e g o , F e r n á n d e : : P r i d a y Yanguas 
M e s s í a . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
T r a t a m i e n t o r a d i c a l , con o S I N o p e r a c i ó n . C L I N I C A M O D E R N A . A t e n d i d a p o r medi-
co especialista; j u i m e r a consul ta , <rratis. P r í n c i p e , 28 ( f r e n t e a l a i g l e s i a ) ; de 5 a 7. 
R O N R E G A L O 
CASO U N I C O , SOI .O H A S T A F I N D E A Ñ O 
H e m i t i e n d o este c u p ó n y 36 pelotas p o r g-iro pos ta l a « E S P A Ñ A V I N I C O L A » , 
e n v í a a todos los pun tos de E s p a ñ a una caja con 12 bo te l las grandes de C H A M -
P A N S U P E R I O R , m a r c a Joan L u b o i s & F i i s . 
S A N M A T E O , K, A L M A C E N , M A D R I D . T E L E F O N O 18-51 
ce^a v i u d a P í o de S a b o y a ; pora Barcelo-
na, los rondes de V i l a i da^a ; pa ra Cór-
doba, los marqueses de l M é r i t o y Valpa-
r a í s o y sus h i j o s ; pa ra los Estados Unidos , 
don Juan M a n u e l C a n d a r í a s U r q u i j o y se-
ñora , y pa r a P a r í s , l a marquesa de A r r i -
lucc de I b a r r a y su b i j a M a r í a Isabel Iba-
r r a y O r i o l . 
Represó 
Han l legado a M a d r i d 1 procedentes de 
Bilbao, el ex senador d o n T o m á s de A l l e n -
de y de Al l ende y l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
v iuda de I.aiseca y sus bellas h i j a s ; de 
P a r i s . los marqueses de Riscal y de la 
L a g u n a , y de Venta Pesadi l ln , la señora 
v i u d a e h i j o s 'de don hraneiseo Javier Hur -
tado de A m é z a p a y / a v a l a . 
E n f e rmo 
Se h a l l a gravemente enfermo el s e ñ o r don 
R a m ó n P ina . 
Deseamos e l p r o n t o res tablec imiento de] 
paciente. 
F a l l e c i m i e n t o s 
El s e ñ o r don L e ó n Mon te r y Ezquer ra 
f a l l e n ó Hnteaycr en su casa de la calle de 
I .opr de Vega. 
E r a profesor moroantU y en d B a i a o do 
Esparta l l e g ó a ser lele de ncgoeteAo, sien-
do nprecindo por sus excélotites p i cudas 
personales. 
E l . en t i e r ro se vei ini .1 ayer, a las trisa 
y media , asis t iendo una diatinguida cWleul 
i n . n c i a . 
E n v i a m o s si juicio pcsann- a la \iuda. do 
ñ a Dolores S a n i a m a n a : iii .ios. d..ña Dolo 
res, d o ñ a IsabeL don Entiqnd. don fdU 
pue l , don beón y don Car los ; hî tis pohl 1 
ticos, d o ñ a Elena AlüfelTiendt, S iman, u - y 
doña Dolores Serraoq y Gómez \allejoV 
nietos. Migue l y ¡losó Luis; IUTIJIUM.. don 
M a r i a n o y , ) , , , , D i o n i s i o , y ijetna (hnidos 
Rogiirnos a los lectores do Ki. DBR.<TE ora 
< iones por el d i f u n t o . 
—A l u avanzada edad d. ;-H,-ma n é é v e 
•afios ha dejado de Ex i s t i r d o ñ a t ionza la 
Hizaldos Sáncl i i - / . , v i u d a de Ber r io , d; > 
p u é s da recibir los a u x i l i o s e ^ M t t t a l e s v 
la b e n d i c i ó n a i m s t í d i t a . 
Sus \ irtiidrs !M IHI ¡.M oti merei edMi ,1 d. 1 
afecto y de lu BlttlptfUa de los flUe la t i a l 
taron. ) 
Todas las misas que se d igan hoy en el 
t emplo de las J e r ó n i m a s del Corpus Chris-
ti, con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majestad 
en la capilla d i Di i m ipe Pío (vu lgo Cara 
de D¡o> ; el í l en el Cris to de San G i n é s ; 
el 13 en la P o n t i f l e i a ; ol | | en cl Sacra-
mento y é] 11) en el Perpetuo Socutro y 
en var ias i - lesias de I t a l i a , senin en su-
f r ag io del í m a d n . a , uva yjnda, la que de 
Soltara íiié la seüorijta doña . I n é s de l a 
( i á m l a r a y de P l a / a o l a ; h i jos , la marque-
sa de l a R o m a n a y de A l m o n a c i d , y el 
p r í n c ipe P í o , m a r q u é s de Cas te l -Kodr igo; 
h i j o p o l í t i c o , e] m a r q u é s (|,. i a n o m a n a . \ 
d e m á s f a m i l i a , féitérarooá la e x p r e s i ó n cíe 
nuestro sen t imien to . 
IA Abate F A K I A 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
C p n r c v c i o n c i . R e í o r n . a s . F u e n c a r r a l , 105, l . l 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
A S A W B L I C A t » É ;MAi:STUv).S 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l Magis tv i - io 
C^nyOCU a im.i A'. ,oni>lc; ' , <.nc rm(.'-;--;: a , { 
Oía del j . rc t i i t . mr.;. y a la c u a l s.d.;-
o i i - : iU asistirán CMI vo/. y vo to h.s ic ; ; ! . -
st iiUintcs p rov im- iah : . , de la mi^o ;, 1, , 
• • i.ido:. ijin- IOÜLT.OI , :(] - . , cii ].,s J , , , . 
v.is ].IO\IJII i . ,) , •. j |,,. dii ivlon , do p n i o . 
d i t o s jifolc-IMII.IJC.-, . 
Iwi esta A- nn lde . i vr i n í e m i r á í o n c r c t a r 
l«S ;»siiir.(,-u,.ifs e í -o i ión i icu3 de la d m n \ 
- v i d te la hd .or qner ha de keahj tavíc p a n 
! u l- itero. 
P A H . \ R O V 
7 - t ^ seaiGn -pút»lki¡^fwn-a l a ' d i s c u M ó n ode" 
caso p r á c t i c o s - E l s e ñ o r G o i c o e c l t « a e/t-
O '-iidra uiMl SMIMO i ipl ic. ' .c .ón ded ¡ u t i c i i . ' 
lo i .N; > de l toeJijíc. c i v i l (vo iUa de l a pren-
da por vi ac reedor ) . 
/ ( T.O M K R C A X T I L . - ,0 n . . don 
IT.OUMSCO Rorga .um. « P o l í t i c a e c o n ó m i c a 
a g r a r i a y c l p rub lcma. de l u t i e r r a » . 1 
? T o d o e ! m u n d o 
Cuando atormenta la tos, 
ronquera y catarros. 
Cuando indisposiciones 
vocales impiden hablar. 
Cuando el polvo y cl 
calcrdificultan !Q respira-
ción. 
Refrescan, apagan ia sed y 
evitan las inflamaciones de 
las mucosas. 
Ei que los ha usado una 
vez, no prescinde mas de 
ellos, pueí sus efectos 
f$ son maravillosos. 
W S I I i i l i i i i 
ZñHfñEL 
P m a v k v o l v e r l o s c a b d l o e 
bl:>.iu.us a su co lo r p r i m i t i v o 
u los v e i n t e d í a s do darse u n a 
locic'm d i a r i a . Su n c c i ó u es de-
luda al oxígeno del a i re , por lr> 
que c o n s t i t u y e u n a novedad. 
i i M a r u v i lioso i n v c n í o l ! 
N é mancha ni la piel r¡ la 
ropa, p u d i é n d a s e usar, por lo 
( a n i o . i on la mam». 
í>e vcotu en pej f u i o e r í a s . d r o -
goc-i fas, bazares, c^fc, y au to r , 
N . Lóbéx Caro, San t i a ¡>o . 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
H o r a r i o de o t o ñ o , invie irno y p r i m a v e r a 
Servidas por c l Cuerpo faculrat ivo de A r -
chiveros, Bibl iotecarios y Arqueólogos , se en-
cuentrau abiertas, todos los d ías laborables, 
las siguientes: 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ( F e l i p e I V , 2), en 
obra. 
R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ( L e ó n , 21), 
do quiuco a diez y nueve. 
A r O i i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l (pasco tíe Re-
coletos, 20), de ocho a catorce. 
E s c u e l a S u p e r i o r de A r q u i t e c t u r a (Estu-
dios, 1) , de nuevo a doce y do d i er y seis a 
di07. y nueve. 
E s c u e l a de Sordomudos y de Ciegos (Caste-
llana, fi.'l), de ca torce a veinte. 
E s c u e l » d s V e t e r i n a r i a ( E m b a j a d o r e s , 70), 
de nueve a q u i n c e . 
F a c u l t a d de Derecho ( S a n B e r n a r d o , 59), 
do ocho a ca torce , y los domingos, de diez 
a doce. 
Facul tad de F a r m a c i a (Farmacia, 2), de 
nuevo a doce y do catorce a diez y siete. 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Letras (Toledo, 45), 
do ocho y media a catorce y media; loa do-
mingos, de once a trece. 
F a c u l t a d de M e d i c i n a (Atocha, 104), de 
(.elio a catorce; los domingos, de diez a doce. 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y B s t a d i s t i c o (paseo 
de Atucha, 1), de nueve a catorce. 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a (Alcalá , 7 ) , de nue-
ve a catorce. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional ( S e r r a n o , 13), 
de diez a diez y sois; los domingos, de diez 
a trece. ( L a consulta de l ibros r equ iere auto-
r i x . u i ó n del jofo del Museo.) » 
M u s e o de C i e n c i a s N a t u r a l e s (paseo d e l H i -
{(údromo), de ocho a catorce. 
a i u s e o de B e p r o d u c c i o u a s A r t í s t i c a s ( A l f o n -
so X í i , 5S), de ocho a doce y de quince a 
dier, y siete. 
E s c u e l a I n d u s t r i a l ^Sau Mateo, 5) , de diez 
0 (1 ec o y de diez y siote y inedia a veinte y 
media; IJS domingos, de diee a doce. 
S c o n ó m i i a Matr i tense (pía^.a de la V i l l a , 1), 
i e doce a diez y odio. 
Bib l ic tcoa Hacional ',i>aB*»o de Recoletos, 20), 
de nueve y media a diez y siete y t&edia ¡ loa 
doBMWgeB» de d Í48 a tre. 
B I M i o t c c o Popular del J>istri.to de Olmai-
bori [pniróo de Bóntfa, 2), de diez y seis a 
v e i n t i d ó s ; los domingos, de diez a trece. 
Bi 'olloteca P o p u l a r de l l í i s t . í . o de l a I n -
clusa (ronda de Toledo, 2). de uiez y seis a/ 
v e i n t i d ó s ! loa domínaos , de diez a trece. 
Bibl ioteoí i Popular del Dis t ; u do B u o n a -
vista (Don Rttinón de la Cruz, (¡ü), de diez 
y M ÍS 11 vei nt idi is ; los d o m i n á i s , de dio/, a 
trede. 
M M t o t M á Peptllar del D i s t r i t o del Hos -
picio (S;»ll < i ip i , , . ;J), y B̂ JJJ A 
\ > i i ) i i d ó s ; Ion dawiBgéSj do diey, u trece. 
T a l l e r e s do l a E r c w e l a I n d u s t r i a l (Ihnbaiií-
( J i w K S ; . de Doho a t t i torce. 
C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s (Alnuigro. 2(1), 
ch' nuevo ÍI trece y de diez y seis a r é i n t o . 
B i b l i o t e c a del R o a l C o n s e r v a t r r i o do M u 
s i c a y E a c l a s a a c i ó n (FeUpé V. 1 1, de dioz a 
ca torco. 
J a r d í n B o t A n i c o ipasoo riel Prado, 1]} , do 
ocho a ca torce . 
B a n q u e t e d e d e s p e d i d a al 
e m b a j a d o r d e A l e m a n i a 
A n o c h e se r e u n i ó l a c o i o n i a alemana de 
M a d r i d en e l ho t e l G r a n Vía , en comida 
de despedida en h o n o r del e^celestísimo 
S e ñ o r emba jador , do A l e m a n i a y la baro-
nesa de L a n g w e r t h - S i m m e r n . 
R e i n ó la m a y o r a r m o n í a entre los nu-
merosos comensales, que fueron los fun-
c i o n a r i o s de l a E m b a j a d a de Alemania coa 
sus respect ivas s e ñ o r a s , ios presidentes de 
bis d i f e r en t e s Asoc iac iones alemanas, pro-
fe^orado de l Co leg io A l e m á n y represen 
tantes d e l comerc io , de l a industria y da 
l a banca . 
I n i c i ó los b r i n d i s el s e ñ o r embajador, et 
presando en elocuentes frases su agradeci-
m i e n t o , t a n t o en n o m b r e propio conw er. 
e l de los subd i tos do su nac ión , por la 
hospitalidad y mues t ras de s i m p a t í a deque 
han s ido ob je to p o r p a r t e del pueblo es-
p a ñ o l , d e l G o b i e r n o y de su augusto So-
be rano . 
E l t r i p l e « i H o c h ! > f u é seguido por U 
M a r c h a Real , e jecutada po r la orquesta 
del c i t a d o h o t e l , y que los asistentes es-
c u c h a r o n de p ie . 
D o n G u s t a v o Reder e x p r e s ó al señor em-
bajador e l a g r a d e c i m i e n t o de la coloma 
por el g r a n i n t e r é s y ce lo demostrados efi 
p r o v e c h o de las re lac iones hispanoalema-
nas y de loe ulcmanes residentes en Espa-
ñ a , t e n i e n d o frases de s incero car iño para 
los barones de L a n g w e r t h . a los que la co-
l o n i a a l emana ve m a r c h a r de Madrid con 
g r a n s e n t i m i e n t o , d e s e á n d o l e s al misfflo 
t i e m p o toda clase de é x i t o en el nuevo 
i m p o r t a n t e cargo que le ba sido confer í" • 
E l s e ñ o r U l l m a n n , pres idente del casino 
a loman « G e r m a n i a » , l e y ó un telegrama de 
l a c o l o n i a aiernana de Barcelona, adhirien" 
doña al homenaje . 
E l s e ñ o r embajador, m u y emocionado, 
a g r a d e c i ó el homenaje de que era obje • 
o f r ec i endo no o l v i d a r j a m á s a l a coló 
n l e m a n a de M a d r i d e i n v i t a n d o a cuanW 
su c a m i n o l l e v a r a cerca de su nueva r» 
d e n c í a a v i s i t a r l e . 
T e r m i n a d a l a comida , les bar0I1.e* a 
L a n g w o r t h - S i m m e t - n eonversaTon AlTllS..,1. 
m e n t e con todos los asistentes, despiow | 
dose do cada uno personalmente . 
L a fiesta estuvo a n i m a d a por u n 
t u de f r a n c a c o r d i a l i d a d . 
de 
eípfri" 
E L D E B A T E ' C o l e g i a t a , 7 
S U C E S O S 
. de 
Robo.—En una casa de c o m p r a v e n . a ^ 
l:i r . d K i .-Mnillas. 6 (Ven ta s ) . PrOpIyn05 
de R u f i n o l ' ed raza G a r c í a . P 6 " ^ 3 ^ " , . de 
cacos, l l e v á n d o s e g é n e r o s per va l 
532 pesetas. ^ ¿e 
Acc iden tes .—Esteban G a r c í a ' ^ í 
c i n c u e n t a y u n a ñ o s , con dorrilc:110 r0nós-
t o n i o L ó p e z , 20, s u f r i ó lesione? 016 prac-
t i c o reservado t raba jando en la c 
c i ó n de u n pozo en la cal le 0̂ 1 
del Sol . , pu<írta 
— T r a b a j a n d o en u n ho te l de, " ¡iativ-a 
de A t o c h a se p rodu jo lesiones^ae ^ de 
i m p o r t a n c i a Pascual Pardo - a /"^lvareZ 
v e i n t i s é i s n ñ o s , c o n d p i n i c i b o 
de Cas t ro , u . Gener' 
A t r o p e l l o . - C o n s t a n t i n o ^ ^ L i i o & 
de t r e i n t a v u n a ñ o s , con c i o ^ ^ d o 
M a r q u é s de las l l e ras . 32. . í u e r ja ca-
ert l a C a r r e r a de San J e r ó n i m o P ^ ^ . 
m i o n e t a de l Matadero , n ú " i e r ° Gonzál62-
da por F l o r e n c i o de los Santos 
y r e s u l t ó con grrnves 1 ^ ^ w ^ / w ^ v / v / 
L e a u s t e d « o « * o S | 0 S 
s á b a d o s n ú e s * ' * 8 













r O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
E l L D E l b a A T E (5) 
- i Ti«JTERlOR--Serl« F , 69,46; E , 
. t P O R ^ . ¡ V C 69.60; B. 69,60; A. 69.80; 
i< D. 69•w•, 
'tí 69.4 ^ f ^ 6 9 ; ^ E X T E R I O R . - S e r i e F . 82,70; 
/pOB ^ g f : A, 84. 
^ AMORTIZARLE, - Serie C, 
Serie F , 
, pOB 1°° 
w.TS. 0 .oo AMORTIZARLE. - 1 
n ^ AMORTIZARLE (1917, 
5 POP ^ 92 50; R. 92.50; A, 92,50. 
* ^ VriONES DEL TESORO.—Serie A, 
OB^n ioi05 (enero, cuatro aflos); A. 
,51,15; P* joo'.OS (febrero, tres aflos); A, 
lOO.̂  R 100.80 (abril, cuatro aftos) v A, 
tráfi', p 100 45 (noviembre, cuatro años); 
:«ftl6! r B 'ioo.40 (junio, cinco años). 
-r* MIENTO DE MADRID.—Emprés-
AV nT qo . Ensanché, 1915. 89; Villa de 
j , » ^ ' ^ 87.40; ídem 1923, 92. 
M Í ^ . VKBROVIARIA.—Serie. A, 99; B , 
69- C' c nE FOMENTO INDUSTRIA, 100,75. 
V ^ O S . 77.75. 
•'' i \S HIPOTECARIAS. — Del Raneo. 
cíPV)'90.b0, ídem 5 por 100, 07,40; ídem 
í # o r í S ) 10«.^; arpentinas, 2,03. 
í ? ,nST< i;;-nco de España. 582,50; 
'v' iiipoiecario, 3%; Idem Español de 
( F * Chade, A, 364; Telefónica, 
^ Explosivos, 427; Azucareras ordina-
*l0i contado, 42,50; Alcoholera, 86. E l 
# * 113; Hidroeléctrica Espafiola, 150; 
A ' l l 7 ; Madrid a Zaragoza y a 
í ^ . p contado, 359,50; íln corriente, 
^ca"'„;„-.. contado, 40R,50; fin corrien-
J Jg 75 • ' Andaluces, 64,50; Mctropolita-
•f ^ ' Hulleras de Veguín, 5. 
1OT~¡G\CIONES.—Alicantes . primera, 299; 
S - V G , 100.60; H. 94,40; I, 100,50; Ciu-
f fopl j qg; Nortes, primera, 67; Valen-
^ sin cupón, 95.80; Peñarroya, 07.25; 
S a t l ^ i c a (1920). 99; ídem (1922). 
i r H Española. B , 96,25; Santillana, 
1 "̂ 'ra 85- Mediodía de Madrid, 84; Mi-
P S e l R i f ' B . 92.50; Ponferrada, 53. 
^ONEDA EXTRANJERA.—Marcee, 1.685 
ofi^ar • francos, 25,55; ídem suizos. 
ij¡0 (no oficial); ídem belgas, 31,95; li-
S .14 09; dólar. 7.03; liras. 28.35; escudo 
S i e u é s , 0,3625 (no oficial); peso argen-
L , 2,90 (no oficial); florín, 283 (no ofl-
¿j j ; 'corona checa, 21 (no oficial). 
B I L B A O 
t̂of Hornos, 122,50; Explosivos. 424; Re-
tiñera. 160, dinero; Norte. 410; I^apeNTa. 
qg. Banco de Vizcaya, 1.000; Sota. 710; E . 
ViKaina, 670; Churri, 13; Alambre de Ca-
fagua, 350. 
B A R C E L O N A 
Interior. 69.40; Exterior. 8?,50; Amortiza-
por 100, 92,00; Amorlizable. 4 por 100, 
ij7.75; Nortes. 81,85; Alicanles, 72,30; Anda-
luces. 63.50; Orenses, 18.':5; Filipinas, 278; 
MCiM, rp'60; libras, 34.10; dólares, 7,075. 
P A B I A 
Pesetas, 376; liras. 106,30; libras, 128,07; 
Mares. 26.42; coronas checas. 78,25; 
Idem sueca?, 706.50; ídem noruegas, 537; 
ujem (iinamarquesas. 658; francos suizos, 
509,»; ídem belgas. 119.62; florín, 1,061. 
N U E V A Y O R K 
Pefeeta?. 14.24; libras, 4,8506; francos, 
Vn.idem belgas. 4.53; ídem suizos, 19,28; 
tim,4,0262; florines. 40,19^ coronas norue-
ips, .^8; ídem danesas, 24,95. 
L O N D R E S 
Ptseias, 34,06; marcos, 20,37; francos, 
ÁS3; ídem suizos. 25,15; ídem belgas, 107; 
dólar, 4,85065; liras, 120,50; marco flnlan-
fc. 192,50; corona austríaca, 34.40; ídem 
eíieca, 163,625; coronas suecas, 18.12; ídem 
íoruefras, 23,81; ídem dinamarquesas. 19.45; 
mdo portugués, 2,50; florín, 12,07; peso 
«fentino, 46,75; mil reis, 7; Bombay, 1 
chelín 6.195 peniques; Sanghai, 3 chelines, 
lo peniques; Hongkong, 2 chelines 4,625 
peniques; Yokohama, 1 chelín 9,25 peniques. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
Hada día se deja sentir m á s la falta de 
liegocio, advirtiéndose en la reunión de 
'jer gran reetraimiento, lo que origina la 
flojedad en las cotizaciones. 
Los valores del Estado acusan baja todos 
tlios, con la sola excepción de algunas 
"Miraciones del Tesoro, que quedan sus-
toidas. 
lanto los valores de crédito como los 
flustriales denotan firmeza, sobresalifii-
los Explosivos, que prosiguen mejornn-
tio BUS posiciones. En cambio, los ferrin a-
«Hes se resienten de la falta de dispom-
«fidades y se negocian más débiles que 
Ü (lía anterior, y sólo los Nortes al con-
"id" logran alguna ventaja. 
El mercado internacional también poco 
íciivn, registra buena orientación para los 
francos, libras y dólares, y decaimiento en 
«te liras. 
p Interior cede cinco céntimos en par-
ada y mejora de cinco a 30 en las res-
tantes series; el Exterior pierde la priine-
ta de dichas cantidades; el 4 por 100 
"tortizable abandona 15 céntimos, el 5 
™ IftO antiguo 10 en sus series peque-
W x el nuevo 20 en las suyas negociadas, 
íte 1n> obligaciones del Tesoro retroce-
^ cinco céntimos las de abril y junio 
'0 las de noviembre, quedando al mis-
precio las restantes. En cuanto a la 
^uüa ferroviaria, pierde 40 céntimos en 
^ series cotizadas. 
Loe valores municipales acusan alguna 
j^feuiaridad, ya que los Ensanches de. 
mejoran medio entero y el emprés-
2 ° r|e Mejoras urbanas de 1923 desiaere-
,Jn cuartillo. Respecto a las cédulas hi-íot ̂ r i a s , insisten en su precio anterior 
del 4 por 100 y abandonan 35 y 45 
litaos las del 5 y G por loo, respecti-
En o] departanionio de crédito uo alte-
íu cotización precedente ninguno de 
Bancos negociados. 
r crupo industrial cotiza en baja de 
miro enteros la Chade y do un cuartillo 
(J.^2ucareras ordinarias, en alza do. tros 
la'^(Jps los Explosivos y sin variación 
^ Alcoholera. Los Guindos, la Telefónica 
j,,norial, la. Hidroeléctrica Espafiola y la 
Flín A' , a SociCílaLl Hulleras de Ve-
lra V (^llonieg0 ?e hace a 5 por 100 pon-> 
\/, r'r el día 29 de «meio próximo pasado, 
r'1:8 fecha en que se cotizó oflcialniente. 
fes . s valores de tracción, no varían 
^ flmí?^111065, ^'cantes y Metropolitano 
n mentan una peseta los Nortes, 
fo divisas extranjeras, ganan cin-
\% (j^, Tnos los francos y libros v uno 
&K v^ar^s; no alteran su precio los bel-
En pt en 10 c^'tinios las liras, 
^ a c i o COno 1¡hrc 110 se liace ninguna 
í,cl riA v y a íin ',o1 corriente queda pa-
1 * es u •i(,8'50í de Alicantes, n 
tie ordh,arZUCareras Preferentes, a 111, \ 
" l u a n a s , a 43,25. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: 
interior, 69 45; Felgueras, 40; Alicantes, 
381; Nortes, 409,125; Tranvías, 70,375- Azu-
careras preferentes, 110; ordinarias 42 50-
Explosivos, 426, y Río de la Plata, 49,50. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan • 
,«??JlgaClone8 del Tesoro de noviembre, a 
100,50 y 100,45; Chade A, a 367 y 364- Te-
lefónica Nacional, a 96,25 y 96,10; Explo-
sivos, a 425 y 427, y Nortes, a fln del co-
mente, a 409,50, 409,25 y 408,75. 
* « • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos a 26,50 y 75.000 a 26,55. 
Cambio medio. 26,521. 
25.000 belgas a 31,95. 
25.000 liras a 28,35: M 
1.000 libras a 34,04 . 2.000 a 34,08 y 5.000 
a 34,09. Cambio medio, 34,081. 
15.000 dólares a 7,03. 
* * « 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación d e j a s operaciones reali-
zadas a ñn del corriente mes en acciones 
de la Unión Española de Explosivos, al 
cambio de 427. 
L a confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 11, y la entrega de los mismos 
mañana, 12 del corriente. 
I M P R E S I O N B E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L DEBATE) 
PARIS, 10.—La tendencia general del 
mercado es firme, habiendo demanda de 
fondos rusos.—C. de H . 
L A " G A C E T A 
S U M A R I O B E I i B I A 10 
—O— 
Eeales decretos dispunieudo cesen en los 
cargos de sub&ecretniios de los nueve mi-
nihicrios los beuores que, respectivammle, 
venían deseuipeiianaulob durante el Directo-
rio militar, y cu la Dirección do Aduiimstra-
ción el señor Lalvo Sotelo, y otros decretos 
publicados ayer en la ci' irma del Key». 
Presidencia.—Autorizando al inspector de 
Primera enseñanza de la isogunda zona de 
(iuadalajara para celebrar eu hígüenza un 
curso de pertt-tcioimniicntu para maestros del 
expresado partido. 
Idem a don Luis Jauiiu- y Méndez, inspec-
tor de Primera enseñanza de Guipúzcoa, para 
-realizar un viaje a Aiadrid con cinco maes-
tros y cinco maestras de su zona, para ce-
lebrar un cursillo de peí lecciunamiento. 
Estado.—Disponiendo que en tanto se lle-
ven a la practica los preceptos relativos a 
la reorganización de servicios se encargue del 
despacho de los asuntos de tramite de ¿ste 
departamento mini.-.teriul don bcivando Cres-
po y Docoio, ministro plenipotenciario de se-
gunda clase, jefe de la sección de Conta'jili 
dad 3 Obra pía de este ministerio. 
Gracia y .íiuticia;—ftosolvieildq instaui i is 
de don Andrés Diuna y lieiniude/,, magistra-
do de la Audiencia de Cácele,-; don José Mén 
dez Novoa. presidente de la Audiencia de 
Palencia, y don Cario.-, de Zúoiarraga y J^goz-
cúe, fiscal de la Audiencia provincial de Avi-
la, reclamando contra el escálafón general 
de iunciomirios du la c-iu;eia judicial. 
Concediendo un taefi de luencia, IKU enfer-
mo, a don Manuel h'oviua iMuMiioz registrador 
de la Propíiédád de ( e ive ia . 
Di-poniendo ^ue don Guillermo Avi la y 
Díaz Ubierna cese en el cargo de atuxiliar de 
primera clase de la Secretaria de Gobierno 
de la Audiencia de Burgos. 
Nombrando para la plaza de auxiliar de 
primera ciase de la Secretaba de Gobierno 
do la Audiencia de Zaragoza a don Luis Ivos-
signoli KosM^noli. 
Idem de la Audiencia de Hurgós a don Joa-
quín Arroyo Gómez. 
Nombrando para la Secretaría del Juzgado 
de primeia instam ia e instrucción de Torre-
cilla de Cameros a don i rancisco Martínez 
Martínez. 
Declarando excedente del cargo de secreta-
rio del Juzgado de primera instancia de Albo-
cácer a don Augusto Arquor Gasch. 
Nombrando médico sustituto del forense y 
de la prisión preventiva del Juzgado de pri-
meia instancia de Alcaraz a don Telesforo 
de las ¿ íeras Gómez. 
Idem del Juzgado de primera instancia del 
¿Wtríto de la Plaza, do Valladolid, a don 
l'iancisco Guzmán ("alvo. 
Idem del Juzgado de primerM instancia del 
distrito de la Audiencia, de Valladolid, a 
don JO:M'' J^pim^a Cárcamo. 
Rectificación a la real orden de este minis-
terio de 1 del ael nal, inserta en la «Gaceta» 
del día -igiiiente, relativa a la adjudicación 
de las obráis dé reforma del edifiinoi pertene-
ciente a la Audiencia de Oviedo. 
Ouerra.--Gi reular disponiendo que la Con-
gregación de Denediet i no> españoles sea in-
cluida en a] anexo primero del reglamento 
de L'eclutaiuiento. 
Idem disponiendo qrie en los casos de apli-
cación de m i n i s t í a o indulto a los prófugos 
se les notifiqué la pmvií 'eneia por conducto 
de la auloridatl local deT puebí:) de su resi-
dencia, o del Consulado, si se hallasen en el 
extranjero. 
ZEacienAa.—Aprobando la convocaloria para 
los ensayos del cultivo del tabaco en el año 
de 1926. 
Aprobando el pliego de eonmcion.es para ta 
adouisición do máquinas de escribir para el 
servicio de las dependencia^ eje esU- minis-
terio. 
Circular dictando reglas para el cumplimien-
in de la 'eal orden de 4 del mes actual, qxie 
modifica la cst.ruci ura del esealafón del Cuer-
po general de Adiumist ración de la Hacienda 
pública. 
Gobernación.—Disponiendo que el sobjefe de 
aesoión del Cuerpo dé TeléRrófe^ 'I*"1 l íamón 
Mitraol y Nieto a-isla, con el carácter de 
delegado de la Oirefción general de Comuni-
caiones, a la Conferencia internacional de 
Radiofonía. 
Tíelativa al despacho v (Irma por él diree-
h>r '-''ueral de Se^nriibul. por delepucion del 
pnMÍstrp de la Gobeinaei.iu y con el ca iácter 
de reol orden, de los asuntos relacionad.)* con 
aquel Cení ro. 
Concediendo la excedencia a dmi IVl ix Gar-
cía Fernández, agente del Cuerpo de Vigilan-
cia en la provincia de Guipúzcoa, y n don 
Gregorio Castellanos T.ópe •., a- pirante de se-
gunda de] Cuerpo de Vigilancia on la proviji-
cia de Zaragoza. 
Inetrncclón pública. — N ó m b r e n l o a don 
Francisco Javier Palomas y Bon,« catedrático 
numerario de 'Materia farmacéutica regetal 
y práct icas coi-respondientes de la Facultad 
de Fnnnncia de la üniversíflarl de Barcelmm. 
Idem a don Antonio Marín Oofte cated»;'.-
tico umnerario de Paleografía do la Facultad 
de 'Fi losof ía y Petras de la Universidad de 
Granuda. 
Concediendo un mes de lieem ia. por enfer-
mo, a don Prancisén Javtar wtrrilla, topógra-
fo. avndanle tercero de Ingenieros g^óerrafos. 
Conceiliendo una pensión para la ampliación 
¿a ĉ t odios en el e\li-aniero a don Juan Cam-
pos F i l i a l , catedrático de \f> Facultad de Me-
di< iua de la Fniversidad de N'ulenr ia. . 
EL DEBATE C o l e g i a t a , 7 
C A S A R E A L 
Ayer mañana, a las diez, salió el Rey 
para Aranjuez, donde pasó el día. 
— E l Príncipe de Asturias visitó ayer ma-
ñana nuevamente la Exposición de ma-
quinaria. 
—En Palacio estuvo el conde de Casal. 
— E l general Gómez Jordana estuvo tam-
bién en Palacio. Los periodistas se acerca-
ron a saludarle y les dijo que iba sola-
mente a cumplimentar al infante don Car-
los y despedirse de él, por marchar el 
domingo a Valladolid para posesionarse 
en su nuevo destino. 
SEÑALAMIENTO B E P A G O i 
o 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D A 
Y C L A S E S P A S I V A S 
Este Centro directivo ha acordado que 
se abra el pago de la mensualidad corrien-
te a las clases activas, pasivas y Clero que 
perciben sus haberes y asignaciones en 
esta Corte, en las provincias del reino y 
Tesorería-Contaduría de la Dirección ge-
neral do la Deuda y clases pasivas, en los 
días siguientes: 
Clases pasivas , 18 del corriente mes. 
Clases activas y Cle^o, 21 del ídem ídem. 
Matorial, 22 del ícíem ídem. 
B I B L I O G R A F I A 
D E u o c i o n P u n o i s i 
por el párroco del Carmen y San Luis, 
de Madrid 
Este devocionario es de la mayor impor-
tancia, por estas tres razones principales 
que le caracter izan: 
1. a F o m e n t a el espíritu parroquial, que 
es fomentar el genuino espíritu cristiano, 
acercando los hijos a su Madre la Iglesia, 
representada en la parroquia, y e d u c á n -
dolos en todos sus deberes. 
2. a E x p o n e con sencillez a b u n d a n t í s i m a 
doctrina, cuyo conocimiento es necesario 
o ú t i l a los fieles, y con l a competencia 
propia de su autor en las disc ipl inas mo-
rales, d o g m á t i c a s y c a n ó n i c a s . 
j > E l autor de esta obra a s c é t i c a es el 
mismo de las « M e d i t a c i o n e s Sacerdotales 
del Sagrado Corazón» , en cuyo prólogo de-
c ía el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Re ig , hoy Carde-
nal Pr imado de Toledo: « N o andamos tan 
medrados en l i t era tura a s c é t i c a que no 
debamos rec ib ir con palmas una nueva 
p r o d u c c i ó n en este ramo, mayormente si 
esta nueva p r o d u c c i ó n hace reverdecer 
nuestros antiguos lauros en este g é n e r o l i -
terar io .» 
Puede adquir irse al precio de 8 pesetas 
en tela y 15 en piel. 
E S P E C T Á C U L O S | E l a s e s i n a t o d e l c h ó f e r 
B e r n a l d o 
P A K A H O Y 
P a i J C C E S A . - - M U y 10.31). I.a condesa Ma-
ría. 
C O M E D I A — lo.lj (función popular), L a 
tela. 
r 0 1 f T A I . B A . — b (popular, 3 peseta» buta-
ca). L a perla de lutaei .—i0,3ü (popular, S 
pesetas butaca). L a uav« sin t imón. 
E S L A V A . — 6 , Una novela vivida y Cada 
uno y BU vida. 
IAAKA.—Ü (papular). E l marido de la «es-
trella!.—lo, 1.'), L l chuiichullo. 
C E K T B O . - 1 0 , 1 5 . E l míst ico. 
R E I N A V I C T O R I A . — J M viiiii e3 muy st-n-
ci l la (estreno).—lü.jO. Lo que Dio» dispone. 
I K F A K T A BEAXIfcISt. — 0 y 10. L l eterno 
don Juan. 
L A T I N A , -ti,j;>. L a tonta d«l bote. — 10,15, 
Los cóinicns de la le^11» (estreno). 
M A R A V I L L A S . — ti.l"). Su descoiioolada es-
posa.—10,30, E l infíeruu. 
COMICO. -6,30, Los reyes eu la sierra.— 
10,30, L a Prudencia. 
F U E N C A R R A L — 0 , 1 5 , L a malquerida.—10,15, 
E l milugro del doctor Wolfran. 
A P O L O , ti.;tU, Kl mal ile amores y lias 
muertes de l^pillo—10,30, Por los flecos del 
mantón (estreno). 
ZARZUELA,—1>,30. L a meaonera de Tordc-
sillas.—10.30, L a calesera. 
PAVON.—(i^ü, L l ingenio de Jeromo.—10.30. 
E l tropiezo de la Nati. 
N O V E D A D E S . - H . Cuno Valgas.—1U.3U, l-a 
sombra del Pi lar . 
P R I C E . — '..30, Compañía de circo. — 10,;;0. 
Boxeo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Quintana 1 y Narra 1 coulra Azurmendi y 
Cantabria. Segundo, a remonte: Irigoyeu y 
Alberdi contra Salsamendi y Ciueturia. Ter-
cero a pala: Badiola y Ochoa contra (la-
Harta I I v Ermúa. 
R O Y A L T Y.—5.30 larde y 10,15 noche. No-
vedades internacionales; Casimiro, pol ic ía 
( cómica ) ; é s i t o grandioso ¡ E l abuelo, obra 
cumbre de Caldos, adaptación musical del 
maestro Aroca. 
E L CISNE.—Todos los días. 5 tarde y 10 
noche. Programa S^lec-Cine. Proyecciones ci-
nematográficas con orquesta del teatro Rea l ; 
maestro Torrcgrosn. Alternará con la orques-
ta un notable sexteto. Butaca, 1 peseta. 
O R Q U E S T A FILARMONICA.—Programa del 
concierto que esta tarde dará en el teatre 




cKncantos del Viernes S a n t o » . - W á g n e r . 
cNocturno del cuarteto, cñ ere».—Borodiu. 
cEI gallo de oro».—Üimsky-Korsakoff. 
Segunda parte. 
«S^fitimino».- i íee lhoven. 
T«rc«ra parte. 
«El vuelo del moscardón». — llimsky-Korsa-
coff. 
«Le toinh.rtii de Couperin» (smte de or-
questa).—Pavel. 
«La revoltosa», preludio.—Chapí. 
* « * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
uo supone su apiobacion ni recomendación.) 
Con ella crecen robustos 
L o mismo en E s p a ñ a como en los d e m á s 
p a í s e s son muchos los niños que se 
mantienen sanos y fuertes gracias a la 
E m u l s i ó n S C O T T . 
T a l e s n i ñ o s tienen apetito, duermen bien, 
ofrecen buen semblante y es solo; por 
e x c e p c i ó n que contraen una enfermedad 
grave. 
Puesto que la salud es madre de la 
felicidad estos n i ñ o s son una fuente de 
alegria para sus padres. 
E s fác i l preservar a los n i ñ o s de las 
afecciones del pecho y de l a garganta, 
de las enfermedades que debil itan y de 
la pobreza de l a sangre y de los huesos 
a l i m e n t á n d o l o s con la 
Viernes 11 de diciembre de 192i 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 11: 
M A D R I D , Unión Radio, 373 m e t r o » . - ü e 
14 30 a 15,30, Sóbremelo. Orquesta Arty í . « J " 
m é n d e s . P í t i m a s ^oiieia^ de P j ^ - l ^ 
Mena revuelta: «Ln r e p r - n ™ de la tuasie 
mia», charla por don José Rodríguez de Ju-
l i á n ; Concierto por Angeles CaniEares (ron-
tralto) y el texteto; «Su seguro servidor», 
charla cómica, por L u i * Medina. Ultimas no-
ticias de Pren ía . -1R. Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J - 1, 325 metros).—15, 
Cotiíaciom-s oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,06, E l septimino Radio.—18,5'1. L l t i -
mas informaciones d̂ - Prensa.—21, Orquesta 
aFatxendas», de bahadcll, que dirige el maes-
tro Petri . — 22, «La Verge deis Desampá-
rate, Patrona deis ajust iciats», conferencia, 
por el «eñor Ser ra Boldu.-22,20, Bailables, 
por la «Collinaon s P a n d » . - 2 3 , C i e ñ e de la 
estación. 
Radio Catalana (E. A. i í 13. 460 metros, 
'651,8 kilociclos).-19, Holetín meíeorologico de 
Cataluña. Pronóstico del tiempo. Señales 
horarias. Cotizaciones de la Bolsa de Bar-
celona. Santos del día. Noticias de la Agen-
cia Havas. Crónica de arte, deportes y mo-
dns.—19,15, Concierto por Anita Forest (ti-
ple). Emil iano Abadal ^violoncelo), Eugenio 
Badía (piano) y orqueeta Fadio Catalana. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 11.—Viernes.-(Ayuno). Santos Dámaso 
1, Taita; Sabino, Obispo; Eutiquio, Victóri-
< n. 1 usciano y ücnc iauo , márt ires . 
L a mi>a y oficio divino son de San Dama-
10, con rito temiduble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave alaria.—A la.s unce, y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por don Agust ín Díaz Agero y doña E l i s a 
Arroyo, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia de San Pe-
dro (.filial del Buen Consejo.) 
Corta de Maria.—Del Alilagro, en las Des-
Direcc iún de Seguridad noticia telefónica i < ¡<1/-''- Reales (V. ) : de Belén, en San Juan 
de que el detenido se hallaba convicto y de Dios; de la Fuencisla, en SantiaRo: H« 
E s d e t e n i d o un . i n d i v i d u o q u e s e 
c o n f i e s a a u t o r d e l c r i m e n 
—o— 
E l agente de servicio en el expreso de 
Galicia detuvo a Manuel Várela Pereira, 
de diez y siete uúus, autor del asesinato 
del chófer Nicolás Bernaldo Pereiru, de 
veíate años, que upareuó juuerto de un 
tiro en Ja nuca terca de Galapagar y al 
lado del cuelie que conducía, suceso de 
que dimos cuenta ayer. 
Motivó la detención el haber observado 
dicho representante de la autoridad una 
aciilud suspccliusu en ei joven. En el mo-
menty d* arranoor el tren el muchacho 
subió a un coche-cama por la entrevia, y 
desde él pasu a uno de tercera. E i agente 
procedió a su detención, pidiéndole an-
tes los documentos. Conleslóle que no los 
tenia, ni tampoco billete. 
El repi tisentante de' la .-mioridad le re-
gistró, y su sorpresa fué grande al ver 
que llevaba una cartera feon íes aoétrilnen-
tos dW cJüófer asesinado. Muy descompues-
to, el muchacho dijo que aquellos papeles 
se los había encontrado en una fonda de 
Segovia, 
Tíimbiéu se le ocupó una pistola íiulo-
inátiea y tl"s CÍIIUUIJO.S descargados. 
E l tren lle¿raba a Valladolid, y entonces 
el detenido trató de fugarse; mas el agen-
te lo impidió, encañonándole con su re-
vólver. Después le ató codo con codo, y 
asi le, llevó hasta la capital que so cita. 
Al llegar a la estación de Valladolid. el 
agente, sin soltar al detenido, fué a dar 
cneuta de la detención en la inspección de 
Vigilancia. 
Declaró entonces el detenicto llamarse 
Manuel Várela Pereira, de diez y siete 
años, viajante, y residente en La Coru-
ña, en la calle de la Torre, 100. 
A las siete de la tarde se recibió en la 
confeso. 
E l inspector general de Seguridad, don 
Valer iano del Valle, d i ó cuenta a los pe-
riodisas del anterior despacho, agregando 
que el detenido iba a ser tra ído a Madrid, 
a donde se le esperaba a las diez de la 
noche. 
Merced a la labor del Juzgado de E l ¡ rio y hendición. 
Lourdes, en San Martín y San Fermín de los 
Navarros?; del Amparo, en San José. 
Parroauia de la-íi Angustias.—A las ocho, 
misa i i'ipeiu.i por loa Lucnhfccbores de lu pa-
riMQUia 
Asilo do San Josa de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina. Majestad; a las cinco y media. rosa-
Escorial, de la Citardia civil y de la Po-
lii í.;, se logro conocer, paso a paso, cuan-
to hizo el detenido desde que cometió el 
delito. 
Tan pronto como ocultó el cadáver de 
Parroquia do Nuestra Señora de la Almu-
dena .—(nnt inúa la novena a la Pur í s ima 
Concepción. A las cinco de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón, bendición y gozos. 
Parroquia de la Concepción.—Idem ídem-
su v í e l i m a , se d i r ig ió , carretera adelante,1 ^ las beis de la tarde, exposición, rosario, 
hac ia el pueblo de Galapagar. L legó a las ] sermón por el señor Tortosa, ejercicio, re-
tres de l a madrugada, d i r i g i é n d o s e al cer- _ serva y salvo. 
cado del Carm, ii, a donde p i d i ó a loja- j Parroquia de San Ildefonso. A las ocho y 
mienUi. E l d u e ñ o , sorprendido por lo in- media, misa de comunión para la Asociación 
u.iiMusiivu de la hora, no se d e c i d i ó a j ^ ^ ^ ^ San Jorónimo el ^ . . C o n -
abrir. ¡ t inúan los cultos que a Nuestra Señora de 
xMuuuel, entonces, se presento en la ta- cumclaluj.... Patrona de la América Lat ina , 
liona que en Galapagar posee don ''^"to: ,it,(i¡ca ]u Congregación de Nuestra Señora de 
Zamorano. SUpWoéB'dOte que le dejara pa-j 'Obádálupé de Méjico, la colonia mejicana y 
sar al l í el resto de la noche, pues «iba en algunos españoles, que han residido en aquel 
autu a E l Escor ia l , pero se h a b í a descom-j país . A las doce, misa rezada en la capilla 
puesto el coche, teuiemlo que dejarle en | de la Congregación, tocándose durante mi 
' . . . . . ofertorio el himno guadalupano, y al ternil-
la c a r m e l a», J^J. ja lu¡sa ge j . ^ , ^ ei triduo, pidiendo d» 
E l s e ñ o r Zamoiauo, compadecido, acce- i ^ manera (íSpf.ciul u ia Sant í s ima Virgen 
dio a la súp l i ca , eonsiulieiidole que des- •-k,1. netóritiadM cb' Méjico, 
cansara sobre unos sacos. Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra 
P r e g u n t ó Manuel si estaba cerca de la i Señora de lu.J'uencislii.^Al anochecer, rosario, 
e s t a c i ó n de TofrelOdones y a qué. h o r a ! Parroquia de San Marcos.—Empieza el tr i -
h a b í a tren para Segovia, c o n t e s t á n d o l e el i dúo a la Pur í s ima Concepción.- A las cinco 
Seíibf Zamorano que a las siete y v e í h i e i de 1* Lmle , exposición de Su Divina Majes-
de l a m a ñ a n a part ía de Galapagar una i 1 ^ ^ ™ ^ , ™ * ^ . . * ? ! ™ ™ monsenor 
camiii i iela de viajei 
Como eAptesii,>e el muchaeho su [teSftfli 
de marchar en ella, a la hora conveniente 
fué l lamado, pues d o r m í a profundamente, 
y s a l i ó , en efeeio. m la camioneta. Al 
llegar É l a e.slaeiuii Manuel se inluriim di 
l a hora c-n que pasalm uo l ien pa ia St;-
govia. A d q u i r i ó el billet-, pj s e g ú n dec ía 
r a c i ó n del factor don lose A s í n , el joven 
de que se trata t o m ó el trt-ji t r a n v í a , con 
d i r e c c i ó n a Segovia. a las ocho y cuarenta 
y ocho de lu m a ñ a n a . 
A l l legar a Segovia. e l muduieluo se a p e ó 
del lr< n y e.-jpeiu qu. o.isara ol io convoy, 
en el que fué s in billete hasta Medina 
del Campo, donde se a p e ó de nuevo, para 
subir d e s p u é s en el expreso de Gal ic ia , 
donde f u é detenido. 
Parece que ion tal sistema de tomar di-
ferentes tienes el i iilpalile c^pembu burlar 
l a v ig i lanc ia de los ageutes de servicio y 
de los revisores. 
A las doce y meiliu el detenido Várela 
l l e g ó a la D irecc ión de Seguiiduil y p a s ó 
a presem ia de don Vale i iano del Valle. 
V á r e l a iba esposado- e i iuoniunieado. 
¿ I d a , d c ó / a i t u á i ó a * j Á c e & a ¿ a ^ u ¿ 
flcemaclio i . M a s 
fioíiia de Fí Ü nuargali, 8 
(Edif ic io del teatro Fonta lbu) 
C:I-ÍÍ especial izada en equipos de novia. 
Secfctén esi•< viitl muy e c o n ó m i c a , - c o n j^ran» 
des rebajas en lodos sus a r t í c u l o s . 
I ^ ' g i ^ •OTBLANCA'' 
Potente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.8^8; por 
veinte a ñ o s . K l mejor y m á s e c o n ó m i c o 
Dánt reproducir escritos, m ú s i c a , dibujos 
e t c ó t e r a , hasta 200 C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas, con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio, 26 pesetas. T i n t a , 3 pesetas fras-
co. K i l o , 10 pesetas. P í d a n s e prospectos, re-
mitiendo esto anuncio a 
M O Y A P. D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
l i ü . i o f l i í m 3 fcU's 
A N U N C I O O F I C I A L 
D i r e c t o r d e S u c u r s a l e s 
C o m p a ñ í a industr ia l e s p a ñ o l a saca a 
coiicurso la plaza de d irec lor d« S u c u r -
sales para la» IK-IÍ.JUO kil im.iuncrie. inas; 
jueldq annal, veinte mil poetas , dietas y 
Lr.i-!'.'S de viajes; edad m í n i m a , treinta 
a ñ o s ; conocimiento? de a d m i n i s t r a c i ó n 
mercant i l ; referencias a satisfacción; pre-
ferible buenas relacionas o firma cotnocidn 
011 A m é r i c a ; a p o r t a c i ó n c ien mil pesetas 
en acciones. 
If iút i l d ir igirse sin j.ncler c unipiii tudas 
'on'iieion'es. 
Oerenc in , A paitado de C o r i t o s 1.036. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
U n r u e g o a l o s b u e n o s l e c t o r e s 
d e e s t a s e c c i ó n 
E n el presente uño eteuflen a nosotros má» 
que minea familias pobre*, qnc sufren los 
ngoi-í¡j»,del liambre y del l i íu , verdaderos casos 
de nree^idad que uonauwrwu prolmiduinent'. 
(juiniénunos atender a Indos, cneemendándu-
lee debde estas qaUuunas u la lervorosa ca-
ridad de «uesl roa. lectores; pero o.l espacio 
de qiu- «ii*i«onemos es imiy reducido. 
Vainos a intentar, sin embargo, aumentar 
el uúnieiu »!»- KUCII«I> qiiu iiuljlicaums Kema-
ttttiiiurnte, > cmi «I lia de que las listas de 
dnnativos uo IIOM oc-iqí^ji HD «fípaeio que seríft 
mustio dedicun al rtdato de eMos iu 
Carrillo, ejercicio, le l imía y salí 
¡Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena a la Pur í s ima Concepción. A las ocbo 
y media, misa de comunión general de las 
Hijas de María; a las nueve y media, la can-
tada con ¡íanepírico; por la tarde, a las cinco 
v media, munitiesto, ejercicio, sermón jxir el 
peH&r Vives, reserva. i;Diisaf,'raeión y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara.—ídem ídem. 
A bis, once, misa eolemne; jjór la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio con sermón por el 
padre Jlipuel de Alarcón. S. J . , y reserva. 
Carmelltaa Calzados.—Idem ídem. A las cin-
co y inedia do la tarde, exposición de Su Ui-
rina Majfslud, estación, rosario, sermón, ejer-
eieio, sulvu y reserva. 
Coucopcionistas de la Lat ina (Cuarenta Ho-
ras).—Idem ídem. Alus ocho, exposición do Su 
Divina Majestad; a las diez, misa solemne 
con bermón jior un padre franciscano; a las 
cimo de la tarde, ejercicio de la novena, pre-
dicando el si ñor Smirez Paura, y procesión 
de reserva. 
Cristo de la Salud.—Icb-m ídem. A las on-
ce, niisu solemne, rosario y ejercicio; por 
la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
«eriaón por el señor Vázquez. Cauiarasa, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las odio y media, misa de 
eoimiuión general para la Venerable Orden 
Tercera cl'j San Francisco de Paula, y por la 
tarde, a las seis, ejercicios con sermón, pre-
ces y reserva. 
Deroaizas Reales.—A las ocho, misa de co-
m ú n ' m general para la Asociación de Nues-
Ira Teñorn del Milagro; a las diez., la solem-
ne con exposición de Su Divina Majestad, no 
reservándose hasta los ejercicios de la tarde. 
Escola pías.—Contiuuu la novena a la Purí -
sinui Concepción. A las cuatro y inedia de la 
tarde, manifiesto, pPt ica por el padre Juan 
Echevarría . C. M. F . 
María Inmaculada.—Con^inií.'x la novena a 
la P u r í s i m a Concepción. A las seis y media 
do la tarde, ejercicio, seraién por el señor 
Vázquez Camarasa, y reserva. 
Rosario.—Idem ídem. A las ocho y media, 
misa, rosario y ejercicio; por ln tarde, a la» 
cinco, exposición de Sn Divina Majestad, ejer-
cicio, sermón por el padre García, reserva y 
salve. 
S-u r e n u i n de los Navarros.—Idem ídem. 
A bis ocho y medín, misa de comunión: por 
lu tarde, u lus cinco, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona, sermón por el pa-
iuriuiiios. nos ,K-rniitimos exponer a la con- Jr« W » * * * franciscano; ejercicio, reserva y 
sideración de nuestros lectores la convenieji 
cia de que destinen siempre, los donativos que 
11 os envítiii a una familia determinada, de las 
que si; hayan aiuineiudo, la que pretieran, en 
despedida. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).—(Cua-
renta Horas).—Idem ídem. A las ocho, expo-
Mi-inn de Su Divina Majesínd. misa de comu-
nión; a las diez, ln B.olcnjpe con sermón por 
" L a b o l i t a e n c a n t a d a " 
B N T R É T E N I D O J U K G O D B P A C I E N C I A P A K A M Ñ U S M W O K E S \ P H O P O 
S I T O P A R A N E U R A S T E N I C O S . P R E C I O : (,ü O ' M I M O S . 
P a r a e n v í o por c o n e u uyie^ad 0,90 
t_. A S i r M . _ P r c r c l a c J o s , M A O R i o 
vex í i i s tr ibuir los entre cuatro o seis, lo (jon Mariano Benedicto; por la tarde, a las 
que alarga eousiderahlemente las lista?, pri- einco y media, estación, rosario, sermón por 
vAndonos de un espacio que quis iéramos des- el niismo señor, ejercicio y reserva, 
limir. como dneimos antes, a la inserción del C U L T O S D E LOS SABADOS 
mayor número posible de «sueltos. Parroauias.-Almadenn : Por le. tardo, a l a . 
^ . Béis, salvo cantada. —De los Angolés: Al 
anochecer, letanía, salve candado y ejercicio 
de la fel icitación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salvo cantada.—San 
Sebast ián: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, i J itie;!. reserva y salve a Nues-
tra Señora do la Mise-' ̂ '-dia -CoTndooga : Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Mar-
cos: A las ocho. misa, de comunión general y 
ejercieio ,JP )n Mie i '^; . -n ^hat ina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor d" X n ^ f r n Señora de la 
Merced; por la tarde, a lus sinte v media 
ejereicios con exposición j salve 'cantada' 
Carmelitas de M a r a v i l l a ; Al anochecr so-
emne salve a Nuestra Señora de IRA Mnravi-
UW. Crístfl de lus nuiores: Por ln mañana 
A ruego de un religioso franciscano, reco-
mendamos encarecidamente a nuestros lecto-
res practiquen la hermosa obra de miseri-
cordia de vertir al desnudo con cinco niños 
pobres, hermanos, que no pueden asistir al 
colegio por lalti» de traje. 
Su padi'- carece de trabajo frecuentemente. 
Vivt-n en una choza en las afueras de Ma-
drid. Fueron Imutizados en el pasado año. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o—• 
C A J X t Ü E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S t a d a . - M a r í a Auxiliadora: A las siete, eisr eicio, bendición y salve. 
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; PROPIETARIOS 1 
Vendo, compro toda clas« 
finca». Oonsálei. V e n ? , 
ras, 7; d« seis a nueve. 
HlfOMBRf.S, ifiPICílilflS 
Linoléum, esteras ¡ g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pü-
blicu un variado cstock» 
de tapice», nudo a mano, 
calidad Madrid, a 68 pe-
tetas metro cuadrado. KX> 
JOB DE PEKALVA. Be-
rro no, 20. Teléfono 10*40 B. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina-de las d» mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago. riAones o inteoolonaa gaatrcrtn-
teatlnalea (tifoideas). 
l a U ü M Mtilm 
" M \ m \ ñ v fuerzas del iÉdalquivIr" 
admite hasta el 30 del corriente mes proposiciones 
para ocupar uno pla/.a da maestro d« cantoras, en 
una importante de granito, en sus obras del pantano 
del Jándala (Andújar). con sueldo anual do < S00 pe-
setas y casa. Se requiere p^rjona especialisada en 




servicios ce la compaiiía irasatlánlica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el IVi de uijon ei 
20. de Corana el 21 para Habana y Veracru». Salidas da Veracrui e! 16 y rta Ha-
bana al 20 de cada mes para Coruua, (iijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO. CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIPICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 10, de Valencia el U, de halaga 
el 1.1 y de Cádiz el ló para Las Palmas, Santa Crue de léñente, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla. 'V>-
lón, y por el Canal de Panamá para üuayaquil. Callao, Moliendo, Anca, iquique, 
Artofagasta y Valparaíso. 
LINEA A FILIPINAS T PUERTOS DE CHINA T JAPON 
SiPt» expediciones al afto, saliondo los buques de Corufta para Vigo, Msdoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suer,, Colombe, Smgapore, AJa-
«Dila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobe y iokohama. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, d* Málaga el S y da v^aaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la eajida de dicho vapor, llega a 1. ádiz otro que sale de tmoao 
y Santander el día último de cada mes» de Corufia el día 1, de v iilagarcla el J 
j de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día '2S, de Valencia el m, da Malaga 
*l 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Babana y Veraoru». 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensaal saliendo da Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante. < a-
'diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Falma, demás esoalaa 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y paraje de los puertos del Norte y Noroeste de Lapafta para todos loa de 
escala de esta linea. 
AVZBOB IMPORTANTES 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales poi 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—iodos les 
vapores tienen módico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
nltura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en loa fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lou 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compiañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, üolfo Pérsico, India, Sumiatra, Java y co. 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artbur y Viadivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston üeorgetown, Baltimore. f iladelhn, «o» 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos do América Central y Norteamérica en el Paci-
fico, de Panamá a San Franoieco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d n r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d f a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n n n s o ! o c a s o . P r e g a n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P M a l o e n f a r m a c i a s y d r o q u a H a s , 1,00 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a n 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I ! d e^onso, 4 . - : V I A D R Í D 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
OON UiB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en Codas los Farmacias 
L o s qne tengan 
A S M A 
o sofocsc iófc 
asen Ion C i g a r r i l l o a a n t i a s m á t i o o s y los P a p e l e s 
&soadoa del D r . A n d r e u , que lo calman er^el acto y 
permiten descansar dorante la noche. 
Grandes oxisten 
dores y refrigeré'^ V 
dos los tamaños rt'*ri te 
más senollloa hasuV11» £ 
perfecclonadoa a8í?> n£ 
máquinas para i /0.^ B 
del caí*. Pida V [m""U' 
la Primera cáaa'da?* fea 
M A T T H S . O R u L 
Apartado 185, B l l j ¡ " 
Kflíiiíscne iiopzeiiui 
Diarlo popnlnr de Colonia y Iioja comercia] 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'.ica semana1--
mente con ei nombre de 
[MISCI!! ZflBflflli 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
ge publica solamente en alemán 
Precios de ÍU>C! :Í>LÍ»Í'Í para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
publica en Colonia, sobre el Klim 
.11ARZKLLEiVSTRASSE, 37-á8 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día mas interesante revista publica en su mimara 
ae ahnl trabajos do la scúora viuda de Mpez Búa, da Ruis 
00 l'ombo, de la eeflora S&ncbez Arroyo; el articulo da 
rondo cobra la cCarta-Pastoral del eminentísimo neAor Car-
Señal Primado), por la sefioríta María de Echam; «Femi-
rismo rural», por el sebor Bivas Moreno: amplia infonnaciót 
sindical de Madrid j prcrinciss, etcétera, etcétera. 




TOSES, B i P T I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
poa LA 
S O L U C I O N 
M U T A Ü B E M E 
que procura J P u J m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PACTAUBEHOB, 10. mo 6i Coístaatlnople, Paris y toía» Pamuciasi 
M A N L L L C E R E Z O 
a r i a o 
TUBOS 
pura iiRKa y ai-
re, de 45 x 50 
m/m. y otros diámetros. 
DBUBffEN. 6, chatarras, 
MADRID 
Ampollas BfflEOi 
Para hacer Licores, Jarabes y Perhinieí 
Podld lista y precios en todas las buenitó 
fnrmaclas j dropucríns de España. Son c« 
nocidns en las cinco partes del mundo 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s l i l a , 5 2 
M A D R I D 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E ; 
C A L L E D E ALCALA. F U E N T E A LAS CALATEAVAS 
S E V E N D E TODA LA PBENSA CATOLICA DE ESPAÑA 
CIOS I l í l E S y E 
A l q u i l e r e s 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del excelentísimo señor 
Don Juan Falco y inuuízio mu mmm p o de saboya 
M o u r a C o r t e R e a ! , V a l c á r c e l , K c m o c S e y y ñ r t a l d e A l a g ó n 
P R I N C I P E P I O D E S A B O Y A 
de San Gregorio y del Sacro Romano Imperio, marqués de Castel-Rodrigo y de Casape, conde de 
Lumiares, señor de Algimia, Alz, Matet, Pavías. Almedínll la y Alfandega; capitán general perpetuo 
y hereditario de las Islas Terceras (San Jorge, Pico, Fayal, Cuervo y Santa María), alcaide perpetuo 
del castillo y fortaleza de Hellín, patrono de sangre de la capilla del Príncipe Pío, grande de Es-
paña de primera clase, mayordomo y caballerizo mayor de su majestad la reina doña María Cristina, 
embajador de su majestad, senador del reino, caballero gran cruz y collar de la real y distinguida 
orden de Carlos III , de San Mauricio y San Lázaro, del Aguila Blanca, etcétera; caballero del hábito 
de Calatrava, etcétera, etcétera 
F a l l e c i ó e l d í a 11 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora princesa Pío de Saboya, marquesa viuda de Castel-Rodrigo; sus hi-
jos, la excelentísima señora marquesa de la Romana y de Almonacid y el excelentísimo señor príncipe 
Pío, marqués de Castel-Rodrigo; su hijo político, el excelentísimo señor marqués de la Romana; sus her-
manas, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades que todas las misas que se celebren hoy 
día n de diciembre en el convrnto de JerÓnimas del Corpus Christi, vul-
go Carboneras (Codo, 6); las que se celebren este mismo día, con exposición 
de Su Divina Majestad, en la capilla del Príncipe Pío (vulgo Cara de Dio?) 
y las que se celebren el día 12 en el Cristo de San Ginés; el 13 en la Iglesia 
Pontificia (San Justo, 4), el día 14 en la iglesia del Sacramento y el 19 en 
el santuario del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 12) serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
Asimismo se aplicarán misas por su alma en varios templos de Italia. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad. Arzobispo de Granada y Obispos de 
Madrid-Alcalá, de Orihuela y otros señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) > • -t (7) 
n L O S P R O D U C T O R E S D E E L E C T R I C I O A O 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insespechado* 
Pedid datos y condiciones a la S. £• de -Montajes 
Industriales. Múficv. de Ralbon* 16, Madrid. 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
D.a Oiorla íodsro y Rodero 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 10 D E D I C I E M B R E D E 1925 
a los diez y nueve años de edad 
R . I . P . 
Su desconsolado padre, don Homobono 
Rodero y Gajate; hermanos, don Francis-
co y don José María, y demás familia 
P A R T I C I P A N «a sus amigos 
tan sensible pérdida y les rue-
gan se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 11 del actual, a las 
T R E S de la tarde, desd? la casa 
mortuoria, Parque Urbanizado 
Metropolitano (Cuatro Caminos), 
hotel, al cementerio de la Sa-
cramental de Santa María, por 
lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
CUARTOS gran lujo, todo 
econfort», cuyas riviendas 
conftitnyen un verdadero 
sanatorio pnra familias. 
Piwio, desdn 240 a 325 pe-
setas. Casa nueva. Viria-
to, 18. 
CUARTO solando, 10 hnlii-
tacionei», terraza, cana mo-
derna, 225 pesetas. Martín 
Heros, 33. 
CUARTOS rsplendidos, 
orientados Mediodía; baño, 
asensor. Fernando Cató-
lico, 14 duplicado. 
C o m p r a s 
¿SESEA vendar alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza. 6. La Onza de Oro. 
COMPRAMOS contado co-
lección sellos España, lo-
tes extranjeros. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
E n s e ñ a n z a s 
E l . CAPELLAH del asilo 
huérfanas. Cabeza, 8, acep-
taría colegio, cargo profe-
sor Dibujo, Pintura, lec-
ciones particulares. 
F i l a t e l i a 
S E L I i O S españoles, pago 
IOÍ más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
Ofertas 
MODISTA ofréo^e » do-
miciho. Cervaate». 1 
tería. 1 f 
i c a 
¿QUIERE ver bien? üfc 
cristales Punktal ZÍÍM. 
Casa Dubosc, óptico. Are! 
nal, 21. 
H u é s p e d e s 
PENSION. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba» 
ra. 4, tercero. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES. V A L V E R D E , 8, PRIMERO. Teléfono 13-30 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
L A S E Ñ O R A 
D o n a e o n z a i a R i z a m o s s a n e n e z 
V I U D A D E B E R R I O 
HA F A L L E C I D O 
E L D I A 10 D E D I C I E M B R E D E 1925 
A LOS SETENTA Y NUEVE Â OS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su sobrina, doña Filomena Rizaldos y 
Berrio; sobrino político, don Francisco de 
Guzmán y López-Dueñas; primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 11 
del actual, a las T R E S de la tar-
de, desde la cosa mortuoria, calle 
de San Vicente, número 61, al 
cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por lo que recibi-
rán especial favor. 
(El duelo se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
No se reparten esquelas. 
ANTEOJOS, absoluta & 
rantía. Vara y Upej, 
Príncipe, 5. 
T r a s p a s o s 




Delicias, 3. paseo 
V a r i o s 
AYUNTAMIENTOS. U-
pediente de carta munici-




el aparato más sencillo : 
prácHco para reproducw-
nefi. Diez rail ronia* A* 
mismo original. Pr«io, 
pesetas 175. Orbis. S. L 
Madrid, Hortaleza, 17. 
V e n t a s 
OPOSITORES. Toda clase 
textos, programas. Libre-
ría Moya. Carretas, 37. 
VENDO finca labor, pai-
tos, Guadalajara; produce 
260.000 pesetas anualei1. 
Puede adquirirse con pe-
setas 300.000. Escribid; 
Agencia Laguno, Nâ a! 
Tolosa, 5. 
TAPIZ de nudos, 3 1/2* 5. 
ocasión. Clavel, 8- Ona 1 
Galíndez. 
Funeraria del Carmen, Infan/as. 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
ESTUFA carhAn, mucha» 
calorías, poco consumo-
O t a Wcinhagen. Avenid» 
Pi y Margall, 5. 
DiGESTONA ( C h o r r o ) 
S o n i a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DHSESTONA Thorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 4 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L DEBA TE 
por Emilio Carrascosa) 
cho de punta a punta, con menudo paso, y sin 
perder ni una sola de las palabras de ^lolf, pro-
nunciadas con vor cada vez más vibrante, como si 
el joven, a medida que hablaba, fuese embriagán-1 
dosc en el generoso sentimiento de su sacrificio. 1 
Cuando Molí de Kervieu, sin fuerzas ya, .se 
detuvo, Calmeyn permaneció un instante pensati-
vo y luego se acercó al joven y le tendió amiga-
blemente la mano. 
—Sertor de Kervieu—le dijo en tono algo brus-
co—, en este momento, no puedo hacer otra cosa 
que darle las más sinceras gracias por la confian-
za que en mi ha depositado usted y que me honra 
mucho. Mafmnn tendrá usted mi respuesta. ¡Adiós, 
ahora I 
AI día siguiente, Molf recibió una carta que 
doria así: 
<M¡ joven y estimado amigo j Tiene usted ra-
xón que le sobra; mi edad, mi esceptismo, mis 
gustos de independencia, abren entre la beftorita 
4o LésAleuc x XQ ua abismo difícil, si no imposi-
ble de salvar. Acaso me haya costado mucho tra-i Mientras Molf de Kervieu devoraba más que 
bajo convenir en ello conmigo mismo, pero puesto leía el contenido de la carta con la emocionada ! del escritor 
que he llegado al pleno convencimiento de que alegría que es fácil suponer, Juan Calmeyn con-
es así, no hablemos más de esto. tersaba con su íntimo amigo ei pintor Derlac, al 
En lo qüe concierne a su joven amiga, la se- qne había ido a visitar en su estudio. 
El pintor retuvo un instante en la suya la mano 
fiorita de Léséleuc, no puedo tener la fatuidad de 
creer que me prefiriera a usted deliheradamente. 
Usted estaba lejos..., yo soy una «celebridad», y, 
además, esto es todo, el único hombre que se 
ha ocupado de ella de una manera constante y 
asidua, con una respetuosa simpatía, que se tra-
dujo en mil atenciones y homenajes, que la mát 
elemental cortesía debe ofrecer en todo momento 
a una dama. Los corazones de cuarenta años, ¡quá 
—Vengo a despedirme de ti—le dijo—y a pe-
dirte un favor. 
Y como el pintor le dirigiese una interrogante 
mirada, añadió: 
—Me voy mañana a Polonia... ¡Un caprichol. 
¿sabes? Y quiero que me hagas en seguida una 
acuarela... No necesifn que sea una obra de arte, 
ent iéndeme; con que tenca parecido basta a mi 
objeto... Cuando la hayas hecho te agradeceré 
digo de cuarenta! y aun los de sesenta, se per- que me la envíes sin dilación 
mifen de cuando en vez alguna escapatoria a la —Bien. Te complaceré con mucho gusto. Pero 
atrayente región de los sueños. ¿Qué tiene de ex- antes habrás de decirme, en resumidas cuentas, 
trafto que sueñen los corazones tempranos?... iqué es lo que de-cas que pinte. 
Abandono París , y Francia para emprender uní —Sencill ísimo, tfnia sierpe con dos cabezas, 
largo viaje... La ausencia lo solucionará todo. DCR-I Derlac, un poco ¡-obresaltado, no pudo domi-
pués de una desilusión, más dolorosa por ser la nar su asombro. 
primera, el tiempo irá haciendo su obra y mij —¿Eh? ¿Has dicho una sierpe con dos ca-
fecuerdo morirá en el olvido... Sea usted pacien-ibezas?... 
zudo y prudente y... confí-se por entero, es un! —Eso mismo, ftanquftfíáte. I ría de las cabezas 
consejo noble y desinteresado, a madre Alix, mu- de la víbora drl-e -er ¡leí reproducción de la se-
jer de aran sahiduría y de mayor experiencia, fiorita Bréchou. a quien tú conoces bastante para 
qtfe po>ee. además, un envidiable y poco común q„e puedas pintarla de memoria. He dicho repro-
sentido práctico. ducción fiel, pero n- rapttii que la disflguree: 
Confio en que, casado ya c mstalada.en Cofttgoz.lque |a afees un poco; al contrario, convieoe qqe 
hará ,,Mpd el honor' I 0 ? .vo aceptaré, de (jn-tfo hagas an. V sí pie de tu obra pones un cartel 
vitarme a pasar uno temporada en el magnífico!quP diga- eS¡ se empeña, la publicarán los pe-
cashllo. Y espero que siendo su huésped podrA riódicos.» 
—¿Pero es cierto que te vas a Polonia?... Pen-
saba yo que acaso una hada bretona, linda como 
nn sueño, te retendría en París. . . ¿Es que no la 
amas, quizas? 
—A la larga, es posible que hubiera terminado 
amándola con todo mi corazón, créelo. Y supon-
go que convendrás conmigo en que tal amor, por 
extemporáneo, hubiera sido la mayor de las ton-
terías. Los viejos lobos no estamos hechos para 
las ovejillas triscadoras... E s una rAáxima de hom-
bre de mundo. 
Pero apenas se hubo cerrado tras de él la puer-
ta del taller de su amigo, ya en la escalera, la 
forzada risa se borró en los labios de Calmeyn. 
— ¡Ay! No es que hubiera terminado amándo-
la con todo mi corazón—se dijo con profunda 
amargura— Es que sospecho que todo mi corazón 
y mi alma toda la aman ya... 
tasol de tela roja, que semeja una gigantesc» 
amapola recortándose en el fondo azul del cielP-' 
Miss Brod, sentada en una mecedora de raimbr*! 
tiene entre las manos un libro abierto, pero n 
lee; su cabeza ha ido desmayándose sobre el co-
jín de cretona del respaldar, y, cerrados los ojos» 
duerme beatíficamente. , 
Es la hora cálida y somnolienta del centro ^ 
dia, la hora en que el cuerpo languidece bajo 
caricia abrasadora del fuego solar; en que lo5 
jaros, acurrucados en los nidos tejidos entre. . 
follaje, hacen un alto en sus arpegios y enn5U1.i 
cen, abriendo los picos para respirar; en que 
extasiarme acariciando a nn Juanito o a tina Jua-
nita que me harán recordar el día de hoy. 
Le saluda afectuosamente. 
—¿Nada más? ¿Eso es lodo? 
—Todo. Y ahora, gracias anticipadas y muy 
sinceras, r i hasta la visfa, mi querido y viejo 
camarada 1. 
flores inclinan sus tallos, extenuadas, a batidas-
impregnanclo el aire con su aliento anheloso 
los suaves efluvios de mil perfumes... 
Haude, sentada a la fresca sombra de un ^ 
minero, con el bastidor sobre las r0(1'1'a::'..|?sae al 
compartir la somnolencia general y renfi _ 
sopor a que no han sabido sustraerse m sU anoSi 
ni la inplesa. Los blancos lirios de sus 
cruzados sobre el pecho, parecen dos Pa , 
. ^.¡onfes » r que ec rimillan; sus párpados, semeja t  
-•-quO, 
s dormid 
talos de rosas de Alejandría, se han cerrnd0' ¡da? 
tando el hechizo de sus ojos.. 
X I X No. es que sueña... cf) qu* 
Suefia en el día, hace ya seis ^ ^ ' . ^ r de 
entró Juan Calmeyn en el despacho del ? ^ ^ 
L a pequella ovilla^ es un hotelito coquetón, en-(Va!hain, diciendo con aire desembara* 
cantadoraménte lindo, pleno de sugestiva bello/a suelto: vjPne 8 
natural. El jardín, ámplisinu», lerinMua <• • una —Tío Itaimundo, señorita; un viajero _ ^ 
terraza, a modo de mirador, desdé él que los despedirse de dbtedes, a deciríes adiós. cSpri' 
ojos pueden trozar a su gusto de nn panorama a Polonia. Se trata de un viaje de p'" | i 
delicioso... En el momento on que penetramos rn'cho&o y fantástico. Se me ocurrió de P 
la (rvilla>' rl señor de Valhain duernip la siésta aO1^' 
sobre la terraz8i a la sombra de un enorme qui-J i f ioA11^" 
